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ha cea frente 1 «Ifimanes aua desde Arras Uasia Sois-
l'^TbáUan por todaw partes eu 
K . ¿ri todos los sectores del frcn-
1^ batalla la lüiea eaemiga cou-
I'M iPiunoronándose ante las aco-
l3"- - de los aliados, a pesar de la 
¡l hija de la deuesperaclón, 
"fót ica contra-ofensiva. 
'^7 de Arrasv la vieja l ínea de 
«ü>urs »e halla ahora oien 
¡¡¿da desde el Scarpe hasta el 
cediendo gradualmente, 
e al eur del iSomme has-
ei Arente enemigo ha ei-
literalmente y los ale-
m ú % ñ c t * : e r están cogidos en 
'uaiupas distintas, siendo casi 
que puedan escapar sin 
un precio terrible en 
y cañones. 
JSiMad de aldeas adlclonalea han 
E captaradas por los británicos, 
Kíceses y americanoe. Estos iil-
entraron en la refriega coa 
liíüjooeses al noroeste de Soissons. 
todos los viejos salientes ale-
lúa en las líneas aliadas han si-
r -omdos y los aliados se hallan 
Iradamente internados en terreno 
J j primera trampa en donde se 
|&oentia el enemigo es el trián-
lomado por la abrupta curva 
i río Somme con Pe lañe en Ba vér-
i j con Corlu sobre el Somm* y 
sm respectivamente en las bu-
Íü «pten trio nal y meridional. Este 
Iriijulo tiene poco más de tres 
lillas de profundidad y seis millas 
jucho, y en él los alemanes es-
It peleando con sus espaldas hacia 
t Somme al norte y al este. 
Inesperada resistencia ha sido 
por el enemigo con objeto de 
huí soldados puedan tener tiem-
1;: le llegar a un terreno más segu-
|t il través del rio, pero los brltá-
los baten de cerca, mientras 
08 franceses un poco m á s al 
c, casi en el mi .-too río, ayudan a 
! británicos en el movimiento de 
Parece ^ue las probabill-
|j;ís en esta lucha están contra los 
aaoes. 
Ikn íranceses fueron los qne pre-
|nroo_la otra trampa. Con la cai-
jpas francesas 
digo en nn 
ate de unas 19 millas penetrando 
i¡i región en algunos puntos en 
i profundidad de siete millas. Des-
wt* d? Oh? ulnas iia^sta el 
la penetración de los llrance-
sfi a las alturas de la margen 
«lerda dal Somme; hacia el sur, 
'nuce ha colocado a los france-
H lo largo del canal Dunord-y 
lirios puntos entre el Neslo y los 
l)los_ de Noyon; el S'ur y al «sud-
[it Soyon se han hecho también 
adaa, y Noyon y toda la región 
el N'eale v Soissons se encuen-
•aaora metidos dentro de un gran 
w, tratando los franceses de ce-
Jtío. 
I1*! americanos están peleando 
•ms franceses al noroeste de Sols-
»en una operación eme tiene por 
Wio el borrar el sector de No-
•T ílanquoar el Aisne y las viejas 
'•clones de Chemin-des Dames. 
L'wu. los partes oficiales france-
'1 ^nerlcanos se baten víolenta-
(onfel enemigo alrededor de 
Ki iV- Chavi&ny. donde han ga-
s„jí1D. terreuo. Los americanos 
H mvÍÍ6 1. victoriosamente va-
L^ntraataques enemigos en esta 
[̂ «rlcano li-
bataxlus 
hdñ y alemanes están 
J*1611 sangrientas  
el rde, Broches y Fismette. 
' ;e8l<- Los alemane-í trata-
5's n . ^ 1 Ves1^ al Sur de Un-
UafríZ0 ^«rou contenidos por 
> . ^ ^ ' ^ a l manera, nn 
^"tmlgo coarta Fismette fué 
ti «.„, C0mnnicaei6n oficial ,)le-
"Jn ^ r a T16 los americanos han 
'ios o„ ? ^ a a dejando 1250 prl-
'Hel batalla librada a lo 
sobre n o e s t r o 
^ í r a o r d i n a r i o 
BE T A B A C O 
s ^ ^ J i 1 » Unión do Pabrf- I 
de i » ^ ^ 0 8 y Cigarros 
1,6 la Is la de Cuba 
N q u ^ ? / 6 ^ 0 de l a prensa i 
t^ exDlí8df el 1832 viene 1 
.' « IpreS611^ de la cultura c u -
u m v ^ ú.e las familias y el 
, „ c r * n t o goza por la 
118 .uiformaciorves, bajo 
^ del E x c r i o . s e ñ o r 
ro> que con ríura h a -
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A J B T E O F I C I A L A L E M A N 
E l tasto del parte oficial a l e m á n 
E Itesto del parte oficial a l e m á n 
publicado hoy, dice lo slgutente: 
^ A l Sudeste de A r r a s , renovadas 
tentattras enemigus para romper 
la l ínea , fracasaron. 
d e l ^ B m ^ l J 6 ^ a i U n e i V 1 11)38 E n d o s e en l a l í n e a que ¿orre 
del S©mme los ataques ingleses fue- desde Pelyes, a l E s t e de Monchv, v 
ron deshechos con grandes p é r d i d a s . 1 
E n t r e e l Somme y el Oiso hubo en-
cuentros delUnte de nuestras 
dones . 
^Los ataques 
enemigo fueron rechazados cerca de 
Langemarck y a i Norte del L y s . 
*E1 e j é r c i t o del generan B u l o » l i -
bio ayer reñ ido encuentro a l Sur de! 
Scarpe con los ingleses. 
"Empleando masas de tanques y 
tropas inglesa^ y canadienses, el ene 
migo i n t e n t ó romper nuestra l í n e a 
en ambos lados del camino mil itar 




^Ataques parda le s 
franceses a l Norte 
fneron sangrientamente 
hechos por e l 
Croisil les, rompieron l a acometida 
enemiga que fué lanzada por l a ma-
ñ a n a con enorme superioridad de 
hombres y materiales. D e s p u é s de 
sangriento encuentro a l E s t e de P a i -
r e s y cerca de T i s en Artofe y Croi -
sil les, nuestras tropas causaron nn-
morosas bajas a l enemigo que avan-
zo por l a tardo con tropas de refuer-
zo contra el camino mi l i tar . 
" L a s acometidas enemigas reanu-
dadas varias veces contra Bolry-No-
u-editíiie y a l Nordeste de Croisi l les 
fneron deshechas. E l enemigo sufr ió 
bajas considerables. Tar ios tanques 
fneron destruidos en nuestra pr imera 
l ínea por fuego de cañón y Mfnnen-
werfers. 
" E n ambos lados de Bapaume las 
fuerzas del a t a q u é aliado fueron me-
uos violentas que en d ía s anteriores . 
L o s br i tán icos que a l a n z a r o n var ía» 
veces en ambos lados de l a pobla-
c ión en ataques por sorpresa s in pre-
p a r a c i ó n de art i l l er ía y sin tanques, 
faeron rechazados en todas partes . 
**A1 Norte del Somme los ingleses 
dirigieron violentos ataques contra 
nuestras nueyas l í n e a s en "Curlu y 
F l e r s . Bechazamos estas acometidas 
recuperando a F l e r s y Longoeval . 
donde el enemigo hab ía entrado tem-
poralmente. 
" A l Sur del Somme, ataques par-
ciales del enemigo fueron deshechos 
E n t r e e l Somme y e l Oise ret iramos 
naestras l í n e a s a alguna distancia 
del enemigo, e n t r e g á n d o l e shi pelear, 
a Chaulnes y Boye, conyertidos en 
ru inas . 
"Bebido a l é x i t o de nuestra defen-
sa e l enemigo se h a visto obligado 
a cesar en sus ataques, que v e n í i 
efectuando en este frente desde el 20 
de agosto. E s t o hace posible efec- . 
tnar mOTimientos s in dificultad que 7 recogida su e d i c i ó n . 
• D é b e s e ello a que a pesar de haber-
(Cont lnúa en l a O C H O ) lo suprimido l a censura, pub l i có un 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E l " A B C " f u é p r o c e s a d o p o r p u -
b l i c a r u n r a d i o g r a m a s o b r e l a 
c o n t e s t a c i ó n d e A l e m a n i a 
E L R E Y V I S I T O A L S E Ñ O R A L B A C O N E L Q U E C O N V E R S O C A R I -
Ñ O S A M E N T E . — P I D I E N D O M E D I D A S P A R A R E P R I M I R L A S 
A G I T A C I O N E S Q U E S E O B S E R V A N E N P R O V I N C I A S 
«A B C F B O C E S A D O 
Madrid, 28. 
E l diario "A B C * ha sido procesado 
L A E M B A J A D A E S P E C I A L B R I T A N I C A E N P A L A C I O 
radiograma relativo a l a respuesta d« 
Alemania a E s p u ñ a . 
S I R M A U R I C E B U N S E N P R E S E N T O A Y E R S U S C R E D E N C I A L E S A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A I N V A D I O L O S A L R E D E D O R E S D E 
P A L A C I O . E L O C U E N T E S D E M O S T R A C I O N E S D E S I M P A T I A H A C I A L A G R A N B R E T A Ñ A . S I R B U N S E N Y E L T E N I E N T E G E N E R A L B A R T E R R E V I S T A R O N A L O S S O L -
D A D O S C U B A N O S . G R A N E N T U S I A S M O E N E L P U B L I C O 
A G I T A C I O N E S E N F R O T I N C I A S 
Madrid, 28, 
E l "Diario Universal ' , pide que s< 
adopten e n é r g i c a s medidas para reprl< 
m i r las agitaciones que se observan e i 
d iversas provincias. 
L A C O R T E A S A N S E B A S T I A N 
Santander, 2$ . 
L a Corte sa l ló hoy para San Sebas. 
t l á n . 
E l B e y se d e t e n d r á algunos d í a s en 
Bi lbao. D e a l l í i r á a Oviedo p a r a des-
p u é s i r a S a n S e b a s t i á n . 
S. M . E L R E Y T I S E T O A A L B A 
Castro U r d í a l e s . 28. 
S . M . e l R e y h a hecho una afectuo-
s a visita a l s e ñ o r Albai oonrersande 
cordlalmente con é l . E n l a conversa* 
d ó n que sostuvieron Alba dijo a S. M 
que h a b í a sufrido su salndl una cr l s i í 
que pudo tener fata l s o l u d ó n . Enton-
ces el R e y le r e p l i c ó que ello hubiera 
sido muy lamentable; que é l esperaba 
que Dios conservase sus buenos servi-
dos a l a n a d ó n . 
£ 1 R e y a n i m ó a l Ministro con frases 
de optimismo y e l s e ñ o r A l b a se mos-
t r ó agradeddis imo a las atenciones 
del Monarca. 
Var ios senadores y diputados acom-
p a ñ a r o n a Don Alfonso a l a casa del 
s e ñ o r A l b a . 
L a multitud que p r e s e n d ó l a entra-
da del Soberano e n l a residencia de 
A l b a lo a r a r km ó. 
X A C O N C E S I O N D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S 
MadrM, 28. 
E l s e ñ o r C a m b ó h a prometido a l a s 
C o m p a ñ í a s de ferrocarri les que se so-
m e t e r á a l Consejo el proyecto sobre l a 
e x t e n s i ó n de l a c o n c e s i ó n y que se trac 
t a r á de disminuir l a s presentes dlff-
« u l t a d e s e c o n ó m i c a s . 
S i c a r i ñ o s a s y e s p o n t á n e a s fueron 
las demostraciones do que hizo obje-
to el pueblo de esta capital a l a E m -
bajada Espec ia l B r i t á n i c a , el d ía de 
su llegada, no menos e s p o n t á n e a y 
signifleativa prueba de afecto hacia 
la G r a n B r e t a ñ a , fué la que dí6 ayer 
S i r Maurice de Bunsen y su s équ i to , a l salir de Palacio después de l a p r e s e n t a c i ó n de las credenciales. 
Margall , y por la misma 
e de Ta lllfarmaol6n, fiel 
' ^ Cuk te,ncia industrial y 
Da' Por muchos igno-
conocej. el p ^ . j ^ ^ ^ 
' u i ^ d ! ^ aquilatar el fn-
K > 1 o y l í ^ c n l t j i d * * ha 
* el J^ 'osa l 
He de Pi 
regresara. 
Con tal motivo a p a r e c í a dicha ca -
lle bellamente engalanada y enarena-
do el pavimento para etvltar que res-
balaran los caballos de la escolta. 
A la entrada, por e] parque de A h -
bear, fué c o n t r u í d o con palmas y 
otras delicadas hojas vegetales, un 
^ se u í ^ l l j j ^ ^ I ese mismo pueblo con motivo de la 
" ^ ^ ^ e r o ^ t r a o r - lacio- u B1 r f t í r r ^ 
Realmente se explica ei regoct.o 
que manifiesta S i r Bunsen haber ex-
perimentado desde que p i só tierra cu- ; 
baña. Porque las demostraciones p o -
pulares se suceden e n t u s i á s t i c a m e n - i 
te Atra ída por e l acto de ayor, acu- j 
d ió a l a P laza de A r m a s una concu-
rrenc ia tan numerosa como en nlu-
«fin otro caso a n á l o g o . Por todas las 
¿ a l i e s cercanas a la m a n d ó n presi-
dencial se a d v e r t í a t a m b i é n una grao 
L L E G O E L N U E V O M I N I S T R O D E F R A N C I A 
H a sido 
. S J ^ d ^ ^ ^ 1 ^ 0 , . ^ ! a n i m a c i ó n . Los balcones del Senado 
1 C ^ B ^ J T 6 k*09 tiempo j * g o t e a s de los edificios que dan 
y L e l ^ m n o ^ 6 3 ' ^ V 6 ' a r i W de A r m a s , estaban Igual-
^ * < * > U S ^ ™ * ! ^ mente T a p a d a s por un numeroso pü-
entusiasmado 
* á 8 « m ^ 6 n(> PO-
tel D I A R I O I 
igin 
niuchos de 
trabados 3 ^ p^giñap y m á s 
gran 
S S ? de esas m pá-
y «o ¿lena(io 18-40> libras 
^ a s vCrea ban ido 
Ü0' PUeB GnVOlvlendo a 
S ^ U p i ^ Uno de ^ al -
^ t í f i n ,Pueden ^ " e en 
;Volver a' J33 368 A g i n a s , 
^ ^ e J 1 ^ ? otra tirada, 
^ t i a - --T teriuinnrla en 
4 en la T R E S ) 
su comiti 
mente ocup: 
bllco que esperaba 
llegada de S ir Bunsen y 
^ B U S C A D E L A E O A J A D A 
4 las dos y media de la tarde sa l ió , 
de Palacio ej Comandante P e d e r i o ; 
Tab ío , Ayudante del s e ñ o r f ^ W e n - ¡ 
te de la R e p á b l i c a . d i r i g i é n d o s e a la | 
Secre tar ía de Estado para, en com-
pañía del Introductor dP Ministros. 1 
s e ñ o r J o s é A. B a r n e t c a r c h a r des-
p u é s en busca de la Embajada y con 
ducir la con la escolta de caba l l er ía , 
hasta la m a n s i ó n pr^sMpnelaL 
L A C A L L E D E O B I S P O 
Estaba dispuesto que la Mis ión 
B r i t á n i c a fuera a Palacio por la ca-
Adolphe Lrnest Roussin, que Ueyó ayer a esta cap i ta l 
E n la tarde de ayer a r r i b ó ff-lizmen- s í a s de estilo y fué recibido en 
te a nuestro puerto el distinguido di -
p l o m á t i c o s e ñ o r Adolphe E r a e n z Rons-
sin. nuevo Ministro plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario de F r a n c i a en 
Cuba, 
bre del Gobierno por el Introductor de 
MinistroB s e ñ o r J o s é A. B a m e t , po-
n i é n d o s e a su d i spos ic ión e l coche do 
la S e c r e t a r í a de Estado, p a n que se 
el puesto del Conde de Clorq oue, co-
mo es sabido, acaba de retornar a s u 
heroica patria, por haber solicitado su 
retiro. 
a r t í s t i c o arco que justamente cele-
braba el públ i co por su bella apa-
riencia. 
Numeroso p ú b l i c o r e c o r r í a de un 
extremo a otro l a calle, admirando 
las colgaduras de los establecimien-
tos, entre las cuales predominaba la 
bandera inglesa. 
L L E G A D A D E L A E M B A J A D A 
A las tres en punto, e l acrecen-
tamiento de entusiasmo en e] p ú b l i -
co y el galopar de los caballos de 
la escolta, (el Tercio T á c t i c o n ú m e -
ro 1) i n d i c ó que llegaba la E m b a j a -
da. 
Segundos d e s p u é s estal laban ruido-
sas salvas de aplausos a l aparecer 
los coches con S i r Bunsen y bus 
a c o m p a ñ a n t e s . 
Loa carruajes eran cuatro, ocupa-
dos por los miembros de la E m b a j a 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
29 D E A G O S T O D E 1918 
86 A S O S A T R A S 
A Ñ O 1833 
Flajfa de Toros .—Gran corrida e » 
trp.ordfnaría. E n oedebridad de l a pu-
b l i c a c i ó n de la j u r a de l a E x c e l s a 
Pr incesa d o ñ a M a r í a I sabe l L u i s a . 
Se v e f i c a r á hoy, jueves, 29 a las 4 
y media do l a tarda, bajo l a preeádan^ 
c í a d d s e ñ o r don J o a q u í n Leandro 
de Sottís, del Consejo de S. M. su Oi-
dor Honotrarlo en laj R e a l Audiencia 
de Sev i l l a ; y teniente) gobernador Ase-
sor Genera l de este gobierno. 
A las 2% se a b r i r á n las puertas de 
l a plaza. E n l a corr ida se l i d i a r á n si&-
te exodentes toros de muerto, y ade-
m á s habrá, otro de capeo por l a cua-
dr i l l a, s e g ú n está, prevenido para, evi^ 
t a r deagracSbs. 
50 A S O S A T R A S 
AÑO 1868 
E n e l Teatro T B c ó n . ifcta noches sá -
bado, abr i rá e l teatro de "Pacón sus 
puertas con motivo de dár f u n c i ó n en 
é l l a c o m p a ñ í a de bufos caricatos. 
E n Variedades. Efeta noche l a ootmo» 
d í a en 8 actos de aparato y transfor» 
mariones, titulada " E l Diablo Predi -
i cador," ensayada y dirigida por el prt< 
mer actor s e ñ o r Torrec i l las . Termina-
r á el e s p e c t á c u l o con la canedón " L a 
i Mulata." 
BU el L iceo de Regla . E s t a noche, 
lo . L a comedia en u n acto y en verso^ 
original de don Eduardo Cortea titu-
lada " U n a gaaiga." 2 a E l Juguete c ó * 
mico, original de Ensebio BLaeco, "Un 
joven audaz.'' 8o. L a » danzas d » "*— 
tambre. 
25 AÑOS A T E A S 
AÑO 1898 
ITottataf* do E s p a ñ a . P o r e l caWCrH 
H a sido declarada en e s t a d o de sltW 
l a ciudad de S a n S e b a s t i á n 
Do R u s i a . S e g ú n los dato» recfbhioa 
A l desembarcar el prominente v í a - i tra8ladase a la l e g a c i ó n francesa 
nistro de S, M. B r i t á n i c a , Mr. Ste-
phen Leech. 
S i r Bunsen ocupaba el ú l t i m o co 
che, con su ayudante, e l c a p i t á n C a n -
elo Bello, e l Introductor de Minis-
tros, s e ñ o r Barnet y el comandante 
Federico Tabío . 
L a banda del Cuarte l General del 
E j é r c i t o ejecutaba en esos momen-
tos el Himno Nacional de Cuba. 
Frente a Palacio estaban formadas 
la primera y segunda c o m p a ñ í a s del 
pr imer regimiento de a r t i l l e r í a , a l 
mando del comandante Dlggs y lo» 
capitanes Castellanos y Herrera . 
S i r Bunsen y sus a c o m p a ñ a n t e s , a l 
_ ., , . ! ba lar de los carruai*"s. ppnnanecie-
Reciba el nuevo representarte de l a : raQ unc>s minutos escuchando el Hlm 
F r a n c i a el afectuoso saludo de blenve-' 
da, sus Ayudantes y el del s e ñ o r Mi- de Rusda, dnrantet l a semana' h a n ocq 
rrido en dicho Imperio 4,311 msos oe 
c ó l e r a y han fallecido 1.691 at ixadoa 
E l temporal de l a F lor íd» . Todos 
loe buques de t r a v e s í a qu han entra, 
do en eü puerto de New Y o r t c han sn-
frido m á s o menos averías , en sne res-
pectivas cargas, a consecuencia dta 
temporal que azota las costas de ia 
Flor ida . . _ -
Fal lecimiento. H a fallecidD «m P u e n 
to P r í n c i p e e l respetable y ant^uo Wi 
V, y vecino de aquella pawtnc ia se* 
ñ o r don Franc isco de Zayas B a z á n . 
I jero se le guardaron todas laa corte^ E l s e ñ o r de Ronss ln viene a ocupar ¡ nida del D I A R I O D E L A M A R I N A , i (Cont inúa en la C I N C O ) 
VRNOR I ^ I O N A X K ) . -Hl menor Josj 
M M B W * , J f ^ r f * , n(W de ocho afioi 
í f * ^ * ^ l i n o ^ T c S i x t o García 91 
de «dad y V*f™JÍ c i n t r o de Socorro d« 
fué asistido en { ^ ¿ ™ s Z r * . ™ en la ma. 
aquel barrio de l««lo^e8 ?ra ^ domicUU 
% t S f % J S S ^ ^ una méauina 
•ebar paxu 3 
P A u ' n A Ü Ü S . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 8 . A í í O 
L X X X V l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas los plazas importao íe s del mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d / 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a J e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 8 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 4 0 1 . 4 0 0 
Bonos 6 . 7 0 7 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos 7 sinceros contra^o8.,, 
C o m e r é a u t e i I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le , 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a r o r é z c a n o s con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. l l á b a n a . 
D i r e c c i ó n Cabletrrá í l c a : P 1 C O C U E R O . 
Beferencias: B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
O'EHHy y Cuhn. D«mirtan ientos 301,802-30!?.—-Tflf'-f«no lí-Só.'»». 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo dilecto.) 
V A L O R E S 
New Y o r k , Agosto 28, 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Ccn arreglo al decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Pr imera quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Pr imera quincena del mea de Agos-
to: 4.27.202 centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena del mea de Agos-
to: 4.23 916 centavos la l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a s e s i ó n de hoy fué bastante tran-
qui la y las noticias favorables de l a 
feiierra sirvieron para neutralizar la 
adversa s i t u a c i ó n monetaria. 
L o s cambios sobre P a r í s han avan-
zado hasta e l nivel m á s alto. 
L o s valores de l a United States Steel 
ecl ipsaron a lodos los d e m á s en su po-
deroso avance, acanzando un m á x i m o i 
de 116. E s t a gananc^c extrema de j F i r m e a las cotizaciones del día a n -
L l | 4 punios fué reducida a una frac- , terior abr ió ayer el mercado local de 
c l ó n a la hora del cierre. | valores. 
E n total se vendieron S90 acciones. ¡ L o s valores de la E m p r e s a Naviera 
E l mercado de bonos estuvo irregu- 'abrieron firmes y solicitados, o p e r á n -
l a r , v e n d i é n d o s e en total $6,875,000. • dose a la apertura en 150 acciones Co-
L u s cupones viejos de los Estados m u ñ e s a 79.3Í4 y en otras 100 a 80. E n 
Unidos del 4 por ciento bajaron H por : la s e s i ó n oficial se o p e r ó t a m b i é n en 
ciento en ventas. 
A Z U C A R E S 
Novv York , Agosto 28. 
E l morcad*) de a z ú c a r crudo conti-
n ú a sin var iac ión , cotizando Cubas a 
4.985j costo y flete, equivalente a OJOÓó 
por centrifuga, Rfeino firme. £1 gra-
nulado firme sin v a r i a c i ó n , a 7.50. L a 
C o m i s i ó n u n u n c i ó la compra de 27,000 
bacus de Cubas. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
New Y o r k , Agosto 28. 
Papel mercanti l , 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial , (50 días , letras sobre 
Bancos, 4.72.3 4. 
Comercial , 60 d í a s , 1.71JM: por le-
tra , 1.75.1Í2; por cable, 1.76J9¡16. 
Francos .—Por letra, 5.55; por cable, 
5.56. 
F lor ines .—Por letra* 50L8|á] por ca-
ble, 51.114. 
L i r a s , — P o r letra, 6.36: por cables 
6.30, 
Kublos ,—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
^es, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, f irmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; la mas 
i>lta 6; la m á s baja 6; promedio 6; 
c ierre 5,814; oferta 6; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Londres , Agosto 28. 
Unidos, 78. 
Consolidados, 57. 
P a r í s . Agosto 28, 
Renta tres por ciento, 63 francos 50 
c é n t i m o s ni contado. 
Cambio sobre Londres , 26 francos 
37 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 85 c é n t i m o s , ex-dividendo. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
, » 
L \ ' G 1 , A T K R R A Y L A C O N Y E N C I O N 
A Z U C A R E R A D E B R U S E L A S 
E l d ía lo. de Septiembre de 1913 el 
Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a se r e t i r ó 
•le la C o n v e n c i ó n de Bruselas , expre-
;-ando su i n t e n c i ó n de "no apartarse de 
!os principios fundamentales de l a 
' ' o n v e n i d ó n , concediendo primas sobre 
i a e x p o r t a c i ó n o dando preferencia a 
los a z ú c a r e s coloniales, etc.", s in dar 
"aviso con seis meses de a n t i c i p a c i ó n 
u los p a í s e s de la U n i ó n Azucarera. 
]:or conducto del Gobierno belga." 
Aunque la C o n v e n c i ó n de Bruse las ha 
»atado p r á c t i c a m e n t e inexistente des-
de el principio de la guerra europea 
en Agosto de 1914, el Gobierno br i tá -
nico, de conformidad con el convenio 
inencionado, a n u n c i ó el día 9 de Agos-
to su i n t e n c i ó n de reasumir completa 
libertad de a c c i ó n en su po l í t i ca res-
pecto a l a z ú c a r . Es t e aviso formal pa-
roce predecir que un tipo preferencial 
en los derechos de impor tac ión se pon-
drá en vigor, finalmente, sobre los 
r j ú c a r e s que se produzcan dentro del 
Imperio br i tán i co . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L F -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70. de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ i co de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n públ i co de es-
ta ciudad, para la expor tac ión . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
31 a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de est-i ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
gue: . ^ 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la 11-
^mdedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
50 a 79 .1¡2 y en otras 50 a 79.114. A l 
cierre se v o l v i ó a operar en el mismo 
papel en un lote de 50 acciones a 
79.3!8, quedando cotizados a l c e r r a r el 
mercado de 94.112 a 98 las Preferidas 
y de 79.318 a 80.1|2 las Comunes, con 
tono firme. 
Se o p e r ó en la apertura en 50 accio-
nes Comunes de la Manufacturera a 
47.1Í4 y en 50 ídem a 46.314, v e n d i é n -
dose durante la c o t i z a c i ó n oficial un 
¡ote de 100 acciones a 46.1|4, cerrando 
cotizadas de 69 a 74 las Preferidas y 
ue 46.3|8 a 48 las Comunes. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a Inter-
I rac ional de Seguros c o n t i n ú a n con to-
[ no de firmeza, h a b i é n d o s e operado en 
1 un lote de 50 acciones Preferidas a 
(SC. l i2 . E s t a s acriones se cotizaron en 
la s e s i ó n oficial de 80.1|2 a 90 las P r e -
feridas y de 39.1(4 a 50 las Comunes. 
De 65 a 100 se cotizaron las accio-
nes Preferida? de la C o m p a ñ í a de 
Pianos y F o n ó g r a f o s y de 25 a 50 las 
Comunes de la misma C o m p a ñ í a . 
E n la s e s i ó n del c ierre se o p e r ó en 
ííO acciones del Banco E s p a ñ o l a 92.1|í; 
y 100 Comunes de Naviera a 79.3|8. 
E n Comunes de l a E lec tr i c se ope-
ró a 98.1|2 y en T e l é f o n o a 87. 
E l mercado c ° r r ó firme y con de-
manda, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n como 
sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92.1|2 a 95. 
F . C. Unidos, de 85.7|S a 86.3Í4. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
108.1|2 a 109.3|4. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 99.112. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 86.7]8 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 94.1|2 a 98. 
Idem Comunes, de 79.318 a 80.1|2. 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal. 
Idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Perica y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 70 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, 195. 
Idem Idem Beneficiarios, de 103 a 
120. 
U n i ó n Gi l Company, de 1.40 a 2.69. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefer i -
das, de 54 a 66. 
Idem Idem Comunes, de 24 a 40. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 69 a 74. 
Idem idem Comunes, de 46.318 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 58 a 60. 
Idem idem Comunes, de 34.5;8 a 37. 
E l p r ó x i m o domingo el Banco Inter-
nacional de Cuba Inaugurará una nue-
va Sucursa l en P inar del Río . 
E l Banco Hispano Americano cele-
brará junta general extraordinaria el 
día 5 del p r ó x i m o mes de Septiembre, 
para tratar de la l iqu idac ión de dicha 
entidad bancaria. 
C A M B I O S 
E l mercado c o n t i n ú a con moderada 
demanda. 
E l precio cotizado sobre Madrid 
acosa a lza 
Se c o t i z ó como sigue: 
New Y o r k , cable, % P. 
Idem, vista, 7116 P . 
Londres , cable, 4.79%. 
Idem, vista, 4.78. 
Idem. 60 d|v., 4.74%. 
P a r í s .cable, 9 1 ^ . 
Idem, vista, 91. 
Hamburgo, cable. 
Idem, vista, 
' Madrid, cable, 121%. 
Idem, vista. 119%. 
Z u r i c h , cable, 119%. , 
Idem, vista, 118%. 
Milano, cable, 80. 
Idem, vista. 79. 
H o n g Kong, cable, 90.50. 
Idem, vista, 90.75. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
(30.00 quintal. 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
E . Montalvo y C a , 
L o s s e ñ o r e s E . Montalvo y Ca . , con-
cesionarios de los talleres del P r e s i -
dio de la R e p ú b l i c a , nos participan 
haber trasladado su oficina y d e p ó s i -
to, de Industr ia 110 a Campanario 46, 
esquina a Virtudes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ i co , a 
A z ú c a r cen tr í fuga de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89. pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa Pr ivada: P-dro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Agosio 28 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
(Continua en la O N C E ) 
L a c a m p a ñ a p a r a e l c u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d e m p e z a r á e n S e p t i e m b r e ? ! 
C O M P R A M O S 
B O N O S D E L 
C A R R I L L O Y 
C O R R E D O R E S . • • 
T E R C E R , 
F O R C A D E 
A M A R G U R A , 2 3 . 
6974 
Londres, 3 dlv, . , 4.79% 4.78% V. 
Londres , 60 dlv. . . 4.74% 4.73% V. 
P a r í s , 3 dlv. . . . 9% 10% 
Alemania, 3 djv. , . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . • . 21 20 
E . Unidos, 3 dlv. . % % 
Descuento p a p e l 





. D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
c 6528 Ib 8 JL 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N U E S T R O S " B R O W N I E S " 
v 2 
R E S I D E N C I A E N L A S V C A L L E S F U L T O N Y C L ' I N T C . 
BROOKLYN, N.Y.E.UjOu 
T H E ^ C H A R L E S H^BROWINIÍPAINXCC 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , 
j C A S A T U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e r v 
c í a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e . 
H a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s de 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A.4287 
1 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o r k M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
o 6421 tO d i 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Befijumeda. Tel. A-3723. Habana. 
" T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N G Ü A G E S , , 
Enseñanza Práctica de Inglés, Francés y Español 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s e n l a E s c u e l a y a d o m i c i l i o . 
C l a s e s c o l e c t i v a s d e I n g l é s , d e 6 a S a l u m n o s . 
N O T A : L a p r ó x i m a c l a s e c o l e c t i v a d e I n g l é s , p a r a p r i n c i p i a n -
te s , e m p e z a r á e l p r ó x i m o l u n e s , 2 d e S e p t i e m b r e , a l a s 8 
d e l a n o c h e . 
O B I S P O 1 0 7 , a l t o s . T E L . A - 8 7 2 3 . 
S E Ñ O R H A C E N D A D O 
E s u n a e c o n o m í a m a l e n t e n d i d a e l c o m p r a r r a i l d e f e c t u o s o p o r e l s o l o hecho de 
q u e c u e s t a u n p o c o m á s b a r a t o . E s a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a q u e t r a t a u s t e d de ahorraí 
a h o r a l e c o s t a r á m á s a d e l a n t e m i l e s d e p e s o s , p u e s s e v e r á V d . o b l i g a d o a replantea] 
s u s l í n e a s n u e v a m e n t e a ñ o s a n t e s d e l o q u e V d . p e n s a b a , s o p e n a d e e s t a r constante] 
m e n t e e x p u e s t o a u n a d e s g r a c i a . 
S i n e c e s i t a V d . r a i l c ó m p r e l o s o l a m e n t e d e p r i m e r a y s i n d e f e c t o s y c o n v é n z a s e 
V d . m i s m o , v i é n d o l o q u e e s d e p r i m e r a a n t e s d e c e r r a r l a o p e r a c i ó n , l e c o s t a r á un pô  
c o m á s p e r o c o m p r a r á V d . m a t e r i a l d e c o n f i a n z a p a r a m u c h o s a ñ o s . 
E x i s t e n c i a d e r a ü d e 6 0 l i b r a s p a r a e n t r e g a inmediata . 
P r i m e r a c l a s e a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d a . P e s o comple to . 
P I D A N S E P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
R O D R I G O D I A Z 
Apartado 2 2 9 3 . - T E M E N T c BEY, 14. Teléfono. M-mi . - f l a ta i 
C e r c a " A T L A N T A " 
1, 
S í s u f e r r e t e r o «I 
l a t i e n e , p W » ' » 
J . M . Fernánáf 
Agente h á m 




2259 29 y 30 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S B E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U IfROJPlü E D I E 1 C 1 0 . E M P E D R A D O No. Mí 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura nucas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul -
ta despuea de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . • $66-484,821-50 
en 1SM9, come sobrante del a ñ o 
Sln'estros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . . . . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran 
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 . . . . . 
Cantidad que se d e v o l v e r á 
1917 
Importe del fondo especial 'd¿ Reserva ¿araAtlVado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
mltato de la Habana. Acciones de la Havana E l e c t r i c 
Ra i lway Llght & Power Co.. Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos . 
• Habana, 31 de Judo de 1918. E l Consejero-Director. 
E L I A S MIRÓ T C A S A S . 





T l i e O e s l e r I H a n É c t u r i n g C o 
C L E V E L A N D . O - ü - S - A . 
T a r r a j a s m e c á n i c a s p a r a t u b e r í a 
T a r r a j a s d e m a n o 
D a d o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S , \ N I G N A C I O N o . 1 7 . - H s b a m 
A N O L X X X V i 
O l A K I U U t L A M A R I N A A g o s t o 2 9 1 9 1 8 , P A G I N A T R L 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M B R 0 D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F t T X I W n O E N 1832 
n n u i c c i o N tct.worafica, D i a r i o H a b a n a A P A R T A D O l O i O 




Departamento de Anuncios, 
Suscripción** y Quejas A-6201 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
rtABANA P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
$ 14-00 
I' Id D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
«. P B R I O D I C O I>K M A Y O R C I R C U L A C I O N de L A R E P U B L I C A 
12 mesM. 
6 Id, . 
3 Id . . 
1 Id . 
15-00 
_ « 7-50 
- „ 4-00 
1-35 
12 meses 
$ Id . __" 
3 Id. 
Id. 
S 2 1 - 0 0 
l l - O O 
.. 6-00 
*• 2 -25 
i i m í o 
i, ^jta de la Misión Bri tánica y 
• fectos y honores con que ha sido 
"da Henan, como un gran aconte-
lo las páginas de la Prensa. L a 
91 je vistió de fiesta. L a s calles 
céntricas y comerciales de la pu-
Ljón jg engalanaron para rendir 
¿jjk y homenaje a S i r Bunsen 
, J prestigio de su augusto cargo 
L su alta representación une el 
IflB insignes méritos personales. 
•<to5 agasajos y consideraciones no 
L tenido solamente el carác ter de 
recepción oficial sino también el 
'las simpatías populares. No se han 
cido a la tiesura y frialdad de las 
m̂onias y cortesías que exigen los 
Kres diplomáticos. H a latido ade-
! en esa recepción el alma del pue-
Aún en los actos y honores ofi-
tras la severidad y el rigor de 
l Etiqueta vibraba el espíritu de cor-
t i d fraternal entre el Gobierno de 
y la embajada bri tánica en la 
ntaneidad de la amable sonrisa, en 
¡calor y regocijo de los saludos, en 
jiítrvor y la sinceridad de las frases, 
la delicadeza y el esmero de las 
aciones. 
VIIa honda gratitud de C u b a ha-
lla nación que juntamente con los 
fados Unidos la a y u d ó con tan-
bza y eficacia para el triunfo de 
¡ideales, para la c o n s e c u c i ó n de su 
¡endencia, aquel afecto hacia una 
ni! más importantes y poderosas 
pañeras en la guerra internacional, 
laron sólidamente ratificados y ro-
dos con la presencia y el acer-
itnto de la embajada bri tánica . 
las fiestas palatinas y a los ban-
"js y homenajes oficiales se han 
los de las clases mercantiles y 
Ka de esta ciudad, las del F r o n -
'lai-Alai, las que preparan otras em-
N y otras instituciones y las que 
^ofrecido el pueblo con sus acla-
mes, con sus cortinajes, flores y 
y con sus sentimientos J e 
f t ó n y cordialidad fraternal. E l 
^Embajador S i r Bunsen lo ma-
* en frases expl íc i tas y expresi-
"Siento, dijo, un verdadero regocijo 
desde que piso tierra cubana por las 
diferentes muestras de s impat ías hacia 
la Gran Bre taña que he advertido en 
los elementos oficiales y en todo el 
pueblo de esta capital ." 
H a podido, en efecto, advertir S i r 
Bunsen con c u á n t o ahinco y fervor ha 
tomado el pueblo cubano su partici-
p a c i ó n en la contienda en que In-
glaterra d e s e m p e ñ a uno de los prime-
ros papeles, su sincero interés por to-
do cuanto se relacione con esta causa, 
su entusiasmo por todo cuanto pue-
da contribuir a su triunfo. 
L a G r a u Bre taña no p o d í a haber 
elegido circunstancias más propicias 
para el acercamiento y estrechamiento ¡ 
de relaciones ya pol í t icas ya comer-; 
c í a l e s entre ella y los pueblos hispa-
no-americanos que se proponen con 
la visita de sus Embajadores. A d e m á s 
de la admirac ión que Cuba ha sentido 
por la n a c i ó n de los Nelson, de los We-
llington, de los Newton, de los Bacon, 
de los Shakespeare, por la n a c i ó n de 
los derechos parlamentarios, de las co-
lonias a u t o n ó m i c a s y de la soberanía 
de los mares, a d e m á s del afecto de 
C u b a a la n a c i ó n allegada por su san-
gre y por su idioma y por su historia 
a los Estados Unidos, en estos momen-
tos es tá compenetrada en cuerpo y al-
ma con su aliada, siempre fuerte, siem-
pre aferrada en las trincheras y en los 
peligros a su lema constante e incon-
movible: el cumplimiento del deber. 
L a s ansias, los ideales, los intereses 
de Cuba en estos momentos son los 
de cada una de las potencias de !a 
"Entente" que luchan heroica y glo-
riosamente en las fronteras de Francia 
y de Flandes. Inglaterra y cada uno 
de los pueblos aliados son ahora her-
manos de C u b a en el tesón incansable 
y en el fervoroso entusiasmo con que 
trabajan por el triunfo de los alia-
dos. 
E l campo está férti lmente abonada 
para que la Mis ión Británica sea fe-
cunda en provechosas orientaciones y 
en nuevos gérmertes de prosperidad y 
riqueza para Inglaterra y para los pue-
blos hispano-americanos. 
B a n c o t i 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r serv ic ios a los C O M E R C I A N -
T E S , y d i r i g i d o p o r C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r «o m e n o s , t ienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S e s tab lec idos en C u b a , s e g ú n el a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s . 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t a c o r r i e n t e en este B A N C O tiene d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
s ino u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
y a r t a d o 1 2 2 9 . 
T e l é f o n o s : C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
Las rac iones de los a l i s -
tados de la Mer ina 
Nacional 
D E C R K T O D E L S E Ñ O R P R E S I D E > . 
T E D E L A R E P U B L I C A 
E n la Gaceta Oficial aparec ió un de-
! creto del Jefe del Estado, por el cual 
s er ía dispuesto: 
Primero: Asignar hasta un m á x i -
mun de sesenta centavos la rac ión de 
, los alistados de la Marina de Guerra , 
, r e g l a m e n t á n d o s e en cada caso su cuan-
I tía conforme a lo dispuesto en el a r -
t í cu lo 142 del decreto 1427 de 1917. 
Segundo:—Que de coiiformidad con 
I lo dispuesto en el ar t í cu lo 142 del de-
i creto 1427 de 1917, o r g á n i c o de la Ma-
! r iña de Guerra Nacional, se dispone: 
(a) :—Cuando la rac ión de un a l i s ta-
üo se entregue en especie, no excede-
I rá de sesenta centavos en los buques 
¡ o dependencias cuyo n ú m e r o de plazas 
trabarcadas sea menor de veinticinco, 
i y a raón de cincuenta y cinco centa-
' vos cuando llegue a esa c i fra o exce-
da. 
(b) : — E n todos los casos en que la 
rac ión se entregue en efectivo, s e r á 
a razón de cuarenta centavos. 
[ ( c ) : — E n todos los casos en que se 
conceda por decreto o r g á n i c o 1427 de 
1917 rac ión doble, se e n t e n d e r á a base 
\ de la cantidad en efectivo s e ñ a l a d a por 
el apartado (b) de este artltculo. 
Tercero :—Hacer extensivo a los sub 
oficiales lo dispuesto en el a r t í c u l o 
J34 del decreto o r g á n i c o vigente pa-
l a la Marina de Guerra 
Cuarto:—Que !a diferencia entre la 
cantidad fijada en la L e y de P r e s u -
uestos y las que por el presente de-
creto se s e ñ a l a n , se cubran con los so-
brantes que resulten en cualquiera de 
las consignaciones del presupuesto de 
Guerra y Marina quedan encargados 
del cumplimiento de lo que por el pre-
sente Decreto se dispono, en la parte 
que a cada uno le coniCierna. 
J u i c i o s s o b r e . . . 
( O H i V ü O u3 Bnunnoo) 
o r g a n i z a c i ó n de los Departamentos de 
Subsistencias de Cuba y los a t a d o s 
Unidos, para implantar en tu país 
cuantas reformas estime necesarias 
para l a mejor s o l u c i ó n de los distin-
tos problemas que se han presentado 
con motivo de las necesidades de la 
guerra. 
A c o m p a ñ ó al Sr . de Lava l l e en su 
visita a l Comaaidante A n d r é el s e ñ o r 




^UCION D E L W A R T R A D E 
|n . B O A R D 
l : as Oficinas de la DirecMón de 
f ^ r ^ 3 se ha recibido copia de 
¿ i ^ . resolución del W a r T r a -
y m de Washington: 
v £ í Trade Board ha m c l u í d o 
Lj^cos y cañuelas en la l ista de 
K t hS restrill&idas. H a n sido 
'^SBPt las Ucencias vigentes 
' m i l * a c h a r q u e s por mar 
¿ o de 1Qespués del día cinco de 
ludirá ^ 0̂ sucesivo no 
k ^ licenclas para la impor-
KcaneÍUCOS 7 c a ñ u e l a s , excep-
k -T,a°a(lá y México, siempre que 
portadas por mar y exclu-
P a r a la e x p a n s i ó n a g r í -
co la de C u b a 
E l s e ñ o r Antonio Giraudier, .' r., D i -
rector de nuevas y grandes empresas 
a g r í c o l a s , ha sido comisionado para 
estudiar en los Estados Unidos toda 
la maquinaria a g r í c o l a m á s moderna 
adaptable a Cuba. E l s e ñ o r G i r a u -
dier se ha embarcado en cumplimien-
to de su m i s i ó n . 
E l honorable s eñor Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , d e s p u é s de sentirlo satis-
vecho al ver realizadas sus aspira-
ciones para que Cuba tuviera £u pro-
pia fabr icac ión de sacos, acaba de co-
misionar ad s e ñ o r Antonio Giraudier, 
J r . , implantador de esta i m p o r t a n t í s i -
m a industria en Cuba, para que pase 
a los Estados Unidos a estudiar aho-
r a toda l a maquinaria a g r í c o l a recien-
temente inventada para produ'-ir, eco-
n ó m i c a m e n t e , todo cuanto se pueda 
producir en las t ierras de Cuba como 
a r t í c u l o s de primera necesidad. 
E l s e ñ o r Antonio Giraudier ha mar-
chado t a m b i é n con el encargo de una 
poden-osa empresa de adquirir en el 
Norte toda l a maquinaria necesaria 
para la industria del yute y la fabri-
c a c i ó n de sacos, aceites vegetales, cu-
yas industrias e m p e z a r á n a funcionar 
aquí en el p r ó x i m o mes de Diciembre. 
Deseamos a l s e ñ o r Giraudier, J r . 
toda clase de é x i t o s en su viaje. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
la? #ura- ya «can simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primer* 
apl icac ión da alivio. 
S u s p e n s i ó n d e p r e -
s u p u e s t o s 
De hoy a m a ñ a n a s e r á n firmados 
por el Gobernador de la Provincia 
vanos decretos s u s p e n d i e n ó o acuer-
dos tomados por los Ayuntamientos 
de Jaruco, Aguacate y San J o s é de 
las L a j a s , por in fracc ión do la L e y de 
Contabilidad Municipal. 
E l Gobernador s a n c i o n a r á en breve | 
un acuerdo recientemente tomado por 
el Consejo Provincial de la Provincia, 
autorizando el pago de deter minadas 
cuentas que tiene desde haca tiempo 
el Consejo pendiente de l iqu idac ión . 
S E S I O N E X E L C O N S E J O 
P a r a la entrante semana ge reuni-
rán probablemente en s e s i ó n , los se-
ñores consejeros provinciales. 
t a s of ic inas del Preb s te 
E n breve será publicado en la " G a -
ceta Oficial" el nombramiento del te-
niente coronel J o s é M. Guerrero, para 
Preboste General, a los efectos de la 
ley del servicio militar. 
E l s e ñ o r Preboste i n s t a l a r á sus ofi-
cinas en un departamento del edificio 
que ocupa la Secre tar ía de Goberna-
c ión . 
pocas horas, ya que la m á q t i n a déi 
D I A R I O puede t irar 72 mi l ejempla-
res de ocho p á g i n a s por hora. 
E l papel empleado, de primera ca-
lidad, alcanza, como el plomo, una 
cifra casi incre íb le , pues para los 50 
mil númeffos que se han tirado - ya 
repartido, se han empleado muy cerca 
de 500.000 libras, pues cada n ú m e r o 
pesa algo m á s de nueve l ibras y me-
dia, sin contar la e n c u a d e r n a d ó n de 
m á s de 4.000 n ú m e r o s , pues muchos 
suscriptores lo han querido encuader-
nado, s in contar con las eno iadernaf 
ciones de lujo dedicadas a las autori-
dades, personas prominentes y a l a 
prensa. 
E l buen pensamiento tenido por el 
s e ñ o r N i c o l á s Rivero. hijo, de enviar 
cada pliego que se iba tirando, s in 
entorpecer para nada la t irada de las 
dos ediciones diarias, en paquetes bien 
condicionados a todos los agenies del 
D I A R I O permi t ió a estos, a l recibir 
el ú l t i m o pliego con la nota, "ú l t imo 
pliego, proceda a l reparto," lograr 
que el mismo día fuera repartido en 
toda la I s l a a los numerosos suscrip-
tores del D I A R I O , quedando s ó l o pa-
r a el d ía siguiente el reparto de la 
Habana, efectuado con varios a u t o m ó -
viles, a d e m á s de los dos que tiene el 
D I A R I O . 
Por el colosal esfuerzo per iod í s t i co , 
realizado por el Decano de la prensa 
cubana, felicitamos a su insustituible 
Director, lo mismo que a la Direct iva 
y a cuantos han puesto su actividad 
e inteligencia a l servicio de esa mag-
na obra. i 
N O T A S ^ P E ^ O N A L E S 
DON JOSÉ QUIRÓS 
Desde hace unos d ías se encuentra 
en la Habana el conocido hombre de 
negocios don J o s é Quirós , persona 
bien relacionada en nuestro alto co-
mercio por tratarse de uno de los1 
m á s fuertes hacendados de la r i c a 
reg ión v i l l a r e ñ a . 
A c o m p a ñ a n a tan querido amigo 
nuestro su distinguida esposa y su 
bella h i ja Josefita, quien ha venido 
para ser atendida por el notable fa-
cultativo doctor Cabrera Saavedra . 
Reiteramos nuestro saludo a tan 
distinguidas personas y hacemos vo-
tos" por el total restablecimiento de 
la linda enferma. 
A D 
yendo, a d e m á s , los embarques que vie-
nen como carga devuelta procedentes 
de puertos con los cuales tenemos re-
l a c i ó n comercial del Medi t erráneo o 
del Norte de A m é r i c a y en este caso 
s ó l o cuando vengan dichos emoarques 
de los referidos puertos, donde se pue-
da real izar la carga sin demora a l -
guna." 
I U N D E L E G A D O C O M E R C I A L D E L 
P E R l 
E n la m a ñ a n a de ayer estuve en la 
D i r e c c i ó n de Subsistencias, celebran-
do una extensa extnervisU, con el Co-
mandante André , el señor J o s é A . de! 
Lava l l e , Delegado Comercial del Go- i 
bierno del P e r ú , que se encuentra en j 
l a Habana, de peso para los Estados 
Unidos, a donde v a a cumpMr una 
m i s i ó n que le e n c a r g a r á el Presidente 
dle su país . 
E l s e ñ o r de Lava l l e tiene, asimismo, 
el propós i to <le estudiar el sistema de 
r e * E S A N T L A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS KAKCAS RAPIDAMENTE 
" ^ í T E R N a t i q N A L P A T E N T O F F I C E " 
1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
W r e n o s e n Z a n j a 
I S ^ n » ^ 0 8 en ^ d a d o r a srangn, 1046 metros en Zanjn, cerca de B e 
t le « a tre8 c^es y tiene dos esquinas. Medidas Ideales para una 
PnL88*^111 se ^ a d e el metro de terreno s e g ú n se comprebara a | 
t ^ C i J ? ? ' a n d e m o s estos l,(mJ metros en T e r ^ : 4 P " ^ » ^ 
r ^ c 7 \ > V ^ s e ^000.00 en Mpoteca. In forman: **CÜBAA AND 
^ Habana 90 altos. A-8667. 
A G U A F R I A 
L a s f á b r i c a s e n g e n e r a l , p o r 
m e r m a de s u s o p e r a r i o s , c o n v e r t i -
dos en so ldados , o p o r e s t a r d e d i -
cados e n p a r t e a l a f a b r i c a c i ó n de 
p e r t r e c h o s de g u e r r a , v a n r e d u -
c i e n d o s u p r o d u c c i ó n n o r m a l , y 
ante el m a g n o conf l i c to , nos ve-
m o s a m e n a z a d o s de que l a m a n u f a c t u r a de n e v e r a s 
l legue a p a r a l i z a r s e to ta lmente , p r i v á n d o n o s d e l con-
fort de t o m a r a g u a h e l a d a , que, en n u e s t r o p a í s , es 
i n d i s p e n s a b l e . 
S i V d . no se a p r e s u r a a c o m p r a r u n a n e v e r a h o y m i s -
mo—es pos ib le q u e t e n g a que e s p e r a r h a s t a l a t e r m i -
n a c i ó n de l a g u e r r a . 
H O Y T E N E M O S P A R A U D . 
N E V E R A S C O N D E P O S I T O 
D E C R I S T A L O S I N E L 
v 
1 
K N O X I T 
Una C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
D e d u c c i ó n L ó g i c a 
Si desde que fué puesto a la venta 
hace muy poco el. delicioso j a b ó n de 
Roure, que tan eficazz es para con- i 
i servar fresca y sana la piel, se han 
j multiplicado los matrimonios, l ó g i c o 
I es suponer, que este m a g n í f i o j a b ó n ¡ 
\ ha contribuido poderosamente a la ; 
'per fecc ión de la belleza femenina. Se 
¡ v e n d e en todas las boticas bien s u r -
tidas y sus depositarios; B a r r e f a y l 
1 Ca. D r o g u e r í a San J o s é , Habana 112,1 
1 Habana. « 
A . 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
P A R T I C I P A M O S a l c o -
m e r c i o y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , q u e e n f e c h a 2 6 
d e l a c t u a l , y a n t e e l N o t a -
r i o L d o . F r a n c i s c o B e c i , 
h a d e j a d o d e p e r t e n e c e r 
a e s t a f i r m a e l S r . P e d r o 
S a l a s , p a s a n d o a f o r m a r 
p a r t e d e l a m i s m a e l S e -
ñ o r C a y e t a n o T a r r u e l l , 
p r o p i e t a r i o d e l a a c r e d i -
t a d a f á b r i c a d e l o s a s d e í 
c e m e n t o p a r a t e c h o s . 
IGNACIO Y COMPAÑIA. 
" Ü N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c o s í - B M w m 
O b i s p o 1 0 1 . 
22289 
*CUBA 
alt. 27-29 y 31 a. 
l l l ( B i a 
n 
rnid 
" W H I T E F R O S T " 
I N D I S P E N S A B L E P A R A L A C O N S E R V A C I O N D E L A L E C H E F R E S C A 
ü a r i o s t a m a ñ o s F R A N K R O B I N S h ^ b T n I 
22558 29 a. 
S E C R E T A R I A 
n a t u r a i n t e r i o r d e l e d i f i c i o s o c i a l 
or(ien A \ - « 
[ V e n Senor P r e s i d e n t e 
^ ro se hace p ú b l i c o que 
i Proposiciones p a r a la 
ii>e 
PÍi 
T a ^ q ^ 1 edÍfÍCÍo soc ia l ' 
5 melus ive , de l c o : 
^ 0 S ^ condic iones se 
h a l l a n en es ta S e c r e t a r í a , a l a dis-
p o s i c i ó n d e las p e r s o n a s que de-
seen e x a m i n a r l o s . 
H a b a n a . 2 6 d e A g o s t o de 1 9 1 8 . 
C6353 
R . G . M á r q u e z . 
31.-26 2d.-28 
« 8676 
A* C. T T L L A J L R E A L 
Belascoain 18 ,—Telé fono A-413S 
B u r ó s de Cortina . . . $100 y $110 
Bufetes para m á q u i n a . . . . .$60 
Bufetes planoti . . $60 
Sil las giratorias . . • . $10 a $20 
Libreros , Butacas, s i l las, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles finog. 
S I 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo Mismo que T r a t a r de Q u i t a n » 
la Caspa sin e l Herpacide. 
¿ H a b é i s visto alguien tratando d« 
lararse sin j a b ó n o agua? T si tal co* 
• a vi érele, ¿ q u é dir ía is? 
Pues ser ía una tonter ía igual si a l -
guien tratase de Ihnplarse la caspa • 
impedir la calvicie, alimentando a loa 
g é r m e n e s que los causan con cantá -
ridas, vaselina, glicerina y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que e s tán com-
puestos la m a y o r í a de Icns llamados 
•"Restauradores del CabeUo." 
E l "Herpiclde Newbro" tiene un 
éx i to magnifico, porque ataca y mata 
los g é r m e n e s paras í t icos que se a l i -
mentan de las ra íces del cabello. 
E s el original y ún ico l e g í t i m o ger-
micida del cuero que se fabrica. C u r a 
la oornezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Doe t a m a ñ o s : 50 ote. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión" , E . B a r r é . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 53 y 55.-
• s n e c i a l o » • 
I m p ó r t e n t e A v i s o 
" S e le c o m u n i c a p o r este m e -
d io a los s e ñ o r e s q u e se h a n a d h e -
rido a l a l m u e r z o h o m e n a j e q u e 
o f r e c e n las c lases e c o n ó m i c a s d e 
C u b a a l a M i s i ó n B r i t á n i c a , q u e d i -
c h o a c t o t e n d r á l u g a r e l j u e v e s p r ó -
x i m o , d í a 2 9 d e l a c t u a l , e n los j a r -
d ines d e " L a T r o p i c a l " , a l a s 
12 m. L e s r e c o r d a m o s q u e e s t á r e -
c o m e n d a d o as ist ir d e t r a j e b l a n -
co . 
C6977 2d.-28 
Dr. Joan Santos Femándo. 
T 
Dr. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
CMtfrfta y 
« B 1 > t . F 
ftrr y Dragw-o*. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MKUICO CIBUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecha, se-
fioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. . 
Lealtad, 91-93.—Habana 
19133 21 a 
D r . R . C t l O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A.1340 
Tratamiento especial de la Ararfo-
bIs, Herpetisrao y enfermedades de 1* 
Sangre*. 
P ie l y Tíae g é n l t o - u n n a r l a p , 
22157 ^ ÜLL^ 
D f H M f T S o s o 
O genciss J del Hospital Miiuero Una 
T->aPltriAr.I8TA KN VIAS OBINABIA» 
¿Turismo do leí uréteres y examen deí 
nñón por los Bayos a . 
N Y E C C I O B ! * D E NEOBAI/VABaAIC. 
0>8CI/rA8 DK 10 A « A. M. T D I 
a « p. m., *n U calle da 
O J B A - N U M E R O 6 9 
201S9 SI • 
/ A G I N A C U A T R O . D I A R I O D t L A m a k i h a A g o s t o ¿ 3 oe i . 
1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . ^ 
L A P R E N S A 
L a . ciudad y el campo. 
Siempre habrá clases: cada hombre, 
cada grupo social tiene ei prurito de 
querer distinguirse de los cr.ros por 
alguna circunstancia: ya sea de na-
cimiento, de fortuna, de locabdad, de 
talento o de condic ión moral , m&s o 
menos supuesta. 151 que ha nacido en 
casa r i c a o encumbrada, se cree su -
perior a l que n a c i ó plebeyo; las r a -
í a s y los pueblos se desprecian unaa 
a otros en el fondo, aunque se traten 
por fuera cordlalmente; y por ú l t imo , 
los que viven en una capital n m b i é n 
creen valer m á s que los de provincias. 
E n Cube, por ejemplo, es modiEino j 
general l lama "gente del campo" a 
cuantos no son de la Habana. Y sobre 
este punto L a Defensa de Mai.zanlilo 
dice: 
Los hijos o habitantes, de estos pue-
blos de provlucias, de estas aldeas d« 
tranquilidad y silencio luuuletaute*. nos 
preocupamos demasiado de peuuuñeces, 
de cosas y dichos uue no tienen en rea-
lidad, otro valor que el yue le quera-
mos dar. Por ejemplo: en la Habana s* 
le llama "gente de campo" a los que no 
i«6id«n en la capital. A nosotros nos 
vníurece que nos llamen así por creer 
qu» ello ss dice como signo despe-jllro. 
tomo un desdén capitalino a los "n.on-
ti nos." Y no hay tal cosa. Nosotros 
hemos podido comprobar que el haba-
nero le llama "gente de campo" no sólo 
a los proTinclanos, sino a los que no vi-
ren en el centro, en el rlfióu de la Ha-
bana. ¿COmo se explica, si no, «jue el 
1 abanoro cuando sale para los barritys 
del Cerro, Jesús del Monte, Viborn, L u -
y*n6, etc., diga "voy para el campo" 
;. Por qué la gente del Vedado, cuando 
viene pan» el centro de la gran urbe ca-
p'tallDa, dice "vamos para la Habana" ? 
Ello se dice muy sencillamente porque el 
habanero entiende que vive en una casa-1 
quinta la gente del Vedado, barril que i 
per su /quietud y silencio, sobre todo por 
su oscuridad nocturna, parece un barrio | 
<5« campo. Y el "verdaero"—como allf | 
«c le llama al habitante del Vedado—no' 
Su enfurece cuando le preguntan que s i . 
va "pa el campo." 
L a v i c t o r i a c o n s i s t e e n e l v e n c i m i e n t o d e o b s t á c u l o s 
y d i f i c u l t a d e s e n c u a l q u i e r l u c h a . 
A l d e s a r r o l l a r s e e l i n t e l e c t o h u m a n o a l t r a v é s d e l o s 
s i g l o s , s e h a l l e v a d o l a v i c t o r i a s o b r e l a n i e b l a d e l a i g n o r a n c i a 
y (\e l a s s u p e r s t i c i o n e s . D r a g o n e s m o n s t r u o s o s y a n o e x i s t e n , ¿ B / } ^ " 
p e r o s í p a d e c i m i e n t o s m u y v a r i a d o s q u e m o l e s t a n a l h o m b r e | ~ ( ^ ( 
c o n d o l o r e s , m a l e s t a r , i r r i t a b i l i d a d , ( n e u r a l g i a s , j a q u e c a , r e s f r i - t j . ^ 
a d o s , r e u m a t i s m o s , g o t a , e t c . , e t c . ) % & V -
S i n e m b a r g o , e l e n t e n d i m i e E t o h u m a n o h a s a b i d o v e n c e r 
t a l e s p a d e c i m i e n t o s p o r m e d i o d e p o d e r o s o s m e d i -
c o m e n t o s c i e n t i f i c o s , q u e a l a v e z s o n 
i n o f e n s i v o s , c o m o p o r e j . , l a s l e g i - ^ 
t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , 
G r a c i a s a s u a c c i ó n fisiológica r e c o n o -
c i d a p o r t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o , 
s i m b o l i z a n l a v i c t o r i a s o b r e l o s d o l o r e s 
y s o b r e m u c h a s e n f e r m e d a d e s . 
que entraüa la costumbre de 
E s t a sencil la costumbre do l lamar 
gente del campo a todo lo qu»? no es 
una gran ciudad, ser ía cosa indife-
rente ai no fuera por el tonillo de me-
nosprecio con que algunos lo dicen 
o se supone que lo dicen; y de ah í 
vienen las quejas y protestas contra 
un dicho que no tiene nada ie ofen-
aivo y aún podría ser muy honroso; 
pero la maldita suspicacia y la tonta 
s u p o s i c i ó n de que loe habitantes de 
una ciudad son m á s cultos y civil iza-
dos que los de una v i l la o ca.-erfo, es 
la causa de tal inconveniente. 
Quizá provenga esto de la remota 
i.ntigüeda/1, cuando en Atenas y en 
Roma había ciertos privilegio" a fa-
vor de los ciudadanos de dichas capi-
tales y se negaban ciertos derechos 
po l í t i cos a los que r e s i d í a n fuera de 
la capital. 
Desde entonces q u i z á s data e<50 de 
considerar a los del campo in'cnores 
a los de la ciudad, y no se r-conoce 
m á s ciudad que la capital del reino, 
o de la Repúbl i ca . 
Pero tam b i én es cierto que en todas 
las grandes urbes un 60 por ciento 
de sus habitantes no ha na;ido en 
el las. 
De manera que los "del campo" tie-
nen m a y o r í a , valen quizás ttiAs que 
los que se creen ú n i c o s ciucid danos. 
, yor economía. . . e impida nuevos avan-1 .Al «eñor AU-alde nos dirigimos para 
ees de la tendencia socialfstlca <le i*stos | lli mnrle la atenclín acerca del Incon-
tieuipos a la apropiación federal de toda' 
la creación y lu distribución de la riciue-
: xa como panacea para los males, realos, 
o imatrlriHclón de la sociedad. 
No flahnrA quien haga el comentario 
I di» q w , si el partido republicano hubie-
i ra permanecido siempre fiel a este «en-
! ti lo a nti-.'ot iallsta. no habría estableci-
¡ do el nrot'V'ionismo arancelario; del 
cual dijo Federico Hastint, que era "el 
' eocir.llsnio de los ouo tienen iílen mil 
i'iaii-os de renta." Cuando el partido rc-
; publicano ha soclnÜKteado ha sido para; 
: (•nrlf|Uecel• a fabricantes atrasados 'y co- | 
E l pauperismo y la po l í t i ca . 
E l Reformista, nuevo colega de 
G u a n t á n a m o a quien tenemos el gusto 
de saludar y desear mtl prosperidades, 
publica un ar t í cu lo que empieza con 
estos p á r r a f o s : 
A la causa del paupérrimo se K> de-
he imU uue a ninguna otra, el errado 
vicioso que asóla despiadamente a la 
p;itriii de Marti. 
Desde el día triste en que los c ¡baños 
creyeron ver ,en la política el medio más 
tápiao y eficaz paro alcanzar el engran-
decimionto y la riqueza, abandonaron los I dii h.po». Incapaces V ese soeialisteo ha 
honrados atributos del trabajo dlgnlli- contribuido a fomentar anuí el otro el 
cudor para la izarse de la política en <'.e b.» mnsa.« obreras: porque ha íraido 
pos. Al principio el tributo el triunfo a este país las hordas de trabajador»1* 
correspondió casi siempre a persomis de ••oroj.eos. con la cabeza llena de patra-
t:ramles conocimientos y de reeonocida fas contra el actual sistema cconómico-
solvenna moral l'espués. poco a poco, soelal. 
Creemos que no se derrumbaría el 
firmamento ni el mundo se desquiciarla, 
por el hecho de que se ordenara la su-
propietarios de estableclmleuto.s1 iroslón inmediata de las tales argollas, 
s.—la cual consiste en atar ar- 4^ «me el bien de unos no debe ser co-
• i locado sobre las conveniencias del pu-




k'd'ns a la a qu - j iqi,.0
peslnos que se surten en dichas tiendas, 
amanen sus cabalgaduras a aquélbis | D i r á n ^ bres guajiro&. ..Qllé m a . 
Los caballos atados en esa fot/na. sue- . M „„, - , ^„_,„„ m t „ m ~ „ „ i a „ 
Jen asustarse del ruido v del aspc. fr de eP S€)r del campo. ^ L a CU.l izaclón 
los automóviles, y ya lian pasado más , va a acabar con todo lo r u r a l . 
cíe un susto los transeúntes y se lian Ahora por causa de los a u t o m ó v i l e s 
expuestos a senos pellcrros, debí - | 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R O E 1 . J L M I S I O N B R I T 
R J L N R E C E P C I O N E N E L , R A L A O i r ^ * 
isto 
de a la proximidad de esos asustadizos | 
aniiuales. 
habrá que amarrar los caballos ino-
ra del pueblo. 
la falta de educación cívica causa del 
(icKioiiocimiento del verdadero slffnifica-
ílo de las palabras: libertad y dercocra-
cia; ha traído como justa consec-u^iicla 
(l paulatino decaimiento de la moralidad 
social y del respeto y consideración que 
a las leyes se le debe. 
Hoy no triunfa ya elhombre que reú-
ne las condiciones necesarias para llevar | 
por buen camino el carro del gobierno;| Esto ú l t i m o es una gran verdad; 
hoy triunfa el hombre audaz que sabe. por no 6Scama la teUdencia de 
c-rrrlmlr con acierto las innobles armas i , 5"r. 0 , ,x, 
del sofisma y del dinero, salvo pocas,: los actuales gobiernos d e m o c r á t i c o s , 
pero honiosas excepciones. a rodigar leyes de una manera asom-
, brosa. 
Pero, en fin. si los republiejinos des-
ihíran la bandera individualista, habrá 
qnc celebrarlo; porque se necesitaba que 
algAn partido lo hiciera y proclamase el 
verdadero y sano n meriennisrao, el que 
se Im pa en la mayor cantidad posible de 
libertad Individual y la menor posible 
di ¡íobierno. 
GUIA-DIRECTORIO DE CUBA 
Desgraciadamente la c o n d i n ó n de 
hombre audaz o activo o de grandes 
iniciativas es indispensable en todo 
,' personaje po l í t i co ; uorque las masas 
sociales no se mueven si alguien n-j 
j las agita. 
L a desgracia e s tá en que nc todos 
I los hombres activos son probc-J e in -
; teligentes. 
E l soenialismo de Estado. 
E l s e ñ o r Escobar comenta en E l 
Mundo la re so luc ión del Gobierne 
americano de controlar el t e l égra fo , 
Se ha recibido esca importante obra 
edití.da por ia conocida casa de liailly-
liailliere-KSera de Burceloaa. 
La edición de l\>\!> está notablemente 
modificada a la de años anteriores; con- | „, fpi('.fnrm n n r r . atpndpr a la.s nocpoi 
tiene toJfts las direcciones de la Habana ; ^ te,ttono. para atender a laa necesl-
y del interior de una manera tan eórno- i dades de la guenra. Los republicanos 
da que cualquiera puede encontrar lo | tomen que esta medida de control 
que desee, bien por profesiones por ape- | contlnfie despuéB de ia 
E l exceso de leyes es atentatorio a 
las libertades democrá t i cas . 
Nos referimos, 
é p o c a s ¿e paz. 
naturalmente, a las 
L a s argollas de las aceras . 
Dice un colega del interior. 
llidos o por calles. 
Contiene un mapa en colores de la 
Itepüblica. y mapas parciales de las pro-
TÍnclui; aranceles de Aduana; Centrales 
• sucareros; Vocabularios en todos loa 
Idiomas, y otros muchos datos de gran 
utilidad para el comerciante, industrial, 
etc. 
E l precio de tan importante obra ea 
de cinco pesos en la Habana y cinc» 
cincuenta en el Interior, remitido fran-
co de porte. 
También se ha puesto a la venta el 
conocido Anuario General de España. 
ven-
gan ahajo los principios individualis-
tas que tanto defienden contra el so-
E l socialismo de Estado . 
Y agnega el s eñor Escobar: 
Y en la plutuCormu de los republlca-
nofc del Estado de Indiana, que fué con-
sultada en Washington con algunos de 
les hombres Importantes del partido, se 
olee: "litiremos volver al gobierno a 
?rs limitaciones y los principios de la 
Ct>nstltacl4n en tiempo de paz y neguir 
a & 5 ! & « Í Í ^ Ü J ? * ® ^nt01nÍ? F"*1'110-! "na política que restañe las heridas de 
r <»17 María. 109. "abana. | ln riierra! renueve la prosperidad, adml-
lod-la iiístre los servicios públicos con la ma-15d-18 
S U R T I D O M A R A V I L L O S O 
D E 
C o r s é s , F a j a s , 
A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s 
y B r a s s i e r e s . 
L O M E J O R 
E N 
E l D e s e o 
Galiano 33. Teléfono A-9506. 
D r . J . L Y O N 
D £ L A ¿ A C U L T A D D L l ' Á l L l ! » 
i¿»veclal i8ta en la c u r a c i ó n radical 
de laa homorroidPB, ain dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlcndo el pa-
ciente continuar sus quehacerea 
Consultas ríe 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
S A I N T J O H I V ' S C O L I ^ E G E 
B r o o k l y n N k w Y o i í k 
C O L E G I O - U N I V E R S I D A D t U N D A D O £ N 1865 
C u r s o s d& p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a p a r » t o d a s ¡ a s c a r / e r a r * 
C u r s o s d e C o m e r c i o e n g e n e r a l . T a q u i g r a f í a . E s t e n o g r a f í a . 
E l Saint John's College de Rrooklyn, N . Y . posee dos edificios magni-
ñcos de granito de cinco pisos cada uno. Colegio de preparación cicntitica 
y cursos comerciales y Academia-Kindergarten. Hn el primero cursan su» 
estudios sobre 700 alumnos americanos y en la segunda reciben instruccióa 
primaria sobre 1.200 niños de corta edad. 
E l Saint John's College es el colegio mas apropiado para educar y 
preparar para cualquier carrera a niños cubanos, no solo por el plan de 
cnseñaura que se sigue; la disciplina que se observa y el orden completo 
que reina en todo, sino, porque al frente del Departamento Hispano-Amer-
icano, se encuentra desde hace muchos años, un Cubano que sabe dirigir a 
los niños por la senda del bien, eucauriarlo en sus estudios y cuidar de ellos 
uon verdadero interés para que aprovechen su tiempo y dén cima a sua 
es ludios, a 
E l Saint John's College es una Institución Docente con prerrogativa» 
as 'Jnivcrsidad debidamente autorizada por el Gobierno. 
Para referencia en la Hobana, los siguientes señores que han educado 
o «tíacan &us hijos en este Colegio ; José Hernández Guzman, Administrador 
de ¡a L u c h a ; Fernando Aenlle, Jefe de Te légrafos ; Antonio Gutiérrez 
Lucrn* 6*4, Juan Gómez, Mercaderes 17; Manuel Romero Manrique 30 
bajos, Juan López Ybañez, Lagunas 33. 
P r D A N S B P R O S P K C T O » T D E M A S I N F O R M A C I O N E S A 
M R . £>. S A N D R I N O 
j f t A . l X T J O H N ' S C O L L E G E ^ - B R O O K L . Y N . IV. Y . 
F ies ta de gran suntuosidad! 
L l e g ó el instante en que la i lustre 
Mis ión B r i t á n i c a se encontrara fren-
te a un acontecimiento social de mag 
nitud. 
L a s Invltaelones que hiciera, jun-
to con su esposo el honorable s e ñ o r 
Presidente de la Repúbl i ca , la culta 
y bella dama s e ñ o r a Seva de Meno-
cal , entre las familias de mayor r i . i -
go en nuestra sociedad fueron aten-
didas con la natural cor te s ía , alenta-
da é s t a con la bella promesa de una 
fiesta de excepcional Interés . 
A s í fué. 
Un le en ei Paalcio de la P r e s i -
dencia, en honor de h u é s p e d e s tan 
ilustres, rodeado de todo esplendor, 
con el concurso de la alta sociedad 
d'! la Habana, es algo que la c r ó n i c a 
debe recoger con especial e m p e ñ o . 
A b u n d ó en detalles interesantes la 
fiesta. 
B i adorno que so hizo al ediñe io , en 
todo su Interior, obedec ía al m e j j r 
gusto y a l m á s delicado arte. 
Desde la entrada. 
L a s rojas alfombras s e ñ a l a b a n el 
comino que conduc ía ai s a l ó n rojo. 
Grandes macetas con plantas do 
uno a otro lado, y en ¡os testeros, 
en preciosos b ú c a r o s colgantes, frt si-
cas flores. 
Invad ió el s a l ó n de recepcionos 
una concurrencia d i s t ingu id í s ima . 
L l e g ó la Mis ión. 
Mr. Bunsen y d e m á s comisionados 
fueron rcclbldoB, al igual que todos 
los invitados, por el general Meno-
cal y su bella esposa, que se hal la-
ban situados en la puerta que da 
a c e s n al s a l ó n rojo. 
Se notaba, en todo, un esplendor ex 
traordinarlo. 
Insuficiente ya el sa lón para rete-
ner todo aquel concurso de damas 
elegantes, de caballeros dIstinguido«!. 
I se repart ían estos por los balcones, 
por los corredores y salones anexos 
E r a *tan numeroso la concurrencM. 
L a banda del Ejérc i to , situada en 
el patio de Palacio, ejecutaba los 
himnos altados y otras piezas m á s . 
D e s p u é s de las seis quedó abiert") 
el buffet. 
Pasaron todos al comedor. 
Al l í , en dos amplipa mesas cubier-
tas de flores entre las que sobresa-
l ía , por su perfume y su belleza, la 
rosa "Presidente Monocal", so Birv'e1 
ron ensaladas, gelatinas, dulces, he-
lados y ponche. 
L a s flores eran todas de " E l C l a -
vel", ei jardín de Marlanao. 
U n verdadero derrocha. 
Imperaba en ei sa lón dorado de la 
s e ñ o r a Presidenta, la rosa Lu i sa T « -
r r y , y en el s a l ó n azul , la Mina T r t i ' 
ffín. 
L a s dos g a l e r í a s t a m b i é n so ador-
naron, una con la rosa Rfd'nnte y la 
otra con la rosa Wl l l iam M^rrv. 
Se utilizaron m á s de dos mil flores 
en toda l a casa. 
H a b l a r é de la concurrencia. 
Junto a la s e ñ o r a Marianita Seva 
de Menocal, tan galante y tan ama-
ble con los invitados, se enrontraba 
la s e ñ o r a María Herrera Viuda dT 
Seva, que h a c í a t a m b i é n los cumpli -
dos en la fiesta. 
E l o í s a Saladrigas de Montalvo, L o -
la Soto-Navarro do L a s a . Mercedes 
do Armas de Lawton, "Mina" Pér^z 
Chnmont de Truff ín , y María T e r e -
sa D e m o s t r é do Armenteros, la joven 
esposa del slmípático Subsecretario 
de Agricultura. 
E n t r e un grupo de la mayor dis-
I C 4 
t inc ión, pauiette ^ 
doza. Merced^ ^ c h * de i 
Roaa Echarte de r f f de W , ' 
"nez. Viuda Z t l ^ . C ^ 
el c o n c u r s é M a l t 6 8 4 1 1 ^ ^ 
««Posa del señor m ^ L ^ 0 ^ 
As í también. i Z l * * } 0 I u L 
« e " irreprouháble ! d0 Ua* 
M a r l á t e g í i , ¿ ^ ¿ ^ a ^ 
-ulstro de España ^ 
E n t r e un grup0 ^ 
B a l i t a MachaSo de R w r a s ^ 
nía Dolz de Alvarado fc0'Hr * 
vnrrfo »,„^ uo'«razien varr ía de Alvarado M«?"ella «chl 
ta , 
gonlta Ovies d a ^ V h i m L ^ ^ 
tegul de P e d r o s o ^ r . ^ ^ ^ 
Rainerq, Amal í tT ^ « 
Dulce María Blanco d / ^ ^ 
eonifn fkvi». ^ ae Ordena- ^ 
Ir. Jacque» Qn 
S I E M P R E L A S 
V O C E S D E L P I A N O 
C 6538 Bit 2 d 
" I H E R O Í l l l B A N K flf G Ü N M A " 
F U N D A D O E X 1S0Q 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , $ 25.000.000-00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . " 12.911.700-00 
R E S E R V A " 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R * 564.000-00 
A C T I V O T O T A L . " 335.000.0OO-0O 
425 S U C U R S A L E S 
V E W YORK, cor. Wll l iam & Cedar Pts. 
jONDRES Bfnk Buildings, Princes tít. 
2» S U C U R S A L E S E N C l U A 
Corresponsales en E s p a ñ a e Is las Canarias f Baleares , y en 
todas las otras, plazas bancebles del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a hi-
ttreaes desde C I N C O P E S O S en «delante . 
Se expiden C A R T A S D E C R E P I T O para viajeros en L I B R A S 
B S T B R L I N A . S o P E S E T A S , valederas é s t a s sin descuento a l s u " -
S U C U R S A L E S E > L A H A B A N A 
Galiano 11—Monte, l lS .—M/iro l la , 52—Vedado. L ínea . 67. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Obrapín, 8S, 
A D M I N I S T R A D O R E S : 




V O C E S , C O N D I C I O N E S Y C O N S T R U C C I O N 
U n i c o e n s u c l a s e g a r a n t i z a d o p o r t i e m p o i n d e f i n i d o 
E . C U S T 1 N 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e . O b i s p o n ú m . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
a l t í d . - l í 
dez de Armas, A l l c ^ N a ^ H 
neeal, Margot Torroeiu h ^ 
rra , Adelaida F a l l ¿ntr ^ 
r iña Arroyo de C ^ 0 ^ ^ 
sa L a r r e a de Velasco, VíbíL d r 
guez de Pino. Amelia Hlerm h^1 
zé lez , "Nena" Trémols de P'1 
Blanquita Fernández de ( W * 
Muy elegante. M e r c e d e s ^ 
Grujón, la joven esposa de) L 
Cónsu l de Mónaco, Mr ' 
jon. 
Otras damas. 
Caridad Estévez de Agrámente 
esposa del señor Secretario d« a\ 
cultura, con la del Secretarlo d. 
uldad, Martha Payne de Méndei 
pote, y Tecla Boffll de Domínguer L 
dán, la esposa del Secretario d* I 
t rucc ión Pública. 
Zoé S. de Patterson, la espea 
Sub-Secretario de Estado, entr» 
grupo en el que se encontraban 
minia Rodríguez de Argüelles, g,» 
ranza L a s a de Montalvo, cárloflJ 
Fernández de Sangully. Merc^ 
Montalvo de Martí'iez y María Wl 
son de Víl la lón, la esposa dol g«(| 
Secretario de Obras Públicas. 
Margarita Rainery de García v| 
lez, María Roseli de Azcárate, egjl 
ea del Secretarlo de Tisticla; Ha 
tensia do] Monte Betancourt, Mij 
Betancourt de Bandinl, Kattle Beti 
cour de Martín?-!, Inés Goyride 
Ipguer, Lolita Bonnct de Falla 
t iérrez , Esperanza Cantero de Orl̂  
y Adolfina Vignau de Cárdena». 
Carlotica Fernández de Sangnii 
la joven esnosa del Jefe de la po| 
c ía Nacional. 
S e ñ o r a de Capilla, Maria Chaple | 
Méndez Capote, María Núñez de 
boí l , Mari?, Julia Faes de Plá. Mal 
Clotilde Macharlo viuda de Valdl 
Fau ly , E l v i r a Melero viuda de n i 
t íne i z y la simpática María AnguloJ 
U n grupo mile de señoras JóvenJ 
oue prestaban a la fiesta todo el 
t e r é s de su distinción y su belle 
Grupo que presidía Mireille Gá 
cía Moré de Franca, y del que | 
maban parte Elena Alfonso de Ca^ 
so, Juanita Cano de Fonst, Chela 
belfn de Morales Bródertnan y Bb 
l ina V i v ó de Mendoza, la esposa 
director de C h i c 
No olvidaré un nombre en la 
lac ión . 
E l de María Dufan de Le Mat. 
ma de la más alta distinción, que 
bora como la señora Amelia SolM 
de Hoskinson, también presente 
la fiesta, por el mayor éxito de 
fiesta de caridad del día 5. 
Amella Blnnco de Fernánrter 
Castro, "Pepa" Echarte de fr'UJ 
Choché Grau de Sainz de la 
Hela L a Orden de Villanova y la 
s i m p á t i c a "Lolita" Fernánde: de 
lasco de Montalvo. cierran « a 
lac ión. 
H a y omisiones? 
Con seguridad que ha <»i"*£J 
E m p e z a r é , al hacer relaCj6nraI4 
s e ñ o r i t a s por ci nombre de ra 
na Menocal, la graciosa MJi • 
esposos Scva-Menocal. , 
Al l í , entre el grupo de l a s a W L 
ciosas, Henriette Le ^ ¿ . ^ c 
su Arollano, Florenc. Stemh ¿ 
chita Gallardo, y Silvia Párraj 
Rosario Arellano, ^ ú % u % ¡ 
Lol i ta y Heliana Varona C ^ 
tlnez y la ideal Beba Carrera 
" M a r í a Teresa ^ l l a Gutierre^ 
ga Bosque, Georgina ^ •y^tj 
Mart ínez . L i l l y L o n ^ . LHia0 , 
De l í a Nadal. Conchita 
Castro, Aguedita Azcárate y 
U í s ima Josefina P f f ^ ] lm6 
Una linda oriental que 
derosamente la 8Tte".cI65ala;Ar. , 
¿Su nombre? ^ M 
Cuántos la elogiaban » J ^ , ^ j J 
Sof ía y Nena Arenal. ^ 7 
cadella, Jul ia Sedaño ¿ e M ^ ^ 
r r e i Lee, Ofelia Fernández 
tro, Ju l ia Martínez. ^ r 
Y dos flores nuevas g_ 
primera asist ían a r Ctf 
Mil ián y Esperancita Ovia 
ro. . A„m 
Mny bellas las dos. de 
L a r g a sería la relación 
balleros. 
Prefiero silenciaria^ i0 st 
Pasaban de las siete ^ 
c ió el desfile. n 
Hubiera ttnido ^ a0e< 
U . de no ser la U n * * * 
en esos instantes^ 1^ ^ ^ H 
otro espectáculo social « 
" M r . B u n s e n 7 * 
tan agasajados fueron ^ 
rec ib ían ios saludos 
Muy c u m p l W o s ^ ^ _ 
D a m a A d m i r a 
pasco « I e f , S n , ^ ' ' ' V 
dama, que ^ ^ a I » ¿ * 
lrescura de su ^ iene.J 
. -dad que su ^ t í * - * 
menino 1 ,r^ triunfa- M . é * uella b é l i c a ^ i^ent^ rt 
todacor C R ^ e9trib* » teí. SU 
uso de esa 
de bu cutis, piel. * 
la fresca* V a c u r . . 
puavidad de f0 'yidis 
p» descote y la . e n e - ^ -
Todas las n2,tx:T • * S S M i • 
" REMA g w j ^ v r s g c 
S o ^ l a " el cutis 
ce, da juventud y 
' i c . 
V e Itali 
;1 «efior 
. ayer de manera espléu-
oodrá verse en la infor-
Kc'mos en las Habane-
^ í g i n a . anterior, son los fes-




Jo de ?(y 
ordenas 
a(1al de u 
de 
^ Ae le serí ofrecido «1 
1̂8 líado por los elementos del 
»,c0n los hermosos 1ardines do 
^rhinidad tendrán para ad-
i 0P°rlleZa de los amplios y fron-
]i ! i L s de la gran cerveceria 
^ E sido al objeto por el 
¡(¡OS B*11 A ^ ^ ¡ í e ^ t e S ' muy querido Admi-
r é ^ ''La Tropical", señor Ju-
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C A R T E L D E L D I A 
29;n honor de la Misión Bri-
>ct0Stema preferente en este 
S o He rera. 
W ista militar do Columbia es 
Jero de la tarde, después del 
r ia noche, en el gran teatro 
BodiBr la función extraordinaria a 
l ín de la Cruz Roja Nacional. 
Servan las localidades solo has-
is cuatro-
agrama de esta gran función 
! es de lo más interesante, y ha 
;8 favorecida por las princlpa-
¿ilias de la sociedad habanera 
No quedará una sola localidad sin 
ocupar. 
Pasaremos a otro asunto. 
E l de las bodas. 
Contraen matrimonio esta noche, en 
la iglesia del Santo Angel, la elegan-
te y bella señorita Concha Alvarez 
Aliaga y el distinguido joven Félix 
Suárez Solía, herme.no del muy queri-
do Rafael Suárez Solís. 
Ceremonia ésta de grandes simpa-
tías, a la que nos proponemos asistir. 
Se celebra a las nueve. 
Fuacdón de moda en el Ja i-Alai, en 
sus favorecidos jueves de gala, siem-
pre animados. 
Va en "Fausto" una gran película, 
"Castillos en el aire". 
Tiene una Interpretación excepcio-
nal, a cargo de ia Clark, interesante y 
bella actriz de gran cartel en el silen-
te arte. 
Y "Miramar"? 
Tiene "Miramar", con 'el estreno de 
"Andreina" por la genial actriz Fran-
cesca Bertini, un interés que podrá 
¿atisfacer a los que se ocupan del ci-
nematógrafo para hacer juicio sobre 
sus obras. 
Es ésta una producción de mérito. 
Que, puesta en noche de moda, ha 
de agradar mucho. 
Jueves de gala. 
SUSTITUTO. 
Embajada E s p e c i a l 
(Viene de la PRIMERA) 
ataban frente al Pabellón Na-
jTque sostenía un abanderado. 
Ineral Barter y el Contralmirau • 
^escucharon el Himno en ne-
je saludo a la bandera hasta 
v EL COMBATE D E JUT-
LAXOIA 
Jefes de la Armada y del 
jto que vienen con la Embaja-
i^r-v nMto desempeñado importantes pa-
cón ' M la gran contienda actual. 
StUe B S lanera! Barter estuvo desda e) 
B tipio de la guerra en el frente d<: 
r;ciones, hasta que fué llamarlo 
| K Británica para que se agre-
lila Misión que nos visita. 
(1 Contralmirante Ley. tomó par 
m¡t en ei combate naval de 
:.va. 
íaCbaolej ¡SENTACIOX DE LAS CREDEN-
CIALES 
Palacio recibió primeramente 
Real Embajada, el Comandan-e 
ie? Bróderman, Ayudante del 
Presidente. 
iba, al final de la escalera, es-
el Seeretario de la Presidencia. 
• Montero, y el Subsecretario 
iíado, Licenciado Patterson. 
fctreduotor de Ministros anun-
Enviado Extraordinario de S. 
tánira. y éste fué recibido en 
Rnjo por el Jefe del Esta-
."s Sec-etarior, del Despacho, y 
• funcionarios de la Admini5-
Pública. -
í esos elementos, además de 
los Secretarios, ya aludidos, 
i ei Vicepresidente de la Re-
; el Presidente y el Fiscal del 
il Supremo; el Rector de ia 
nldad Nacional; el Presidente 
"ado y ei de la Cámara; el 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á - I 
i 
t i c o s i 
DESDE 10 PESOS AL BIES 
Los mejores por menos, dinero, he-
chos especialmente para nuestro di? 
| ma, con maderas refractarias al come-
i jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
j E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
i PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
Comprar mantelería en la 
que se concierten y armoni-
cen la calidad de la tela y la 
originalidad y elegancia de 
adorno no es tarea fácil. 
* * * 
Puede haber un buen man-
tel, de una calidad superior, 
y, sin embargo, ser el adorno 
muestra de un gusto deplo-
ra We, 
* * * 
El feliz concierto de ambas 
cosas—calidad de la tela y 
belleza del adorno—es lo que 
buscan las damas de sensibi-
lidad delicada. 
Y esto es precisamente lo que 
se encuentra en esta casa: la 
mayor cantidad imaginable 
de mantelería y una variedad 
en estilos y adornos origina-
les—originales de esta casa, 
exclusivos de ella—como no 
es posible encontrarla en la 
más importante casa de ciu-
dad extranjera. 
L a u t i l i d a d y l a 
b e l l e z a , u n i d a s . 
A n t e s d e c o m p r a r 
M a n t e l e r í a 
v e a l a q u e n o s o -
t r o s l e o f r e c e m o s . 
y ^ ^ 
En cantidad, calidad y varie-
dad no puede imaginarse na-
da comparable a nuestro 
stock de 
M a n t e l e r í a 
I n v e r t i r d i n e r o e n 
n u e s t r a 
M a n t e l e r í a 
e s u t i l i z a r l o , l u -
c i r l o y c o n s e r v a r -
l o . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l y A v e n i d a d e I t a l i a . 
Le Mat, 
c!6n, que 
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UN OCRWg 
\ enca ha sido conquistada 
Por una revo luc ión en 
' roPa interior para hom-
res. Esta ahora de cam 
J puerto Rico. L a ropu 
^ae combinación marca 
f<L .jS caracterizada por la 
í u ^ ^ su gordura 
. a su vendedor 
* CO.. Broadway, New Yoit 
Alcalde de la Habana; el Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, con sus ayn 
dantos; el Jefe de la Armada Nacio-
nal; el Director General de Comu-
nicaciones; el Capitán del Puerto; 
el Gobernador Provincial; el Director 
.de Subsistencias; el Presidente de 
la Academia de Ciencias; las Comi-
siones de Relaciones Exteriores del 
Senado y de la Cámara; el Director" 
General de la Renta de Lotería; el 
Jcfe de la Policía Nacional; el Mi-
nistro de Cuba en Chile y los miem-
bros de la Comisión de Recibimiento, 
integrada por el Ministro de Cuba en 
Méjico, el Consejero de la Legación 
en Londres y los Subsecretarios de 
Instrucción Públiea y Agricultura. 
LOS DISCURSOS 
Al presentar sus credenciales Sir 
Maurice de Bunsen pronunció el si-
guiente discurso, dirigiéndose al Je-
fe del Estado: 
Excelentísimo señor: 
"La Misión Especial Británica ha 
realizado la honrosa tarea que le fué 
confiada por el Rey y Gobierno del 
Reino Unido con el fin de llevar a los 
países del Continente Sur America-
no un Mensaje de simpatía y amis-
tad dei pueblo británico. Pero ante» 
de regresar a su Patria desea cum-
plir las especiales instrucciones que 
recibiera presentando los mismos 
cordiales saludos a la aliada Repú-
blica de Cuba. 
"Con ese fin el Rey ha tenido a 
bien nombrarme su Embajador Ex-
n o " m a s 1 e r n i a s 
n i q u e b r a d u r a s 
E n c a n t o 
C. 6985 lt.-28. ]d.-29. 
traordinario y Plenipotenciario para 
esta Nación con la cual Inglaterra 
mantuvo siempre las más afectuosas 
relaciones. 
"Existen no obstante bases sólidas 
para el desarrollo de mayores y má^ 
fuertes vínculos de afecto. Cuba 
encuentra del lado de las naciones 
aliadas que aún luchan, en guerra ira 
placable por el triunfo de los gran-
des principios de libertad, justicia e 
independencia de los pueblos. 
"La estrecha unión de ambos paí-
ses en tan noble causa arraiga la 
esperanza de qiie una más íntima 
compenetración prevalecerá, para el 
futuro, entre Cuba e Inglaterra. 
"Tales son los vehementes deseos 
del Gobierno y pueblo británicos y 
la Misión Especial se siente alenta-
da por la calurosa recepción que se 
le ha dispensado y que comprueba 
oue el Gobierno y pueblo cubanos 
se sienten animados de análogos pro-
pósitos. 
"Con ios mejores votos por vues-
tro bienestar personal y por la in-
cesante prosperidad de vuestro her-
moso país tengo el honor de poner 
en manos de Vuestra Excelencia ñus 
Credenciales". 
E l señor Presidente le contestó en 
los términos que siguen: 
Excmo. Señor Embajador: 
"La Honorable Misión Especial Br! 
tánica presidida por Vuestra Excc-
bncia, qne ha recorrido triunfalmea 
to el Continente Sud-Americano lle-
vando a esos países un mensaje do 
calurosa amistad del pueblo inglés, 
necesariamente al llegar a Cuba, país 
aliado y amigo sincero de la gran na-
ción que tan dignamente represen-
táis, habría de recibir la espontánea 
manifestación de simpatía de nues-
tro pueblo que siempre ha expori-
mentndo por la culta y heroica na-
ción inglesa sentirla admiración. 
"Son hoy nuestros vínculos Exce-
lentísimo señor, fuertes lazos que 
nuestros intereses comerciales y so-
ciales han •vigorizado cada vez más, 
y en los actuales momentos, en qii'? 
luchamos todos por ideales tan gran-
des y justos, es indiscutible que to-
das las naciones aliadas, unidas por 
un propósito común, al termino de 
la guerra actual estrecharán aún 
más sus relaciones fortalecidas al; 
calor de nobles principios. 
"Al tener el honor de recibir de 
manos de Vuestra Excelencia la Car-
ta Autógrafa por la cual Vuestro Au-
gusto Soberano os acredita especial-
mente con el carácter de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario an 
to el Gobierno de la República, m« 
complazco en expresaros que hago 
votos fervientes por la felicidad 
Su Majestad Británica, por la de la 
Real Familia, por el triunfo de la 
causa aliada y por la ventura per-
sonal de Vuestra Excelencia y de lo» 
Honorables miembros quo cu acom-
pañan". 
LA SALIDA DE PALACIO 
Prenunciados los discursos y entre-
gadas las credenciales, Sir Bunsen 
y los miembros de su comitiva, de-
partieren brevemente con el gene-
ral Menocal y los funcionarios pre-
sentes. 
A la salida de Palacio la Banda del 
Ejército ejecutó el "God save the 
king", que arrancó nutridas ovacio-
nes en ei público que invadía aque-
llos alrededores. 
e r e s 
a a g^ño 
Usando el tratamiento MON prt>-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la l egión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas lai 
exposiciones. Sin explotación ni en-
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera 
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semejunios."—Sra. E l e n a Rodrí-
guez de Pena, Paso d4 Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas. PIERNA^, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ra r íase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA. MON Teléfono ^6933 
Obrapía No. 59. Habana.^ 
E L C O M P U E S T O V D 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.de A 
A . L ? E L D E 
F L O R D E T I B E S 
R E I N A N ú m . 3 7 
T E L E F . A - 3 8 2 G 
E S E L M E J O R . 
D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
l» 
I T E l " T R O T C H A " 
V e d a d o - C a l z a d a y 2 . 
^ e a d o d e j a r d i n e s , c o n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
0 R e l e n t e - B u e n S e r v i c i o d e R e s t a u r a n t 
1 0 5 b a ñ o s d e m a r - D e p a r t a m e n t o s p a r a r e -
C l é n c a s a d o s - P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
- A Vi. 
m m m m i m ? m & tclegraph c o . 
E l aérente freneral de (Hcíia respetable compañía, señor Pascual PUs 
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde » w 
York: dos. de fecha jnnlo ^ r julio 4; y desde Washington: dos, de iullo M 
y agosto i , del inventor doctor Ginseppe Mnsso, está enterado que va tle-
ne Usías para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos j material 
para la estación del cable j laboratorio. 
Así es qne la oportunidad de poder adquMr todavía algunas accione» 
s la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
Ko hay acciones preferidas: todas son comunes, con an valor, a la 
par de diez pesos cada uaa. L a cantidad menor pnesta en venta es la d« 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 20, &(), 100 etc. 
E l capital autorizado de Ja Cotnpañia es de 25 millones fie pesos. E n . 
túndase que tal capital « suficiente para tender los cables en los reintl. 
tres Estados Chlllzados hasta Australia. E l dirídendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados mido*, tan pronto esté establecida la comunica, 
ción, sera repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad 
los Accionistas. 
5o desperdicie esta brillante opohinidad y diríjanse hoy mismo 
oficinas del Agente Genere! en Cuba, señor Pletropaolo, Manzana 




C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a i 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n ¿ l e m á n l e g í -
t imo . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis p a r » 'os pobres 
T r o c a d e r o J I S , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-18 
SLR B L > S E > REVISTA A LOS SOL-
DADOS CUBANOS. UN BASGO SIM-
PATICO. ENTVSIASaCÓ EN E L Pü-
BLICO 
Cuando termii ó la Banda de ejecu-
tar el himno inglés, que los miem-
bros todos de la Embajada habían 
escuchado frente a la bandera cu-
bana, el general Barter se adelanta 
hacia el comandante Driggs, que man 
duba las fuerzas situadas frente a Pa 
laclo. 
(Con'Jnúa en la NUEVE) 
P E R F U M E R I A 
A L O Y 
Del 5 al 10, sólo faltan unos «Has, se 
pondrán a la venta en todas las tien-
| das de la Habana y en las farmacias 
¡ bien surtidas, loe productos de bellezai 
Ide la casa Aldy et Cié., de París, pri-
; meros productos de esa man .factura, 
francesa que vienen a Cuba. 
Son cuatro cualidades de polvos de 
tocador: Flor de Trianon, de perfuma 
intenso, vivificador; Claveles de A r -
cadia, de aroma plácida, suavísima; 
Trefle, penetrante, característico;' y. 
Aldylis, arrobador, sin igual, y L y -
1 caldine, embíilecedor femenino qua 
i conquistará a las damas, las embelle-
icerá y pondrá en su tez lozanía y ©x* 
¡quisita blancura. , 
Cada uno de estos polvos tiene una, 
i singularidad, todos por, igual son la 
I última palabra de la producción fran-
¡cesa en artículos de tocador y la Lí-
caldlne, por singularidad especial, c.í 
lia más alta novedad en el mercad» 
¡de perfumes o productos de belleza. 
Sépase por las damas elegantes, qua 
| gustan las novedades y también por 
¡los caballeros cuyas novias tienen ph--
|cer en ser las primeras en 'mponce 
| lo que el buen gusto hará moda; qua 
' las tiendas elegantes, las sederías y* 
boticas todas, pronto, del 5 al 10 
de septiembre, tendrán a la venta IüH) 
cuatro polvos de la P E R F U M E R I A 
A L D Y , de París, y la famosa Lycal-
diñe. 
A. 
I f V ... 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí, omita; estos cabiertos faeros un regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá*.. Mira que buenos» 
que flamantes y como brillan.,. No; no hay cubier-
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acabas de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
"CrwwdT 
r a n t e 5 0 a ñ o s . 
P r e c i o s d e l e s t i lo " C r o m w e l l " 
Dn§. 
Cnchftras para 
mesa a ( 12-50 
Tenedores para 
mesa a $ 12-50 
Cochillos para 
mesa a $ 16-50 
Cn cha ras para 
postres a $10-00 
Doa. 
Tenedores par» 
postres a $ 10-00 
Cuchillos para 
postres a | 15-00 
Cucharas para 
moka a | 4-60 
Cucharas para 
thé a $ 5-50 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
J O Y E R O S . 
A v e . d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n D ) 7 4 - 7 6 
T E L . A - - Í 2 6 4 -
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando asted pí.eda ad-
quirir los afamados R. S, 
HOW.UÍB P JOHN L . STO-
W E R S en pagos mensuales 
do S12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre, t 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo JulcI» 
de más de siete mil famlllaa 
en esta República que po-
seen estos planos. 
Representante exclnslvo 
en Cuba del famoso plan» 
" W E L T E 
19 
R . S . H o w e r d - J o h n l . S t o w c r s 
(Marca registrada í * * ™ n i t r a d a W ^ » ) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APAKTADO 876. S A N " R A F A E L , 2 9 . BABARl 
ülARIO DE LA MARINA A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 0 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
I.A K E A P A K I C I O X D E BOXANA 
Lü rtuparlclóii «le la bella y eloijant» 
canzonetlsta Koxaua en Payret fuó un 
esplóndldo succés, 
Y era natural que resultase asi, por-
fixie la notable artista española deJ6 gra-
tísimo recuerdo eu «1 público habanero. 
La selecta concurrencia de los miérco-
les de moda aplaudió con entusiasmo la 
valiosa labor de lioxana. 
Cantfi la ffentil coupletista bellísimas 
canciones. Bn La maja aristocrática es-
tuvo admirable. 
La canxonetta Agnn que no ha» Ja be-
ber fué interpretada primorosamente. 
Salló a cantarla con un nuevo traje, ver-
tido bellísimo y de elegancia refinada. 
En S. M. el Schotis puso todo su ma-
ilrllefilsmo y dijo el monólogo irrepro-
chablemente. 
Con Que la mar es muy traidora y La 
, ieKre viudita—cantadas de manera ma-
gistral—terminó la primera parte Koxa-
na, teniendo ya completamente xendido, 
subyugado al auditorio. 
' Después afirmó su brillante triunfo con 
JVIanlciut parisién, La eochl del bastone-
ro Alondra, I.a vendedora do antiíace» 
y ' Madama I>avalliere. En esta última | 
canzonetta demostró la aplaudida artista 
que es una exquisita intérprete de la «'an-
ción artística y una excelente actriz. 
La vendedora de antlfoces, que fué es-
trenada anoche por Boxana, es una bo-
nita canción. 
A instancias de la concurrencia tuvo, 
que cantar, además de los números que ¡ 
figuraban en el programa, el popular 
ccmplet titulado Kamón y la cancifm de 
La bella (hlca. 
Roxana fué aplaudidlslma. El público, 
reconociendo sus altos méritos de artis-
ta, le rindió el tributo de su admiración 
llamándola repetidas veces a escena. 
KACIOJÍAL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo la función extraordinaria eu 
honor de la Misión Británica y a be-
neficio de la Cruz Roja Cubana. 
Función patrocinada por la Prime-
ra Dama de la República, señora Ma-
riana Seva de Menocal y a la que 
asistirán el Honorable Presidente ge-
neral Mario G. Menocal y el Cuerpo 
Diplomático. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
Primera pnrte 
A telón corrido, la Banda Munici-
pal, en unión de la orquesta, ejecuta-
rá los Himnos Nacionales Cubano © 
Inglés. 
* L a preciosa revista, de Perrín y 
Palacios, música del maestro Calle-
ja, " E l país de las hadas", por toda 
la compañía. 
Recital al piano, pOr la notable 
concertista señorita Flora Mora, qu^ 
ejecutará dos bellísimas composicio-
nes. 
Segunda parte 
Estreno del pasodoble titulado "La 
Cruz Roja Cubana", letra de Rendón 
y música de Parera. cantado por to-
c;ü la. Compa.ñfa, dedicado a la señora 
Presidenta de la Cruz Roja, cou acom 
1 pañamiento de la Banda Municipal y 
i la orquesta dol teatro, dirigida por 
Leí maestro Ricardo Estevarena. 
E l soneto de Salvador Rueda "La 
, mujer cubana", con un breve discur-
I so alusivo al acto por el Director ar-
tístico de la Compañía señor Ren-
dón. x 
Prólogo de la ópera de Leoncavallo 
"I Pagliacci", por el barítono Matías 
Forret. 
Tercera parte 
"Panania", baile americano por la 
notable pareja Falagan-Sevillanito. 
"La Madrileña", couplet-pasodoble 
por la primera tiple cOmlca Inés 
García. 
"La Riojaníca", canción del maes-
tro Caballero, por la primera tiple 
Acacia Guerra. 
E l bolero de "La Niña Mimada" 
por María Luisa Aceña y el maestro 
Rafael Pagan. 
"¿Qué es un beso?", couplet por 
Lola Saavedra. 
"Añoranzas", canción con acompa-
ñamiento de guitarra mora, por el 
primer bajo alvador Roldán. 
"'España do mis amores", popular 
canción de "La Niña Mimada", por la 
primera tiple Teresa G. Montes. 
Estreno del entremés, último éxito 
de Fernández del Villar, en el teatro 
Apolo, de Madrid, "Mañanita de San i 
Juan." 
Como final, el baile inglés por la i 
primera bailarína señorita Falagan j 
y el maestro Rafael Pagan. 
En la función de moda del viernes, I 
Ultima do abono, se pondrá en esce-1 
na " E l c oi'o de Guinea", por Casimi-i 
ro Ortas. , i 
PliONTO SE ESTRENARA LA SENSACIONAL PELICULA 
M I S G Ü I R O A Ñ O S E N A L [ 
D E L EMBAJADOR G E R A R D 
W e s t I n d í e s F i lms Inc . Apartado 3 3 8 
Y el domingo, "Los salteadores de 
trenes." 
E n función corrida se proyectarán 
| ebta nophe cintas cómicas en prime-
ra parte; en segunda, "En el altar 
d^l honor", y en tercera, "Jugando 
con dados falsos." 
Mañana viernes, en función de mo-
da, se proyectará " E l hundimiento 
d-1 Lusitania." 
Pronto, "Vida de perro", por Char 
los Chaplin. 
Mates AdTertlsinK Aíency-—I-28M 
tica,'a Esperanza Iris y el gran Cir- , AlHAMBRA 
co en el que prometen presentar no-
tables artistas-
E n segunda, la hermosa obra en 
P A T R E T 
L a aplaudida canzonetista Roxana | 
reapareció anoche en el rojo coli-, 
seo, obteniendo un magnífico triun^ • 
fo. 
E l programa de la función de esta I 
noche es el siguiente: í 
En primera parte, los dos primeros | 
episodios de la segunda jornada de 
" E l Conde de Montecristo". 
Roxana Interpretará los siguientes 
números: 
"Amor do la española", canción. 
"En el ascensor", couplet. 
"Colón Colón", couplet coreado. 
"Tango ftal", canción argentina. 
"La alegre viudita." 
SegTinda parte 
^Las restantes partes de la segun-
da jornada de " E l Conde de Monte-
cristo." 
Roxana contará los números si-
guientes : 
"La vendedora de antifaces." 
"Trianerías." 
"Bella Samaritana". 
"La gachí del bastonero." 
"La bella chica." 
En perspectiva tienen los popula-
res empresarios a Ortiz de Zárate, el 
afamado barítono español al Comen-
dador Zorda y su compañía dramá-
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia la interesante 
mta "Esclavitud", interpretada por 
la notable artitsta de la Universa! 
Dorotea Phillips. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto r do Jas nueve y me-
día. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
" E l jardín de rosas", interpretada 
por Mignon Anderson; "Animale3 
fastidiosos", " E l fin del viaje", 
"¿Quién ama a una gorda?" y "Asun 
toa mundiales número 1." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "La legión negra." 
Interpretada por Francis Ford, el 
conocido artista de la Universal. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Los lunes, n-icrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
MARTI 
E n primera tanda, " E l Rey de las 
Mujeres." 
E n segunda, doble, "La Reina del 
Carnaval" y " E l asombro de Damas-
co." 
Pronto, la revista de gran espec-
táculo "Mujeres y Flores." 
E n ensayo, la revista de Mario Vi-
toria y Quinito Valverde, "Películas 
de amor." 
E n las tres tandas de esta noche cinco actos "La mujer desconocida", 
se pondrán aplaudidas obras de Vi- por Huguette Dufflos. 
Uech y Anckerniann. 
M1RAMAR 
E n la función de moda de esta no-
che se exhibirá un magnífico pro-
grama. 
E n primera tanda, la graciosa cinta 
cómica "Charlot en veinte minutos de . 
amor" y la notable^nta "Actuallda- dü Montecristo." 
des españolas." 
En segunda, "Andreina", creación 
del a bella artista Francesca Bertinl-
Y en tercera, " E l gran veneno", 
emocionante cinedrama interpretadj 
por Valentina Frasearen. 
Mañana, viernes de moda, se exhi-
birá la interesante cinta "Dramaa de 
la vida real." 
E l próximo lunes comenzará a ex-
hibirse en segunda tanda " E l Conde 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia «1 es-
treno de la bella cinta "Castillos en 
el aire". Interpretada por Margarita 
Clark. 
En la primera tanda se exhibirán 
intas cómicas. 
En segunda, le cinta dramática 
"Bohemia", por Alice Brddy. 
En la tercera tanda. 
Pronto, "Fuegos latentes", por Pau 
lina Frederick, y " E laventurero" 
por Douglas Fairbanks. 
MARGOT 




En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "La 
maldición de Slva" y " E l ferrocarril 
de la muerte." 
-<•,; 
Y en primer» „i 
t-e ella8 las titui«H ^ 
asitado" y « . p r i ^ s " S o b ^ 
Mañana te ^ 
If-s episodios dtt i • ^ibiru 
" E l Conde do M ^ J ^ r e s ^ J J ^ ' 
E l ^ o . "Mar. 
E L AC0NTEClíí¡7Tft . 
NA EN PAYRet 0 ^ ^ 
Lo será la funoiA 
Que organizada por <£ ^ « l * 
los populares P Saüt09 " • lít08 y •ÍCW tJS V OTr» I 
e celebrará e n X ^ 
En dicha funcan 
conocfdos artistas. 
La gentil Roxana, pe 
-0 Wfi i^^c 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Hoy, jueves, gran función popular 
en el Recreo, con el estreno de la 
magnífica cinta titulada 
ra", que será proyectada 
erap arte. I cionai Envciso v\in7arteto iñfcMis tien, 
En segunda, el hermoso drama boxeadores tienon t,,. ConW ú f i ^ 1 
"Llamas funestas." tenso programa er0s ^ «1 
ren0 de la Casimiro Ortas, José ^ Cto 
"La mentí- i0 Baby Sánchez, la n ^ ' ^ i 
en la ter- Bravo Murillo. el cw[e]a ^ i* 
E n primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, estreno de "La venda 
en los ojos." 
Y en tercera, "La novela de la 
muerte." 




En primera y tercera tandas, "Jar-
din zoológico" y "Lazo funesto," 
E n segunda y cuarta, "La huella de 
la pequeña mano." 
E l viernes, " E l presagio." 
E l sábado, "La mentira", por Vera 
Vergani. 
C I N E ' F O R N O S ' 
" " I » P U E R T A S A I^A C A L L E ^ 
H o y , J U E V E S , 2 9 , H o y 
E N S E G U N D A T A N D A A L A S N U E V E E S T o t » 
" L a V e n d a e n l o s O j o s ' 
El Sábado 31: "El Conde de Montecristo": priracrá 
sodio titulado: "Edmundo Daniés". 
22577 
L a h u e l l a d e l a p e q u e ñ a M a n o o a v e n t u r a s d e l M o n o J a d 
Se exhibe hoy jueves en el CINE NIZA, PRADO 97, interpretada por un mono de fama mundial que roba un COLLAR DE PERLAS J 
que se las pela de la Polic6p., Habla por teléfono, bonta en bicicleta, juega al billar, escribe en máquina, se introduce en una habitación don 
están dos señoritas desnudas y por f:n lo prende la policía y se le vé ^n ia Cárcel vistiendo el traje de Pjesidiario. Sin alterar los di-wi 
cuatro tandas diez centavos. Mañana E L PRESAGIO. Sábado L A MENTIRA. Domingo LOS S A L T E A D O R E S DE TRENES. Lunes BL HrvJ 
MIENTO D E L LUSITANIA- ^ c 9663 f ^ 
A N D R E I N A , e n e l G r a n C i n e M I R A M A 
T ^ O podría Ud. hacer mejor inversión qua 
^ ^ en una botella de "Rem Gil." Una gota 
aplicada cuidadosamente a lr.s superficies do 
máquinas ligeraa las hará funcionar mejor y 
lea prolongará su utilidad. La botella do 
"Rem Gil" debe hallarse en todo hogar bien 
organizado. Este aceite es insuperable psxa 
armas de4uego, pues no solamente la« 
engrasa sino que al mismo tiempo di-
suelve la pólvora y evita la herrumbre. 
Solicite otroa informe» de algún comerciante en 
locr.jickd, o escribanos pidiendo la circular 
descriptiva especial junto con el catálogo com-
pleto da armas jr cartuchos Remiuston UMC. 
H O Y , J U E V E S , 2 9 
E s una maraTlUosa creación de Ta eminente y gentíl FRANCESCA UEHTINI, donde hace gala de su arte exquisito y portentoso. Se exhibirá esta regia cinta, en la seg 
jarte de esta grandiosa función de moda. 
A C T U A L I D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Es un singular estreno en Cuba de los más salientes acontecimIeutos que se han verificado recientemente en el viejo solar hispano; e» díci'a cinta se ven n los Reyes deM 
paña on acto» civiles y militares; el primer submarino español «Isaac TcraP en sus maniobras preliminares; el Ejército español en campaña: aspecto de la Plaza de Cataluñí,! 
ocupada militarmente; los nuevos sumergibles; la Jura de ia bandera por los oficiales de la Armada, en presencia de SS, 3DI.; las principales figuras de la política actual etc. 
Esta cinta pertenece al j a famoso repertorio de LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
C 6992 
E N 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
j .4 233 Broadway Nueva York 
- - G R A N F U N C I O N A R T I S T I C A D E P O R T I V A 
" P A Y R E T " M A Ñ A N A V I E R N E 
En programa original y sugestivo se presentan los principales artistas teatrales de la Habana y los más afamados campeones de boxeo. 
R O X A N A J a g e f l i a l C d i i c i o n i s t a J o s p o p u l a r e s P e p e d e l C a m p o , C a s i m i r o O r t a s y e! g r a c i o s í s i m o actor Jo 
G a l e n o , e i d u e t o B a b y S á n c h e z , !a p a r e j a d e l ^ a ü e s B r a v o M u r i l l o , y e l c u a r t e t o i n t e r n a c i o n a l 4 4 E D v e ¡ z o , , altero 
f á n c o n s u s e l e c t o r e p e r t o r i o y l o s c a m p e o n e s d e l b o x e o e n i n t e r e s a n t e m a t c h c o m p l e t a r á n e l p r o g r a m a . 
c 6994 
G R A N T E A T R O F A U S T O " 
P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O 
C A S T I L L O S E N E L A I R E " 
I N T E R P R E T A D A P O R M A R G A R I T A C L A R K 
D n a v e r d a d e r a f i l i g r a n a d e a r t e . U n a p e l í c u l a b a s a d a s o b r e l a v i d a r e a l y c a p a z d e c o n m o v e r e l c o r a z ó n m á s f u e r t e . 
D E C I R L E Q U E H O Y E S N O C H E D E M O D A , E S D E t l R S E L O T O D O , 
C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s n ü m . 1 8 . 
7003 
T O D A S L A S N O C H E S ^ 
E X I T O G R A N D I O S O D T E A T R O M A R T I 
L A R E I N A D E L C A R N A V A 
C o l o s a l E i í t o d o e s t a C a ñ a n . , , E s p e c t á c u l o S o p o d e o t 
! Audi 
Ijinisteri 
pía de 1 
livor p; 
i de Mai 
lantor 
í 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 1 g . P A G I N A S I E T E . 
P U N A L E S 
«.ttos " c o n t e n c i o s o s d e 
t ^ l A S " L A H A B A N E R A 
C O - ^ C O C A - C O L A " j , 
• J n a l Supremo, Sa la de lo 
! fl Tr^ i t enc ioso -admin iBtra t ivo . 
Q 1 .^fa,. en favor de las Com-
H a b ^ e r a " , - T h o Coca-
[ f c ^ n r y ^ la casa. impor^ 
T a i a U B d S . Freidle ln. tres 
^ntcncioso - administrativos 
t"5 Cusieron contra resoiucio-
• SSmS 103 arancele8 de Adua" 
el Supremo declara, en 
Pef i con resoluciones suyaa 
t P : i Q W el zinc y lata litogra-
reS,dcben Pagar, como alegaba 
• .«rio Fiscal , como papel 11-
•J1*111? sino como zinc y lata 
' ^cturados'', cuyos derechos do 
s o n j n á s reducidos. 
t m D E L A T O G A Y E L B I -
1 R R E T E 
, de Gobierno del Tr ibuna l 
P ha declarado que los abo-
Kfpnen el derecho de concurrir 
A c c i ó n a l e s 
I1 "'''ffi'nforma q 
l i f de la Habana t o m a r á 
birrete a los Juzga 
si bien esto no 
que el Colegio de 
el 
íe Recomendar a loa Letra-
concurran de toga y birrete 
Lido 
tengan que comparecer para 
gU profesión en los Juzgadoa 
Unales, a « n de que se día-
de los que concurren a hacer 
l hp acusados sin ostentar el 
sis ae ** 
de Abogado. 
es U A I D I E X C U 
cn\ADO C R I M E N D E C A R A B A -
Vpex v D E M U E R T E S O L I C I T A 
nSCAL P A R A J O S E L E A L R O -
¿ E Z (a) " C H E O " , COMO A U -
TOR D E E S T E D E L I T O 
L perito de conclusiones provi-
i s remitido a la Sala T e r c e r a 
[I Criminal de esta Audiencia, la 
tentación del Ministerio F i s c a l , 
largo del doctor Manuel Caste l la-
l ha interesado la pena de muer-
Lra el procesado J o s é L e a l Ro-
Lej (a) "Cheo", como autor del 
[íBato de Ensebio H e r n á n d e z , be-
ocurrido el día 13 de A b r i l en 
íbalio. 
á 
PJÍIBLE P E R S E C U C I O N D E P E -
G POR UN P O L I C I A D E MA-
R I A N A O 
|> otro escrito de conclusiones 
Visionales remitido a la S e c c i ó n 
de la Sala de Vacaciones do 
Audiencia se ha interesado por 
Ipisterio F i sca l la i m p o s i c i ó n da 
| . de dos meses un día de arres 
jiayor para el vigilante de la Po-
Marianao Oscar Alvarez Orúe 
i autor de un delito de d a ñ o , 
\ i acusado por el F i s c a l de que 
vigilante de la P o l i c í a de Ma-
btO y sin haber recibido orden n i 
lüdzación alguna de la Jefatura 
Cuerpo procedía a matar los pe-
I del vecindario a r r o j á n d o l e s pos-
láf carne envenenada, dando muer 
]l«í a una perra de don Manuel 
W-estimada en cincuenta pesos 
[ús perros siguientes cuyo valor 
prudencialmente considerado 
[peritos en un precio corriente: 
psé López, cinco pesos; uno la -
de Octaviado V a l d é s , en 25 pe-
Ki^o corriente de J u l i á n Gonzá-
^ cinco pesos; otro lanudo del 
falo dueño, en veinticinco pesos; 
lo de José D íaz en veinticln 
píos y uno chino de María P r í e -
p veinticinco pesos; ascendiendo 
>aun valor de cuatrocientos se-
PP esos. 
p le aprecia el F i s c a l concurren-
'íe circunstancia modificativa de 
l-iponsabilidad penal en el caso 
Mitos; pero civilmente responsa-
íe que ei procesado i n d e m n í c o 
uno de los p e r j u ü i c a u o s el 
ie la tasac ión del daño referí-
hiendo sufrir el culpable en 
1(10 de pago de la i n d e m n i z a c i ó u 
l'premio personal que determina 
m í o 49 del Cód igo P e n a l . 
A n o m c i o 
o a. ̂  Lázaro 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
r a l , el Notario J o s é M . Franquelo, el 
empleado del Ayuntamiento Calixto 
Miranda y otros, por falsedad y es-
U f a ; cuya d e v o l u c i ó n tiene por obje-
to la prác t i ca de diversas diligencias 
interesadas por dicho Ministerio. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
iv n otificacionea en la Audiencia e^ 
el día de boy: 
Letrados: J o a q u í n Pardo; Arturo 
de Vargas ; Oscar Montoro; Ricardo 
M . A l e m á n ; J o s é F . Perera T r u j i -
11o; F e r í e l e s Ser íg de Latorre ; R a -
m ó n Gonzá lez Barr ios ; J o s é P . Gay; 
Carlos de A r m a s ; Guillermo D o m í n -
guez; Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
Procuradores: R a m ó n S p í n o l a ; E n 
ríque Alvarez; L l a m a ; S t e r l í n g ; Jo-
s é Gonzá lez del Cris to; Esteban Y a -
niz; Manuel F . Bilboo; Daumy; A m a 
dor F e r n á n d e z ; Mazón; O'Reil ly; 
F r a n c i s c o Monnard; T r u j i l l o ; J o s é 
d.> Zayas ; Granados; Zalba; F r a n c l s -
c o L . R i n c ó n ; Ensebio Pintado; B a -
r r f c a l ; Reguera; F . Manlto; Castro; 
Angel V . Montiel; Mauricio L ó p e z 
A M a z á b a l ; Pablo Piedra; R . del Pu-
zd. 
Mandatarios y Partes: Pedro Udae 
<fc; Ramiro Monfort; B e n j a m í n Pe-
r e i r a ; R o c a ; I s a a c Regalado; V i l l a l -
n a ; L u i s M á r q u e z ; Mat ías Maresma; 
F é l i x R o d r í g u e z ; F . Mejer. 
Escue la profes ional de 
pintura y escu l tura 
f - S C U E L A P R O F E S I O N A L D E 
T U B A Y E S C U L T U R A 
P L \ -
NUMERO 4 
A V I S O 
Desde el día primero de Septiem-
bre hasta el 30 inclusives, de nueve 
a once a . m . . queda abierta a l p ú -
blico la m a t r í c u l a del Curso a c a d é -
mico ae 1918 a 1919, en la E s c u e l a 
Profesional de P i n t u r a y Escu l tura 
de l a Habana, en Dragones 62. 
E l secretario, Armando Menocal. 
ICAUSA C O N T R A E L A L C A L D E 
L . NUEVA P A Z Y O T R O S 
M o devuelta a l Juzgado de su 
[ V 1 de Güines , por el F i s c a l de 
[-Ciencia de esta provincia, la 
^e por denuncia del señor 
«olina, anciano do noventa 
se iniciara contra el Alcalde 
'eTa Paz, s eñor Eugenio Made-
S E C U R A E N T O D A S 
S U S F O R M A S 
De cualquier clase que sean las al-
morranas y en cualquier forma que se 
presenten, eu curación es un hecho con 
los supositorios flamel. 
E l tratamiento es sencillo. E l mismo 
enfermo se puede aplicar este eficaz me-
c.icaracnto. A las 36 hora^ cuando más 
tarde, quedarán radicalmente curadas las 
í.lmorranas. 
Los supositorios flamel se indican tam-
bién contra las demás afecciones del rec-
to, como irritación, grietas, etc. 
Cuantos han usado los supositorio» fla-
mel han obtenido el mayor éxito. 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
A 
C . L . C o n s t a n ! C o m p a n y 
Ñ e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
í O f i c i n a s e n 
a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a ' 
P A R A N f N O S 
Cuando los niños, son rehacios a las 
medicinas, y rechazan lag purg-as y llo-
ran y ae desesperan, hada es m«jor 
que darles el bombón purgante del doc-
tor Martí, que los niños toman con delei-
te, porque es muy sabroso, se vende 
en las boticas y en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique. Los uiílos 
piden siempre Bombón Purgante del Dr. 
Marti. 
A. 
V i e j a s y J ó v e n e s 
Todas, unas y otras necesitan visori-
zaree, reconstituirse, hacerse fuerte, pa-
ra vencer las exigencias del sexo. To-
píldoras del doctor Vernezobre, que se 
Pildoras dtl doctor Vernezobre, qu? se 
vei'den en su depósito Neptuno 91 y en 
las boticas. Contienen elementos que dan j r f i m n ttVT^Sirle ' m i ' a l p e r ü ' ñ p ~ v p r fi-erzas y energías a las mujeres de to- ! ̂  ^""O expresarle mi a i egna ae ver 
R e c e t a d e U n a P r a c t i -
c a n t e R e c i b i d a , P a r a 
E l P e l o C a n o s o 
Da la Fórmula de un Simpln Remedio 
Hecho en Casa que lo Ennegrreca 
en Seguida. 
l i g a A n ' i - g e r m á n i c a 
( O M I T E B E D A M A S 
L a s e ñ o r a de Rumstine, Secretaria 
del Comité de Damas de l a Luga A n -
! t i g e r m á n i c a , nos suplica l a publica-
c ión de la siguiente c i rcu lar : 
"Habana, 28 de Agosto de 1918. 
S e ñ o r 
Muy s e ñ o r m í o ; 
HaMendo organizado este C o m i t é 
de Damas una fiesta en el hot^l "Pla-
za" paira el día 5 de Septiembre del 
corriente a ñ o a fin de recaudar fondos 
para los n i ñ o s belgas e italianoc y co-
nociendo este Comité las s i m p a t í a s que 
usted tiene por la Causa Al iada, en l a 
cual e s t á n e m p e ñ a d o s el honor de C u 
Aa»u»<>*CiO 
V a o i a 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . L a señora A. Dixon, praoticante reci-bida, muy relacionada en Broklyn, dice 
sobre el particular: ••Ponerse el pelo 
negro, castaño, claro, de cualciuier color, 
al (|ue lo tenga canoso, es la cosa más 
fícll, con tal de usar el remedio siguien-
te, une puede hacerse en casa: 
"Conseguir ien cualauier botica una 
fiijitu de polvo Orlex. disolverlo en agua, 
mojar en ello un peine y pasárselo por 
el pelo. Es baratísimo y no irroga'Vo v i_ j p , nfl,í<5P<» miA pnmhatwi 
erro gasto. Las direcciones para mez- Da ^ ae ios pa í se s que comoaien 
ciarlo y usarlo vienen con cada caía. Por la Democracia y la Libertad, le ro-
"Lue'go que se puede usar Orles en ¡ g a m o s se s irva enviarnos ese día de i 
' ^ r a n t i í d^que0oHex17 a .8 de la m&ñanSL consignados a i ; n í a , q u e , a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
Compañía de Tranvías y Fomento de Ciego de Avila, S. A. 
A V I S O 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s b o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
de $100-00 oro en ^uiauit» muc ̂ hc* ̂  . , _ . 
productos ni derivados de: yoimie oe u a m a s uno o vanos a e e s " i f g ^ j i a d e s u v e n c i m i e n t o p o d r á n h a c e r e f e c t i v o e l 
A L E G R E Y C U R A D O 
S r . Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Est imado s e ñ o r : 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio y es ' 
•su Pepsina y Ruibarbo, muy eficaz, no 1 
p r i m e r 
c u p ó n d e l o s B o n o s H i p o t e c a r i o s e m i t i d o s p o r e s t a C o m p a -
ñ í a , e n l a s O f i c i n a s d e T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U -
o cualquier otro articulo u objeto que ' B A , O b i s p o N © . 5 3 . 
para recaudar con ellos 
plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, ani-jtos a r t í c u l o s : J a m ó n cocinado, pavo, I 
r~aa el1 lelo "ni^se 'le nl^o en ra- i encUirtidos. galletas, sandwichs, dul-
Kaa v lo^deja^ofuo sedaf^Ai1 que ló^aísa Ices. ensaladas, helados, m edia-n oches,1 
lo deja como si fuera veinte años más ; sandwichs confeccionados, bombones i 
Joven." 
nos s irvan ara rec r  
fondos para tan humanitarios fines. 
De usted atentamente, , 
E . Medina de Rumstfne, 
Secretaria . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H a b a n a , A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 8 . 
M . E . G A L G U E R A , 
C o n t a d o r . 
I c 6965 5d-27 
das las edades. 
D r . E . Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M B N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s - . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
me curado, puede usted usar este 
¡ a n u n c i o en el per iódico . 
De usted attmo. 
R . F e r n á u d e / . 
Da Pepsina y Ruíbairbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , 
V ó m i t o s de las embarazadas, y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
D R . F E D E K i C C T C R R A L Ó A 5 
E 3 X C M A Ü 0 . I N T E S T I N O Y S U ¿ 
A N E X O S 
O a s n l í a ? : d e 4 a 6 p . m . e a Cob-
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e ; L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
LUCHOS SE DIVORCIAN 
P e r o e l q u e p o s e e s u s m u e b l e s f a b r i c a d o s p o r 
U C A S A R O M I L L O " , M O N T E 2 3 1 
N o s e s e p a r a n u n c a d e e l l o s 
E S C R I T O R I O S P L A N O S Y D E O O R T I N A E N C A O B A . 
) D|̂ S VENTAS A PLAZOS 
F a c i l i t a n l a a d q u i s i c i ó n d e c u a l q u i e r m u e b l e . 
S ó l o s e r e q u i e r e U N P E S O S E M A N A L . 
E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
Inte 23|t 
DE BOMILLO Y OSANTE. 
Teléfono A-I972. 
Almacén: 
Figuras 35 y 37 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
^ende actualmente por todo el mun-
v », porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos , coyun-
turas tiesas; múscu los adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Micard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
E Í N I M E N T O 
MINARD 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 ^ A Z U F R E P U R O 
Ün jaOón medicinal insuperaDle ptft 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
!a irritaóón Limpia y embellece. 
Como este iabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande •) 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
^le es ei mejor 
De venta en todas las droguería*. 
C N. CR1TTENT0N C 0 . . Prtp^ 
115 Faltón Strett, New Yo A CUy 
Tkhini HILL para el Cabello y la Barbo. 
K agro ó C u U i o . «oc. rea. 
1 0 , 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
AI que presento un remedio n e j or que la» 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radicalmente ©r. breyes d lus 
F L U J O S A N T I G Ü OS 0 R E C I E N T E S 
«fn producir estrechez, d a ñ a r e l rifi 6o n i descomponer e l e s t ó m a -
ffe, $1-00 caja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
S S S B K E S n K S B S Q n B f l B B B B D K S B S S 
A L P A R Q A T A S 
N . G E L A T S & C o . 
C O N R C B O R D I 
m i 
D I A R I O 
w ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S w . * » . 
9 Z todas p a r t e s d e l ¿ n u A d e » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
R e c i b i m o s depftdtoa en esta S e c c i ó a 
f a S B S d * teterMM a l í p f í « a n a l , 
oparac loaaa p v d e n « f a o t a a r a a t a a a b i é » p o r 
D R . H A N D O SEGUÍ 
C a t e c h - á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
¡ T U B E R C U L O S O S ! 
C O N S U L T A S G R A T I S T O D O S L O S D I A S P A R ^ 
L O S P O B R E S E N E L 
C o n s u l t o r i o H u g u e t 
S A N R A F A E L 3 9 C E R C A D E G A L I A N O 
L o s d e l i n t e r i o r p u e d e n c o n s u l t a r s e p o r c o r r e o 
N U E S T R O P L A N E S C I E N T I F I C O Y R A C I O N A L 
P O R E S O C U R A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A / a n ú n c i e s e en eí D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AGINA O U i u DIARIO DE LA MARINA Agosto 2 9 de 1915. 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
:t!iuiuiJii:iiUiuiiiiiiiiliiUl!lüli 
P a r a l a s p e r s o n a s 
d é b i l e s ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
P a r a c r e a r f u e r z a s 
a s e g ú r e s e d e t o m a r 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
| E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
I d e B a c a l a o q u e 
i i V b C o n t i e n e 
A l c o h o l 
H 
^jnníirimiiininranniifliiiimMiw^^^ 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Viena de la PRIMERA) 
han sWo nevados a cabo sin moles-
(fa alguna durant© las últimas no-
ches. 
^Entre el Oise y el Aísne la acÜTl-
d?d guerrera so ha limitado a peque-
fíos encuentros de infantería. En el 
Vesl© nuestros granaderos han frus-
trado un ataque hecho por los ame-
ricanos contra Bazoches. Las tropas 
do Badén ocuparon a Fismette, en el 
-alio del Vesle. 
«En ambas empresas el enemigo 
sufrió crecidas bajas y dejó en nues-
tro poder más de 250 prisioneros. 
"En Argols prisioneros italianos 
fueron hehos como resultado de una 
brillante acometida " S 
Por su precio, no hay oulo 
m ó v i l que d é l a s e n s a c i ó n 
de placer, confort y elegan-
c ia que proporc iona el 4 
ci l indros S T U D E B A K E R 
D A M B O R E N E A y C A . 
ZANJA 137. HABANA O c VA Di A Aeo<Act 116 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
C«rraUi con Ruadas da Zuncho Ancfto a Es trocho 
Carros d* Cuatro Ruadas para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A INMEDIATA 
J o s é Juantorena, Apart. 12 , Joveilanos. 
turado mientras continúan los couiV-
;tes. 
LOS INGLESES EN FIIAN€IA 
Cuartel General Inglés, Francia, 
Agosto 28. (lleuter). 
Los ingleses han tomado a Croisi-
lles( Ablamcourt y Fay, y lo^ fran-
ceses han capturado a Marchelpot, 
Con el ejército inglés en Frauda, 
Agosto 28 (por la Prensa Asociad»). 
Las tropas Inglesas completaron hoy 
la captura del bosque de Trone^ al 
Norte diel río Sórame. 
Las tropas canadienses en su ayan-
co a horcajadas del Ccarpe, captura-
ron ayer más de dos mil alemanes. 
j Jando a las princesas. 
LAS FUERZAS DEL GENERAL MAN 
GIN CRUZAN EL RIO 
A1LETTE 
París, Agosto 28, 4*40 P. m. 
su ejército en estos momentos en vez disparan ahora enrit ^ 
de estar lejos de sus soldados corte- do unos cuant̂ w h , el «nemb. i 
lando a las nrl ces s. los añones X ^ n i " 8 
ejército franc,;, ^ 2 ^ / 1 PriL 
día 8 de Agosto, ^ r a d * 
,I>EL CORRESPoÍssTt t^, 
I SA ASO( UiH Í t D E l l p R j 
I.as tropas del general Mangín han Con el eiérclt^ CAtfPvv"< 






Arasterdam, Agosto 28. 
Los informes semioficiales alema-
jíps recibidos aquí continúan tratan-
rto de asegurar al pueblo alehuín de 
que los recientes acontecimientos eu 
Occdentc son costosos fracasos de los 
r.lfados para romper la línea alema-
na . 
En un Informe se dice que en los 
combates librados el día 26 de agos-
to <̂ itre Arras y el Somme, los lu-
cieses no lograron llevar a cabo su 
propésjtq a pesar de los tremendos 
esfuerzos que hicieron empleando to. 
do método ¿e guerra t numerosos rc-
tuerzos. 
"Con oportunas evasiones e inespe-
rados contrataques,—dice el informo 
— a l t o mando alemán ana y otra 
vez causó numerosas bajas al cneml-
go. La extensión de la zona británi-
ca al Norte sobre el Scarpe obliga al 
aUo mando Inglés a hacer un uso 
más extenso de sus tropas que desde 
el día 21 de agosto busca e» vano una 
decisión." 
Con el propósito de alentar a Ion 
decaídos alemanes contrastando el 
éxito y el botín alcanzado en el Som-
nif por los alemanes en el mes de 
y.wrr.Q y comparándolo con los resul-
tados obtenidos por la Entente, se 
agrega lo siguiente en el despacho: 
aA pesar de la superioridad numé-
rica, los Ingleses van ganando lenta-
mente algún terreno en algunos lu-
gares a costa de fuerte pérdidas, 
siendo rechazados por los contra-
ataques alemanes. El ejército alemán 
qno pelea en territorio francés pue-
(V aceptar o rechazar batallas según 
lo tenga por conreniente. Nuestra 
ríctoriosa ofensiva prueba ahora su 
valor en la gran batalla que se está 
librando." 
nog acosan al enemigo vigorosamen-
te. Ta han llegado a la línea gene, 
ral do Fresnete-Herdecourt. E l ene-
migo está ofreciendo tenaz desisten-
cia frente a los pasos del río Brie y 
Perenne. 
"En la margen septentrional del 
Somme nuestras tropas capturaron 
a Curlu y Hardrout después de san-
griento combate, avanzando en direc-
ción de Maurepaz entre Rapaume y el 
Scarpe nuestros ataques continuaron 
durante el día, habiéndose hecho pro 
presos en todas partes. La aldea de 
Crolsllles, donde el euenügo mantu-
vo obstinada resistencia, fué flan-
queada gradualmente por las tropas 
londinenses y se encuentra ahora en 
nuestro poder. Las tropas inglesas 
se abrieron paso hacia Vraicourt y 
hacia el Sudeste de Fontaine-les-CroI-
slllues. 
"Después de severos combates que \ 
duraron todo el día, los canadienses : 
lograron desalojar ai enemigo de va. 
r'fís localidades, en Importantes sis- I 
temas de trincheras y ocupando las 1 
aldeas de Bolry-Notredame y Pelves. \ 
Durante estas operaciones se hiele-1 
¡ n n varios prisioneros. Hemos avan ! 
sado nuestra línea durante el día al 
Norte do Lopons.,, 
t 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Agosto 28. 
Los anstraUanos han llegado a !a 
línea de Fresnes-Herbecourt, sPgún 
ci parte oficial expedido por el Ma-
riscal Haig esta noche; pero han en-
contrado mucha oposición a sus es-
fuerzos de llegar al cruce del río 
Somme en Brie y Perenne. 
fuerzas sin ellos. Los Ingleses se re* 
tiraron 400 yardas. 
Posteriormente los ingleses ataca-
ron nuevamente ocupándose con prefe-
rencia de los flanees y desalojaron a 
l<;s alemanes. Entonces las tropas 
enemigas fueron llamadas por «-egunda 
vez para realizar un nuevo contra-
alaque. Esta vez, según se dice, todos 
se negaron y los Ingleses sólo vieron 
unas cuantas patrullas. 
También ha habido recles combates 
en la región de Crosflles antes y des-
pués de la caída de dicha i>>blación. 
Se dice que se está combatiendo en-
carnizadamente en las cordilleTas de 
( roisollos y que los alemanes, derro-
tados, huyen huela el Norte y Sur. La 
captura de Crosilies elimina un pun-
to que había contenido el avance In-
glés en esta parte del frento de ba-
talla. 
La antigua línea de HIndenhurg se 
hizo insostenible para el enemliro. Los 
alemanes han sufrido Inmensas bajas 
en todos los combates librados en es-
ta región. Los cañones ingleses, si-
tuados detrás de Croiselleg han estado 
bombardeando a los alemanes durante 
su retinada en distintos lugares, es-
• ~i 1 iiam ' 
pedalmente en las Inmediaciones de 
IbNlecourt. La artillería enemiga, al 
retirarse de Hlndencoury, ofrecía un 
espléndido blanco para las g-anadas 
que llovían sobre las columnas enemí̂  
gas, haciendo grandes huecos en ella. 
Vis eu Artols, la cual fué capturada 
ayer por los canadleñses, ha sido el 
escenario de vigorosas luchas. La po-
bladlón está completamente destruida 
y hay muchos cadáveres alemanes de-
bajo de los escombros. Al Sur de las. 
carreteras del Somme varios prisio. 
ñeros capturados dicen que ya se ha-
bían puesto de acuerdo para gritar 
**Kamerad', tan pronto los canadien-
ses lanzaron su ataque contra ellos. 
Y así lo hicieron. 
Cerca do Vis en Artols, cuando se 
lanzó un ataque en la mañana de hoy, 
nn grupo de alemanes aparecían de 
repente y echaron a correr como otrUs 
tantas liebres, deiando detrás de ellos 
unos cuantos artilleros. 
No es posible facilitar ningún da-
to referente al número de prisioneros. 
Díoese que un cuerpo de ejército ha 
hecho 2.000 nrisioneros desde ayer; 
pero log ejércitos no tienen tiempo de 
contar sus prisioneros ni el botín cap- ! 
dos millas sudeste de Noyon, gejrún El tercei eiérrí¿?^i8a ^^sotSSí 
«Le Teraps^ el cual dice que los fran. la mañana de hov ta?" 
ceses se estón acercando a Noyon, cu- y siguiexon aTan^n^T11^ a DhT 
ya població n probablemente está en a Vane bolles, a raen ̂ 0 ^ ^ el P 
: W * * eUos- ¡ de Noyon, 5 ^ T e f ^ 
8er cuestión de ho^! a. **! ^ 
.LA RETIRADA ALEMANA i L ÑOR- ses se empeñan. ' 81 lo8 InS 
TE DEL AVRE | :?!Ll«ndtí1108 franceses en .„ 
a ÍÍOJ 0». los alemanes S 83 ^ 
a^0? « L ^ ^ o francés en Francia, f118 Palones hacia el 
Agoste 28. 1 ' las lomas a i0 birpo de? ní^6' « 
La retirada alemana al Norte del río "^o^sl*. en la martren • ^ í 
Avre ha sido más rápida desde fa ca í 2 2 ? do l>™ord i>S p S ^ » <¡ 
da de Chaulmes. Vigorosamente pS- ^ada/ l de s t ' g o S 5,1 
seguidos por las tropas francesas v ^ dc Hlndenbnrir. ^ i 
Cuartel General en Francia, Agos-
to 28 Router). 
Hoy se han librado recios comba-
tes. Lais tropas canadienses lanza-
ron otro ataque durante la mañana en 
un frente en forma de abanico de 
unas cinco millas, flanqueando por hostilizados por sus mismas granadas A ̂ 0 Re I>osible qn* los .i 
parejo la carretera de Arras-Cambral. de gases de motaza, que dejaron de- "̂ R̂"011 8u retirada eu «i 
Estos combates los han llevado a la ™* » oi.rt«. lo cerra mía i. 
arteria principal de la línea de Hhi-
denburg. 
LOS ALE3LÍNES NECESITAN RE-
SERVAS 
Con el ejército británico en Franci», 
Agosto 28. 
Cuánta necesidad tiene el enemigo 
de reservas se desprende del hecho de 
que el regimiento número 149 de la 
división número 41 reapareció en la 
línea de batalla durante la defensa 
de Cappy en la margen septentrional 
del Somme, a pesar de que cita divi-
sión pordló 2.250 prisioneros entre 
agosto 8 y agosto 10 y tuvo que re-
tirarse por no estar en condiciones 
de seguir peleando. 
Los prisioneros hechos esta sema-
na dicen que durante un rail efec-
tuado por los británicos, el Cuartel Ge-
neral ¿el príncipe Ruperto de naviera 
fué alcanzado por algunos de los pro-
yectiles y que entre las bajas figuran 
un general y un capitán de Estado 
Mayor, Los prisioneros declaran que 
dicho príncipe debiera de estar coh 
de Nesle. 
El tercer ejército francés captuj 
hoy a Dives y avanzando hacia el ú 
C o m p a ñ í a d e H o t e l e s y B a l n e a r i o s 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Frente Oriental, Agosto 28. 
ilubo duelos de artillería en am-
btifl márgenes del Vardar y en el re-
codo del Cerna. En Albania los au» 
íriacos hicieron vanas tentativas pa-
ra tener contacto coa su nuevo fren-
te. Los aviadores Ingle»es bombar-
dearon ampanientos enemigos al Ñor 
te de Dolran.•, 
PARTE OFICIAN INGLES 
Londres, Agosto 28. 
^Al Sur del Somme los _austradlo-
B o r n n B r o t h e r s 
A C E R I N A S A G R A N E L 
No. I Pesa S1/? a % Kilates 
„ 2 Pesa 7 a n „ 
3 Pesa 5 a 5 ^ „ 
4 Pesa y / 2 a 4 „ 
5 Pesa 234 a ¥ 4 
6 Pesa 1 a % 
„ 7 Pesa I a '4 
„ 8 Pesa % 
I t a l i a , 20 . Habana, Cuba 
T e l é f o n o A - 8 8 8 6 . 
C 7006 4d-29 
M A G N E S I A 
LA OFENSIVA ALIADA 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Agosto 28.—Se han librado recios com-
bates en ambos lados del río Scnrpo 
jhoy. Los Intrleses lanzando nuevos 
¡ataques signen quitándole al enemigo 
Importantes posiciones, entre ellas a 
| Crolsllles. 
| En el centro del ancho campo de 
| batalla, en el cual operan tr^s ejér-
j pitos Inglés: el primero, t-:rcero y 
cunrto, parece que hay nnfi ligera 
tregua. 
Al sur del Somme, han sid<» toma-
dos Fay y Ablaincourt por los Ingleses 
sin gran dificultad. 
Desde las primerasnioras Je la ma. 
fiana de hoy reina un fuerte tempo-
ral en esta sección de Francia; pero 
a pesar del tiempo desfavorable, las 
fuerzas al norte han atacado con éxi-
to a los hunos, los cuales ha% trata-
do de evitar que les Ingleses pene-
traran en las famosas líneas de 
Oucant-Drcught, que formaba 1̂  con-
tinuación septentrional de la antigua 
línea de HIndenhurg, después'que los 
ingleses vencieron a alemanes el 
afio pasado,, obligándolos a retroceder 
más allá de Arras. Esta línea ha sido 
"lean/nda en algunos luprares en las 
inmediaciones i M río Sensee, 
Al Sur del Scarpe los canailenses 
capturaron a Pelves después de una 
encamtaida lucha en las calles d» 
dicha población, obligando al enemigo 
a retirarse. 
Se está combatiendo vigorosamente 
al Sur de Leus, 
Lo menos dos divisiones nuevas ale-
manas han sido identificadas en es-
tos combates y es probable que mu-
chas otras aparezcan en breve, pero 
aunque ofrece alguna resistencia los, 
aliados y en muchos casos combates 
vigorosamente, ha habido momentos 
que las tropas enemigas han demoŝ  
trado estar excesivamente nerviosas. 
Una gran fuerza alemana fu¿ traída 
para contraatacar las posiciones in-
glesas al Este de Monchy. Algunas de 
las compañías, segán dicen L s pri-
sioneros en poder de los Ingleses, so 
negaron a tomar parte en dicho con-
traataque, siguiendo el resto de las 
A N T A M A S I A B E L B O S A S I O 
S . A . 
S i i b s s t a d e C a í r e t e r a 
Hasta las once de la mañana deí 
día NUEVE DE SEPTIEMBRE de 
mil ncíVecientos diez y ocho, se re-
cibirán en esta Secretaría, calle de 
Cuba número cuarenta y ocho, al-
tos, Habana, proposiciones en pl'e-
go cerrado para la ejecución de las 
obras de CONSTRUCCION DE LA 
C A R R E T E R A QUE IRA DESDE LA 
C A L L E REPUBLICA CUBANA en 
Santa María del Rosario, hasta la 
LOMA DE LA CRUZ, donde ha de 
emplazarse el Hotel, cuyas propo-
siciones han de ser abiertas, leídas 
y adjudicadas en la Junta del Con-
sejo de Administración que en di-
cho día ha de celebrarse. 
En esta Secretaría y en la Nota-
ría del Ledo. Manuel Pruna Latté, 
calle de Habana número ochenta y 
nueve se facilitarán a los que lo 
soliciten, informes e impresos. 
Agosto 26 de 1918. 
Dr. Miguel A. Vivancos, 
Abogado-Secretario. 
La carretera que ahora se saca 
a subasta es la que ha de unir el 
pueblo de Santa María del Rosario 
con la conocida LOMA DE LA 
CRUZ, la cual se encuentra a unoá 
cuatrocientos pies sobre el nivel del 
mar y en cuyo lugar se emplazará 
UN GRAN HOTEL, con capacidad 
suficiente para que la distinguida 
sociedad Habanera tenga un lugar 
donde veranear con todo el con-
fort y adelanto, al igual que los 
principales balnearios del mundo. 
tras y que ahora son disparadas con 1° cí  se hallan ^ ¿JM 
los cafiones alemanes por artmeros f 8 ^ ^ 1 ^ francesas han & 
franceses, el enemigo acelera para ^ ^ BethanconrL ^ 
cruzar el río en la reglón do Nesle y' 1,1 CJ*,,CC I1®1 «"^l Y del río ̂  
del canal Dunord. ie ^ en esa región sería una irrí 1  
El ejército del general Bevery, sin ííafiII>ara ^ s<*nrWa(l de las C 
gran posición, avanzó cuatro millas y el material ¿ e 
y media durante la noche y e«te ma al 8Qr del rí0' 0 W 
fiana la caballería se hallaba sobre! 
^esle, pisando los talones ai enemliro I Con los «Jércitos franceses n 
que se retiraba, persecución hacía i «f mPo ê batalla, Agosto 28, ( 1 
el canal Donord aflojó t!Sta mañana 11 reI,sa Asociada,) 5 p. m, IP 
cuando la artillería enemiga Je todos 1 La caballería entró en \esiP 
los caUbres mantuvo un violento fuego mañana de hoy. La infantería W 
desde, fuertes posiciones al Oeste del ¡ sa ocupó a la población dP S 
c a £ * - . fJ «tuada a dos millas y media id 
Después de la caída de Chanlncs 
Gommiecourt, al Norte y Settfíuirs fue' 
nos después tomnron a Creer, Rilatre,! te, llegó a los suburbios S l f J S 
S ! ? * 2 L ! S ? ! ! * * , ^ ¿I Ea retirada de Tos alemn^ 
Í K ¿ ffiST tamUién 0tra - n t e . ; algo precipitada e„ ^ T l l 
^ J ^ ^ ^ S ^ S í I % a ? í ^ £ ^ Z 
devastación y desolación quTno h l í ROye cont^ al|?o 
sido sobrepasado durante ? a m J l ^ l " ™ ? * f r a n c e s a s ^ ^ 
Roye y l a s aldeas alrededor de este 01 enCini?0' , 
lugar han sido tan demolidas i omr» i n 1 
fueron Montdidier y MoreS Hastí I VICTORIA FRA\QESA 
los mismos cementerios han sido des-' par«s» Agosto 28. L30 p. m, (p 
trozados, tumbas y monumentos despe- JIa 1>rensa Asociada.) 
dazados y fosas abiertas. Los nom- Iia rptlrada alemana en el caa-
bres de las poblaciones de esta re- ''e batalla, dei Somme se está hadM 
glón no tienen ya otra Importancia que ] 0̂ P^cipitadamente. Los franefa 
el recuerdo de la designación geográ-1 están causando grandes bajas a 
flca. Han dejado de existir como no- alemanes en su retirada, 
blaciones. Los lugares donde esta-
han emplazados casi no se reconocen 
porque las granadas no sólo han lio-
rrado las calles y desfigurado los lín-
deros al extremo de que mmnos lo-
KUT'cños no reconocen la topografía millar en algunos lugares, las tro. 
del terreno. fníncesas al sur del Somme rwo 
Las ruinas abandonadas por los ale- quistaron cuarenta aldeas, dlco el p 
manes fueron llenadas preriamente te oficial expedido esta nochfl por 
con gases de mostaza. Por esta ra^n Siinisterio de la Guerra. 
Roye no se halla todavía en condicio- So ha llegado a la margen wrMe 
mes de ser ocupada. ! tal del Canal de Dunord, entre Nes 
Los alemanes no pudieron utilizar y Xoyon. i 
todos los proyectiles de gas que tra-1 Lag tropas amerionas, m se M 
Jeron a este frente y grandes depó- Han en la región de Juvicnr. * ¡ ¡ m 
sitos de ellos han caído en poder de ron varios contrataques alemana, 
los franceses. Estos proyceviles se hicieron fracasar el propósito deHinj 
RECONQUISTARON CTARFXTA 
ALDEAS 
París, Agosto 28. 
En un avance rápido de más de se 
A R Q U E Z 
5 
I'11"1' 
P r e m i a d a en 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
les y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGAJíTE EFERTES-
CEXTE T AMIBI1I0SA, DfTENTi.. 
DA EN 1880 T PERFECCIONADA KN 
1840. 
CON 88 A S O S DE TENTA T CON. 
SUMO 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUEEÜS y FARMACIAS. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas. . . . $ 10.730.235-1' 
Áctíro en Cuba 112.772̂ 76.6$ 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL HUNDO 
El Departamento de AhorroB abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada me* 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
SO M O S f e l i c e s p o r q u e n o s g u s t a e l d e l i c i o s o s a b o r d e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E — e l q u e t a m b i é n l i m p i a 
l a d e n t a d u r a m u y b i e n . • • 
A r t í c u l o s p a r a C h & i r f f e i t f 5 
Trajes especiales para personas de 
A 3 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
Compuestos de guardapolvo y gorra 
Elegantes, frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y Pan-
talón Norfolk gris os-
ouro lavable de Palmr 
Beach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual al 
traje y guardapolvo. El 
traje completo «n ?37' 
ea la forma que sigue: 
Traje. . . 
Guárete-polvo. 




Para personas de ?us-
to, dueños de máquina 
o chauffeur». 
Catálogos gratis Pcr 
correo. Pídalos a 
B r o a d w a v at 4 9 t h S t r e e t . N e w 
.fíO LXXXV1 
DIARIO DE U MARINA Agorto 29 de 1918. /AGINA NUEVE 
R v I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^jar el Yesle al sur de Ba- I 
- T n i parte dice así: 
^ I t ^ í o bajo nuestra rlyorosa 
í ^ n í de unos 30 kilómetros. 
Tu» ̂ Vi-V las alturas la mar-
V « é ¿ del Somme, desde Cl-
H í í a la refrió» al F&te de 
K. „,. neiranios a la margen 
PE ^ S i canul de Dun^rd sobre 
^ «rt« do su curso, cutre 
j iyj'^'oise hemos ocupado a 
ri >^,t L»ETeque, Tauchelles y 
K ^ T a ^ w e hoy fué de más de 
faíLtros en al|,nmos puntos. 
t '̂1 Mañana hemos tomado mas 
S tó fa ldeas . También captu-
|f<f trenes cargados de mate-
ifi ^ . - j , e hicimos algunos pri-: jjf ^erra « 
f9*" «i Oke y el Aisne ha habí- | 
combates. En la reglón 
l '^ V los americanos rechazaron 
[fStraataques^nemgos. 
.íRKICANOS EN EL FRENTE ¡ 
r'131 DEL VESLE 
I berzas americanas en el Yej. j 
K o ¿8, (por la Prensa Asocia- | 
í j Combates entre las fuerzas | 
' ^nas y las tr(>Pas aiemanU!• 
¿¡Jarou durante toda la noche 
Rrteíón de Bazoches, al Este do , 
[ lTlos EJiiericanos penetraron [ 
PTgnburblos de la población en i 
jprfjneras horas de la mafiana de | 
I' c8aones americanos y franwr 1 
M erû so calibre están bombar- / 
L¡o ai oDemlg-o y los alemanes 1 
podido traer sus refuerzos, j 
L ej eíírclío americano en el Tes-' 
Lnito 2S. 
ras que las tropas americanas 
terreno en las InmedHoIonesi 
[piocflcs. después de una pelea 
'duró toda la iicche. ganaron nn ' 
sdeapojo contra Fismetto. Hubo : 
•osos encuoutros cuerpo u cuer- i 
r, la dudad. ¡ 
Ijumetralladoras alemanas p ni pía- • 
líenlas lomas en línea con las 
j H de Fismette trataron de barrer 
limericcnos al ser éstos desaJo-
i de las casas que oeupahan por 
|irtí!«"ia alemana y las bombas 
Lfcs por los ariadores enemigos. 
ifiOTillüs americanas están .^lean-
lilcp» por la posición de Flsmette. j 
ESTADOS UNIDOS 
de la Prensa Asociada 
Wt por al hilo directo.) 
' B U R E A U ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S . P A R I S , M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t o e n C u b a s 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a n * d e 1* " C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
O B I S P O , m m 19. T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
A P A R T A D O 1933. T E L E G R A F O • F E N I X " 
ALIANZA FENIX liene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pfi-
blico en general, con las Agencia», Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gesüoaar asuntos Mercantiles. Industriales. Administrativos. Jurúficos y Técni-
eos. taalitando muestras, precios, catálogos, proyecto^ memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, dato» y Antecedentes seas necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X * ' 
de de 1918 (Fecha) . # 
Sr 
que vive en . . . . . . . . . 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto t lo que a continuación se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
E X T E N S I O N E S D E A R B O N 
S u a u t o c a m i ó n d e r e p a r t o , c a r g a a p e n a s u n a t o -
n e l a d a . D e c u a l q u i e r m a r c a q u e s e a , c o n u n a e x -
t e n s i ó n D E A R B O N p o d r á c a r g a r j i p s y h a s t a t r e s 
t o n e l a d a s , a u m e n t a n d o a s í s u s I n g r e s o s s i n a u -
m e n t a r s u s g a s t o s . 
D A M B O R E N E A Y O a 
Z a n j a 1 3 7 . - H a b a n a . 
L a E m b a j a d a E s p e c i a l B r i t á n i c a . . . 
(VIENE DE LA CINCO) 
T e j a r d e l a C u b a n a 
L A D R I L L O S 
A l f a r e r a 
IMPRESION EX WASHDíGTOX; 
líishln̂ ton, Afrosto 28. 
|lis acciiteciiníentos que se desarro-
ifn el frente occidental dnrant© 
limlmas 48 hora* deben de de-' 
«la suerte de la tan dê -antada! 
i •Hindenhnrff", setrún opinión de! 
Irritos militares en esta ciudad, j 
pi la resistencia de la, lútea ma- i 
Bente ra en peligro por la cuña ¡ 
liw británicos han introducido en ' 
lineo izquierdo y por les tremen. ¡ 
Np*s one amenazan prolpeiirla los; 
pses qne y a han aranzado al1 
iícl >'esie hacia el Somme y por, 
ritónicos al Este de Arras, los j 
(i(>?es creen que la uopular de-! 
ne se tiene en Alemania como i 
parte del frente cccldutnl está i 
Me caer en poder de los aliados.; 
Titaipresíón que preytlece en los.' 
militares es que la táctica del 
'«1 Foeh lm eblierado ai caemle^, 
todo giénero de esfuerzos a 
[Jnm dfl actual frente pan con- i 
el avance aliado antes de retí-; 
'1 otra linea escoerlda. 
^ los expertos que desde hace * 
^ seis semanas el srrueso de los 
Pl alemanes se ha encontrado 
"na constante presión, la que 
los últimos diez días ha sido 
Vmúc qne prácticamente ha ohli-
f* "Ararse « los alem.tnes en 
Pte de 60 mflas. Esta nttrnda 
|i«ne de los alemanes, aunque no 
precipitado ha sido ô l>a«-
rap.rtn para lierar su tírincinal 
¡wacón dentro de la ẑ nn del 
« la artillaría aliada con su 
feuffl6!?611*6 ':0l>xR la n,í>ra, (lel han pasado a ios campamentos de de- cender el total hasta la fecha a másines alemanas dleben de haber sido 
"•'orran̂ 1"0"10" • ev 0•,'(, *ra' tención hasta el principio de esta se- de ISO.OOO. Esta representa para el;puestas ja fuera de combate. 
^ ««nizar nna resistencia efec- mana, l,as capturas anunciadas por enemigo una pérdida de cuatro dlyi-' Los últimos partes oficiales redbi-
aitft m,. los británicos y franceses desde esa sienes completas y sf un cálculo mo- des ©n el Departamento de la Guerra, 
f ^Hin , lT,n col,™iíe la tác- fecha han dado un promedio d̂  3.000 derado de uno contra dos se asume pa-: no informa sobre los combates libra-
. ^ j í l ? ? ^ ,!l jasada sema- prisioneros por día, lo cual hace as- ra otras bajas, un total de 12 dirisio. dos hoy, al parecer los que mis éxito 
IfteL flíneil serán los esfner-
' w S ! el ^«tado llavor alenuín 
r' rS ? a l0s aliados. 
m u „e .est(>s hfichos pi-CTaleco 
P n ioni d© qile ia resistencia 
r «í^tro de no-
I (lne ^ ÜHrarán urandes 
Ne m ^ ^ ]os cjérciVvs alia-
^Wl-aJí>ri,nfi™ ^ iifl̂ -
" ^ d o ^ 8 ^ 1 1 ^ prisioneros, 
Mino r m,slno Twríodo de 
Hnt"irnones do ^''so call-
1 Ut pi Re pn pste nnmero 
^^te los prisioneios que 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ p . E » e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n * 4 L o m a d e T i e r r a * * , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . i 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
Sir Bunsen, solicitando la vert, del comandante Driggs para revistar siu fuerzas. 
Al advertir su movimiento, el co-
mandante avanzó también unos pa-
sca, saludando con ei sable y se cam-
biaron algunas frases entre grandes 
aplausos de la multitud allí congro 
gada. 
Instantes después el comandante 
Driggs y el general Barter se acír-
caron a Slr Maurice de Bunsen, que 
estrechó la mano del comandante. El 
público estaba en espectación. Y és-
ta aumentó al ver que Sir Bunsen y 
el general se dirigían hacia la es-
quina de O'Reilly, lo que hizo pensa* 
a algunos qu© se retiraban a pie. La 
creencia era errónea y así se pudo 
comprobar muy pronto, pues Sir Bim 
sen y el general al llegar a la cl 
tada esquina, se volvieron hacia la 
calle de Obispo, hasta la cual llega-
ron después de pasar revista a lo» 
soldados cubanos entre los aplaust-s 
que estalte/ron delirantes desde ' ú 
momento en que el público se dió 
cuenta de las intenciones de Sir Bun-
E l general Barter al acercarse al 
comandante Driggs primeramente, Í3 
había dicho: 
—La Embajada Especial Británica 
significa a usted las gracias por los 
servicios de la escolta que nos acom 
pañó hasta Palacio Sir Bunsen desea 
tener el honor de revistar sus fuer-
zas. 
El acto de revistar las tropas por 
el Embajador fué presenciado des-
de los balcones de Palacio por el ge-
neral Menocai y los funcionarlos que 
asistieron a la recepción. 
EL BE GEES O A LA CASA DE LA 
EMBAJADA 
En orden inverso a como llegaron, 
Sir Brinsen y su comitiva, en los ca-
rruajes de Palacio, emprendieron ei 
regreso, dando la vuelta a la Plaza 
de Armas para tomar nuevamente 
por la calle de Obispo y saludando 
al señor Presidente que aún perma-
necía en los balcones. 
á 
han obtenido diesde que empezó el 
avance aliado. El general March, di-
ce, sin embargo, que las actividades 
de los franceses anunciadas en el co-
muniqué de París de esta mañana han 
formado un nuero y profuudb sa-
liente. 
MIE YO MIXISTBO DE SUIZA EN 
LOS ESTADOS FiNTDOS 
Washington, Agoste 28. 
El doctor Slabhao Grouitch, Minis-
tro de Grecia en Suiza, ha sido nom-
buado Ministro en los Estados Unidosi 
para reemplazar al Ministro Uouvir 
Michaflovich, quien recientemente dáml 




Washington, Agosto 28. 
Ei Preboste General Crounder ha 
ordenado que sean reciutados en Fuer, 
to Bfco 900 soldados blancos y de co-
lor, que serán movilizados en Septiem-
bre en el Campamento Las Casas, en 
San Juan. 
EL TUB1SMO EN LA FLOlíIDA 
Washington, Agosto 28. 
La administración de ferrocarriles 
notificó hoy a una delegación de pro-
pietarios de hoteles de la Florida que 
no se piensa efectuar cambio material 
alguno en el tráfico de los turistas one 
van a pasar el invierno a los Estados 
del Sur, 
LA SITUACION EN RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
n-cibido por el hilo directo.) 
LOS NUETOS TBATAD0S BUSOw 
ALEMANES 
Copenhague, Agosto 28. 
Los nuevos tratados celebrados en-
tre Alemaniiai y Busia incluyen un tra-
tado suplementando el tratado de paz 
así como un acuerdo económico y otro 
tratando sobre la Ley Chil. Los tra-
tados so ne Iresultado de las negocia-
ciones que se han estado efectuando 
en Berlín entre alemanes y rusos, 
CONTBA LAS POTENCIAS CEN-
TRALES 
Amsterdam, Agosto 28. 
En despacho de Tiena al Weser 
Zeintnng, de Bremen, se anuncia que 
algo parecido a una movllizacfón ge-
tados son el resultado de las n^ecia-
tos polacos y checos y créese que pron-
to empezarán las hostflidadjeji contra 
las potencias centrales. 
UN A ECO AETISTICO 
AI fin de la calle de Obispo, salten» 
do al Parque de Albear había comí 
ya hemos dicho, un artístico arco 
que fué muy justamente celebrado. 
Ei levantado anteriormente en el 
mismo lugar, dejaba algo que desear; 
pero ayer fué reconstruido de taí 
manera, que constituyó una nota su-
mamente artística. Combináronse ho 
jas de paliaa y gran cantidad d« 
fragantes rosas como adorno en las 
columnas; y en la parte superior se 
leía el saludo inglés: "Welcome", cu 
yas letras estaban formadas con pro-
fusión de azucenas. 
Ei conjunto era sencillo y muy 
elegante. 
LA LONJA SUSPENDE HOY SUS 
OPERACIONES 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, la "Lonja de Co-
mercio" suspenderá hoy sus opera-
ciones, como acto de simpatía a la 
Misión Británica, con motivo del he 
menaje que las clases económicas y 
mercantiles, le ofrecen hoy en los Jar 
diñes de "La Tropical". 
LOS ACTOS DE HOY 
Mafiana: libre. Lunch ofrecido ení 
"La Tropical" por las clases comer-
ciales e industriales. Revista militar 
en Columbla a la guarnición de laL 
Habana. Noche: Función de la Cruzi 
Roja en el teatro Nacional. 
E L LUNCH DEL AYUNTAMIENTO 
Por la Alcaldía se están efectuan-
do los preparativos del lunch que el 
Ayuntamiento de la Habana ofrecerá 
mañana, día 30, a las 12 m., en el 
Country Club al Embajador de su 
Majestad Británica y a los miembros 
de la Embajada que le acompañan. 
El doctor Varona Suárez ha diri-
gido Invitación a las autoridades y-
a las representaciones del comercio, 
la industria, centros sociales y de-
más elementos de significación de la. 
ciudad. 
Además de las invltaclcmes que so 
han dirigido a los Directores de pe-
riódicos, el Secretarlo particular del 
Alcalde, doctor Méndez, en nombro, 
d î doctor "Varona Suárez, ha Invi-
tado especialmente, para que concu-
rran al acto mencionado, a los re* 
pórters encargados de la informacióii 
del Municipio. 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : e l C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
M O L I N O S D E M A I Z 
TENEMOS UN' EXISTENÜIA 
una cantidad de MOLINOS coa pie-
dra de GRANITO Estos mollnoa 
producirán la harina más unifor-
me y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarlo en segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la Instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia h M MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo ooncenüente a la 
Instalación de los mlsnv 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e Implementos de Jgricoltora 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 
C66S3 alt. ln.-llag-
' A G I N A V U L L 
DIARIO DE LA MARINA Agosto Z9 de 1915. 
UXXYi 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L I 
(ÍNFORMAOON RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Luque fué derrotado ayer por segunda vez desde su ingreso en el 
Cinci. Cueto, que continúa bateando horrores, empujó dos hits en 
tres excursiones. El Brooklyn, con los grounds llenos de marine-
ros, venció al New York, siendo éste el último juego de los Su-
)as en sus terrenos. perbí 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL 
Chicago 7; rincinnati 5. ("hitado 0; Clnclnnati 9. _ Brooklyn «; New York i. 
LIGA AMERICANA 
New York t ; San Luis 4. Filadelfia 1; Cleveland 0. Boston 3; Detroit 0. 
LIGA NACIONAL 
LUQUE PERDIO 
CHICAGO, 28. .„ . „ . 
Chicago v Cinci dividieron hoy un do-ble juego ganando el primero ios cubss siete por cinco y los visitantes el segun-do nueve por cero. El Chicago ffMlO <M primero por haber amontonado sus hits contra Luque. El pran pitching de Mit-chell y la gran defensa de su campo die-ron a los visitantes el segundo game. Cueto bateó como desde hace tiempo lo viene haciendo, es decir, fuerte y opor-lu ñámente. 
PRIMER JUEGO 
C1NCINNATI 
V. C. C. O. A.E. 
BROOKLYN 
l a Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
V. C. H. O. A. E. 
Jotmston, rf. 6 Olson, ss. . . , . . S Daubert, Ib 8 Z. Wheat, If 4 Myers, cf. . x . . . . B ü'Mara, 3b 4 Doolan, 2b. . . . . . 3 Millar, c 4 Grimes, p; . . . . . . 4 
1 1 0 0 0 2 2 3 5 l1 2 4 13 0 O! 1 1 1 0 0| 12 2 10 O 2 3 2 Ol 0 2 1 3 0! 0 0 4 2 0! 1 2 0 4 0; 
35) 8 16 27 11 
Groh, 3b. . . L. Magee, 2b. Ttoush, cf. . . S. Magee, Ib. Cueto, If . . . Griffith, rf. . Blackbume, ss Archer, c.. , , Luque, p. 
Flack. rf. . Ilollocher. s Paskert. cf. Merkle, Ib. Zeider, 2b. DéaL 3b. . Killifer, c. Vaughn, p. 
1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 1 
1 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 1 O 0 0 
30 5 11 24 12 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
4 0 3 1 3 2 s o 5 1 4 1 4 1 3 1 
0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 303 100—7 
Brooklyn 000 311 102—8 
SUMARIO: 
Two base his: Kauff, Johnston, Olson. Three base hit: Meyers. Bases robadas: Burns. Dotibie playa: Fletcher, Doyle y Kir-ke. Quedados en bases: New York 4; Broo klyn 7. Bases por bolas: Causey 2; Grimes 2, Hits a los pltchers: Causey 10 en 6-l|3; Steele 5 en '2; Perrltt 1 en 1|3. Struckout: Causey 2; Grimes 2. WU pltches: Causey 1; Grimes 1. 
LIGA AMERICANA 
LA PEKEA DE SPEAKER 
l-'l LADELFl A, 28. El Fila cerró con el Juego de hoy su temporada en los terrenos locales derro-i tandc al Clevealnd una por cero. Spea- ¡ ker fué notificado hoy de su suspensión indefinida como resultado de su pelea de ayer con el umpire Connelly. 
El match de hoy fué un gran duelo de pitcliers tomo se rtri por el score. 
OLEVELANOS 
V. C. H. O. A. E. 
30 7 11 27 12 2 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Cincinnati. Chicago. . 
002 200 001—r. 
000 402 lOx—7 
SUMARIO 
Two base hit: Griffit. Bases robadas: Ilollocher, Paskert y Deal. Sacrifico hits: Fluck, L. Magee, Black-burne, Moricle. Sacrifice fly: Majan, Roush. Double playa: L- Magetua Blackburne a S. Magoe a Killifer a Groh; Blackburne a L. Macee a S. Magee. Quedados en bases: Cincinnati 11; Chi-cago 6. Primera baso por errores : Cincinnati L Rases por bolas: Luque 4; Vaughn 5. Síruckout: Vaughn £. 
SEGUNDO JUEGO 
Bescher, rf. Chapman, ss. Graney, If . \\ ood, cf . Johnston, Ib. Turner, 2b . E'-vanfj 3b . (»' NelU, c 
4 0 3 3 0 0 3 0 1 4 0 1 4 0 0 3 0 0 2 0 1 3 0 0 
Enzmau, p 3 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 G 0 4 0 0 0 1 0 1 0 
20 0 6 24 8 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
.Tamieson, rf 3 0 0 10 0 
Kopp, If 4 0 2 0 0 0 Acosta, cf 2 0 0 4 0 Ol 
Punís. Ib 3 0 1 10 0 01 Uardner, 3b 3 0 0 0 0 0 Perkins, c 3 o o 7 o o| Dvkcs. 2b 3 0 1 2 6 0 Dugan. ss 3 1 1 3 5 0 •Watson, p 3 0 0 0 2 0 
27 1 ó 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza sn pureza, 
ofreciendo pagar rail pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de loche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinaria y el sistemu de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta «ipltal: • 
Angel Francisco AngeL-Amargura, 7.-Tcléfono A-4882.-flabana, Cuba. 
I)Z TEMA EN LOS SIGUIENTE LÜGAHES 
J. M. Bérriz e hijo... LA VIÑA 
J. M. Bérriz Xiqucs Sui'nrsal de LA VIÑA. 
José M. Angel EL ANGEL 
Busflllo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS 
Angel j Gutiérrez EL BRAZO FUERTE Ayenlda de Italia, 133. 
José Rodríguez EL BOMBEKO Arenida de Italia, I2& 
H. Sánchez y Ca.; ALMACEN BE TITERES PINOS... Belascoaín, 10. 
la Cubana LA CUBANA Avenida de Italia, 9w 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 53íx 
Acosta. 4», 51 y 53. 
Avenida de Italia. 7S. 
Casa Mendy CASA ME NI) Y 
Casa Potín CASA POTIN 
J. A. Salsaraendl LA ANTIGUA CHIQUITA 
Salvador Sabí SANTA TERESA 
S. dn J. Casanovas SAN JOSE 
Apolinar Sotelo SANTO BOMINGO Obispo, 22 
Antonio Cnandn LA LUNA Callo 7 número 4. 
Bernardo Manrique EL ALMACEN Calle Línea y C. 
O'ReilIy, 1 y 3. 
O'Reilly, 87 y 39. 
Dríierones, 56, 
Teniente Rej, 63. 
Obispo, 3. 
Cleveland. 
bUadeUlt; 000 000 000—0 
001 IHX> OO.v—1 
SUMARIO 
CINCI NNAri 
V. C H. O. A E. 
íroti. 3l> 5 Véale, if . 4 loiish, cf 4 '•. M.itree. 2b 5 i. Magee, Ib tí írlffith, rf 4 ilfru'kburne, ss Ti Vlngo. tfitchell, p. 
rf. 
3 4 2 2 0 í 0 0 1 ft 1 2 1 2 0 1 1 0 o 
2 0 0 0 
0 o 
4 0 0 0 0 0 s o o o 
2 0 
Two base bit: Oesr her. Racrlflce bit: Chapman. Sacrifico fly: Acosta. Double plays: Watson. Dykes y liurns; Dykee. Dugan y Burns; Dugan y Uurns. "Quedados en bases: del Cleveland, 5; del Filadelfia, 4. Bases por bolas: de Enzman, 1; Wat---son. 2, Struc-koiit; por Enzman, 4; por Watson, 
EL DETROIT EN BLANCO 
CHICAGO 
¿riack. Hollocber. ss 4 Rarber. If 4 Paskert, cf 4 Uerkle. Ib 4 Deal. 3b 4 Uc Cabe, 2b 3 D'Pnrrell. c 3 Martin, p. 3 
9 15 27 11 Oj BOSTON, 2S. „ , 
Saín Joños estuvo a gran altura noy delanrto al Detroit en tres hits y dudo-I le una buena lechada. El triunfo del < lub V C. H. O. A. K. I local se aseguré por el battlg de Hooper, <(ue estuvo hoy como es costumbre en 0 O 0 1̂ cuando las series mundiales se aproxi-n o man dando un triple y dos dobles en tres 0 0 excursiones al bate.ñ Puede asegurarse 1 o Que o hizo más porque reserva su tre-0 l ntendo bate para la serie por el campeo-
noto del mundo, próximo a inaugurarse. 
Store: 
Bomínguez y Ponehelú CASA RECALT. 
Mnnzabaitia y Ca. LA TIZCAINA ,. . . . 
Marcelino Pórtela . . . LA ABEJA CUBANA., 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA... 
Surlol Pascual y Ca. Café "EUROPA" 
Jaime Ventosa M PUESTO BE FRUTAS. 
J. Amor LA FLOR CUBANA. 
Vilcljes y Hno PUESTO DE FRUTAS. 
Restaurant "La Unión,, LA UNION 
Juan liega LA CASA FUERTE . . . 3Ionté, 435. 
Angel Fernández BODEGA v. O'Reillv v Aguarnte. 
Enrique de la Vega LA CAMAGÜE VANA Galinno 59. 
Castellvlt y Malct LA FLOR DE CUBA O'Reilly, Rfl 
Arturo Vargas LIBERTHV GROCEBY, 17 número 20. 
Reguera y Sobr»no TITERES FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co . . . Café EL NACIONAL San Rafael y Belasc^aíu 
Miguel Abadía LA NITARIA Lealtad y Tlrtndes. 
Obispo, 2, 
. Prado, 110. 
. Eeliui, 15. 
. Avenida de Italia, 97. 
. Obispo, 59. 
. Cuba y Obrapía, 
. Avenida de Italia, 54. 
. Avenídu do Italia, 96. 
Cnba y Amargura. 
Ramón García LA ROSALIA 
.Molla y Hermano PANABERIA Y DULCERIA... 
Reguera y Pérez "LA PURISIMA* 
Francisco Díaz "LA EMINENCIA* v. 
Camaño y González "LA TICTORIA» panadería... 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y 3Iier LA CONSTANCIA 
Manuel López EL AMPARO, Puesto de Frutas 
Lucio Fuentes BODEGA 
Venancio Cuervo EL INVASOR 
G. Prats y Hno LA M1LAGE0SA Neptuno v Cnmpanar 
Fernando Miguel BOBEGA Monte, 287. 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egitío, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Pila, 
. Pefialver, 40. 
o o 1 2 0 (t 1 o i n o 2 10 
n i a 
0 í) « 
0 1 o 
0 0 0 
6 
33 0 8 27 21 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 201 100 212—0 
Chicago 000 000 00O—0 
SUMARIO 
Two base hits: Flack, Roush v Gri-ffith. Three bnse hits: Flack,-Blackburne. Bases robadas: Roush, Merkle 2. Sacrifice hits: Noale, Roush, Griffith. Sacrifice fly: Wingo. Donble plays: Groh a S. Magee a L. Matree: S. Magee .a L. Magee. Quedados en bases: Cincinnati 7; Chi-cago 6. Primera base por errores: Cincinnati L Bases por bolas: Martin 1. Struckout: Mitchell 1. 
PERDIO EL NEW YORK 
BROOKLYN, 2a 
El team de los Superbas ganíí el rtl-timo Juego del año en sus terrenos derroí tando al New York ocho por siete. Sien-do hoy el aniversario del combate de Long Island muchos marineros de la Es-tacifin naval concurrieron al juego acom-pasados por dos bandas de mfislca. 
Fué notable el batting de Jack Dau-bert que empujó cuatro hits en cinco excursiones. 
DETROIT 
V. G. H. O. A. E. 
Push, ss 4 K. Jones, 3b. . . . vitt, cf. y 2b .. . . Veach, If Crit'gs. Ib 4 Harper, rf 3 Young, 2b .2 Cunninghain, cf 1 iSpcncer, c 3 Dauss, p 2 
0 0 1 ?. 0 4 0 2 0 3 0 .•! O 0 0 3 0 4 0 0 2 0 0  0 0 15 0 O 3 0 1 2 0 0  0 0 0 1 0 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 137, y Gervasio 
Campanario y Animas. 
San Rafael. 118. 
O'Reilly, 48, 
Jo«é López Soto NUEVA INGLATERRA 
Segismundo Fernández . . . BODEGA 
Manuel García BODEGA 
Eduardo Préstamos PANADERIA 1 VIVERES 
Manuel Santana EL C A PIRO 
G. Lista y Co VIVERES FINOS San Rafael y Consuladow 
Tomñs Pérez BODEGA Lagunas y Perseverancliw 
Juan García CAFE Zanja t Lealtad, 
Hotel Imrlaterra HOTEL INGLATERRA. P, de Martí y S. Rafael, 
Ramón González JJODEGA . . . San Mlmel y Manrique. 
Bernardo García BODEGA Fernandlna v Zequeira. 
Ricardo Novoa , . BODEGA Galiano y Barcelona. 
Prlfto y Alvarez BODEGA Galiano v San Lázaro. ; 
Café Central CAFE CENTRAL Neptuno'y Zulncta 
C5¿IS alt. In -13jl. 
J A I - A L A i 
¡ WELCOME! I 
La función organizada por la empresa Ganador - Ll js 
del FrontOn para honor y regocijo de los ^"^ía, ». 
caballeros brltánlcoa de la MIbIOh que I Y "̂ e la parej ^ 
( nos vlultan despierta un bello entusiasmo; ^Uco' que recuerda t'ÍUallz ^ 4 
Palma, 
las multitudes llegan de todas partes yillmo. les saluda 
| ea toda clase de vehículos, llenan los | Vlen6n de blanco ?1 
: tendidos, toman por asalto las gradas ' de trelnta tantm. dl8Putar «o • 
.._ i_ . . . . , .1 ~ j _ "B Contri, -i . inundan la arena, esperan ávidas la lie-1 <l0' de azul, de 1 ? ° ? ^ ^ Wo Z?1 
pada de los huéspedes ilustres, que no | E.cheverrla; vibra en ̂  de ^e^o — — -...=„.vo, no ••«», viura en ai 
I son huéspedes, que son hermanos, alia- r,oaWad azorante o„. amblenu 
^ ante laa • 
d s, para tributarl s la ovación fratern l, I ce e8t* pele  sing i a<la8 qn »<J 
el aplauso rotundo de adhesión en estály 86 defiende ^ Pat»i. *1 
j hora de guerra, de fragor, de dolor, de 
I heroísmo y de gloria para los pueblos 
i que luchan por la libertad universal. 
Todo ríe, todo canta; todo bulle en la 
\ casa h í ¿ o los pabellones británicos y cu-
banos, cuyas banderas al beso del oro 
; de la luz so besan ondulando amorosa-
¡ mente; las banderas hacen de los palcos 
| nidos floridos donde se yerguen, sonríen 
I y aplauden, llenas de gracia, envueltas 
en el encanto, las más divinas damitas y 
I las más arrogantes y bellas damas de 
la aristocracia habanera. Todo ríe, todo 
canta, todo es fraternidad y todo se aca-
lla cuando canta sonoro el Himno Na-
cional que se oye en medio de un silen-
cio imponente y que cuando acaba le-
vanta una explosión de aplausos deliran-
tes. 
Ha dado la hora reglamentaria. Los 
caballeros, los hermanos, los aliados, los 
que traen a Cuba misión de amor de 
su patria y de su Rey para nuestra pa-
tria, no llegan aún. Y la función co-
mienza. 
hiende con brav 
««"de y ataca con^—. 
formidables im,n, " altna: 
do por los visitantes. Tres bases por bo- Hannah, c. las de Bandera en el tercer round íut-roii Bandera, p. causante de la derrota yankee pues ca- Ke.-itiug, p. 
da una de ellas produpo cna anotación. Mcgridge, x, Pcé notable el fielding qce se usó en el i cirespoiuliendo a üedeou el único error 




v. c. n. O. A. E. 
0 0 1 0 Oí Maisel. .jb 4 0 0 3 10 0 0 0 4 1 
0̂ 0 3 24 35 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 
Hooper, rf n 2 3 1 0 0 Rhean. 2b 3 0 0 10 1 Slrunk, tf 4 0 2 3 O 0 AVhlteman, 10 3 0 1 3 (i <» Mcinnis. Ib 3 0 O ló 1 O Scott, ss 4 0 0 1 0 0̂ Cochran, 3b 2 0 0 1 4 O Agne«\ c 3 1 1 1 1 0 S Jones, p 3 0 1 1 1 0 
28 3 8 27 18 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
S'uuaiuaker, rf. Johus, cf. . . Gedeon, 2b. . , Austin, ss. . . Severeid, c. . , 
4 13 10 0 4 0 0 3 5 0 11 3 10 2 2 0 0 3 2 0 0 (5 
Davenport, p 3 0 0 1 
1 0 4 0 O 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 
0 27 11 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E 
Burns. If 5 Young, rf 4 Kanff, cf , . 4 Doyle, 2b. . . . . 3 Fletcher. ss 4 551mme.rman, 3b. . . 4 Kirke. Ib 4 Me Carty, p 4 Causey, p 3 




000 000-0 000 20x-
NEAV YORK Two base hits: Hooper, 2. TThree base hits: Hooper. V. C. H. O. A. E. Bases robadas Mcinis. 
Quedados eu bases: del Detroit, -í; del " 0 2 3 0 0 Boston, «. 2 1 2 0 0 Primera base por errores Detroit. 1. 1 2 2 0 0 Baeses por bolas: de Dauss, de S. Jo-1 1 3 2 0 nes, 3. 2 3 2 4 0 Hit por pitcher: por Dauss (Mcinnis). 1 2 2 0 01 Struckout: por Dauss, 2; por S. Jones, 0 1 8 0 01 1. Passed ball: Spencer, l. 0 0 4 1 0 0 0 0 2 01 V S GRAN FTELDING 0 O 0 O 01 0 0 0 0 0 NRW YORK. 28. — — , El team K>cal e feo tu su último Miego 30 1 12 26 9 0' de' año con el San L>uls siendo derrota-
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
Cerca de Carlos III y Belascoafn, a 200 metros de Infanta, con ferro-
carril al frente de donde se puede poner chucho. Son 21,000 metros en tres 
lotes de a 7,000 cada uno y están rodeados de Industrias; para el pago 
sp acepta parte en hipoteca. Informa Tavel, Teléfono A-5710 y A-4939 
; 22378 31 » 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS OE 12 a 4 
f s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . j 
ftilholsy, cf 4 0 Ó 1 HammeL rf 40 12 Un ker, ¡tb 4 0 0 2 Pratt, 2b 4 12 2 Fournier. Ib 4 0 2 12 If 4 1 1 1 Peckinpaugh, es 4 0 2 2 
" * * * * * * * * * j r 
0 0 II 0 1 0 
1 o 
4 0 0 5 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
35 27 12 0 
X bateó por Sandcrs enel octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 003 000 010-4 
New York 000 010 WO—2 
SUMARIO: Two base hits: Hpatt, Pratt. Bases robadas: Sisler, Gedeon. Double plays: Peckinpaugh, y Fournier Ilaker Prut y Fournier; Pratt, Peckin-paukgh y Fouruier. 
Quedados eu bases: del New Tork, 6; del San Luis, 10. 
Primera base por errores: New York, 1. Mases por bolas: de Sanders S; de Kiiiting, .1 Hits : de Sanders 6 en 8; de Davenvport, 8 eu 8: de Keating, none y none. 
Hit por pitcher: por Sanders, Sevoreid y Gedeon. 
Struckout- por Sanders, 5; por Davcn-0 0 port. 5. O O Pitcher ganador: Davenport. 5 0 Pitcher perdedor: Sanders. 
S u s c r í b a s e aS D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ¿ n u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
POBRE NIÑO 
Es la exclamación erando se sabe que un niño tose y tose, se agita y se ahoga, víctima de la pertinaz tosflerlna, mal que se asegura dura tres meses, que Impida dormir, que aniquila a los niños. 
Jaraoe Benzoado del doctor Caparó, es la medicina positivamente buena contra tosferina. L'nas cucharadas alivian el acceso de violencia y asfixiante tos, ase-gura la curación en corto tiempo. Con Jarabe Benzoado del doctor Caparó, la tosferina no dura nunca mucho. 
Las boticas todas venden Jarabe Ben> zeíido del doctor Caparó, cuyos compo-nentes puros y de primera calidad, Ben-zoado de Scsa, Cloruro de Amonio, Ja-rabe de Ipecacuana y de Naranjas, le dan un excelente sabor y todas las mejores cualidades curativas. 
No hay médico que conociendo I03 componentes del Jarabe Benzoado del doctor Caparó, no recete este preparado contra la tosferina. C (WW alt d-10 
D E L A H A B A N A 
NATIAS INFANZON 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 90 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.35841 TELEFONO A 29^5 CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO conMEDALLA de ORO 
"A 
Juegan el primer partido los blancos 
Baracaldés y Altamira contra los azules: 
Cecilio y Lizárraga. Y peloteando media-
namente, nada más que medianamente, 
igualan en tres, en seis, en ocho y en diez. 
Y aquí cae el dominio en las manos azu-
les para poner a los blancos verdes y 
ganarles el partido. Primero fué desas-
trosa la descomposición del pollo de Ba-
racaldo. Y después fué más desastrosa y | de delantero al gran cubano Emil 
«in ejemplo paVl ^ ^ S 
poivo a l ^ o ^ ^ ^ P a r e ^ 
la audacia de Petit * toT̂^ 
d'os, ni la griln pegaba! , 
r̂rible eosta^V ^ , 
los cuadros del centro- nI , dlll«. 
Buprema de Echeverría'." hab̂  
levantar la pelota de air. I 
pudieron sostener ni al„ ^ el 
tener siquiera, ,„„ a ^ ^ ^ * «I 
sacando con su hacha m * sacH 
tando-rematando poco l ^ ^ J 
cruel-y peloteando con'renr0 ^ 
-descubrirse. caballeros-nJa !1?H 
doce tantos de saque, con t i I 
de muerte, de lo cual hay Z 
cuatro saques cortos. Y del m 
remos Poco;.pero diremo8 *"*or 
la segunda quincena con t n Z *1 
treza con valentía; peg!lndo 
ñera Irresistible de medio fronti, 1" 
do a todo, castigándolo todo ^ 
dos los cuadros. descoraponlendrL 
rando, destripando a los tm contri 
En la primera quincena intervln, 
porque en la primera fué cuando prM 
la revolución, el caos y el deliri 
hermanito el Mayor. 
Son ilustres estos hermanos Ci« 
llevan escritas dos páginas de »ro 
mo grandes pelotaris. Necesitamoí .• 
escriban la tercera, poniendo a «te 
más inexplicable la descomposición de 
Altamira. Altamira! Altamira! 
Después de esta descomposición, esto 
es, cuando el partido no tenía remedio, 
hicieron los blancos una arrancada furio-
sa que les puso en 23, cuando los azules 
tenían 24; pero como si no, morena; los 
azules hicieron el tanto 25, que no ga-
naron ellos, qué va; que perdió Altaml-
si ganasen, en el cuarto partido n\ i 
tuiremos a Echeverría con Llzárranf 
al Intendente no le parece mal 
Los azules hicieron cuanto puditrol 
Llegaron a 23. 
¡Sea enhorabuena, hermanitos' 
¡WELCOJft 
Los caballeros de la Misión h ti 
ra, metiéndose al "bote-pronto" precisa-} repite la banda el Dios salve al líei 
mente cuando estaba perfectamente coló-1 las multitudes les dedican un adiís 
cado para entrar de "revés-aire." , elocuente como el recibimiento. Antes 
¡Mala cabeza! irse, el Preertd̂ nte, Sir Bunvn, 4 
Boletos blancos: 801. 
Pagaban a $3.83. 
Boletos azules: 961. 
Pagaron a i$?t> O I 
¡ WKLCOMK! 
El entusiasmo bate palmas asordantes. 
Han llegado al palco presidencial los 
caballeros británicos de la Misión, presi-l 
dldos por el honorable Sir Maurice Bun-
sen. Llegan acompañados del Subsecreta-
rio de Estado, señor Patterson, del Sub-
secretario de Instrucción Pública, señor 
Angulo, del Subsecretario de Agricultura, 
señor Armenteros, del Ministro de Cuba 
en Londres, señor Miguel Angel Campa: 
del Ministro de Cuba en París, señor Co-
ronado: del Ministro de Cuba en Méjico, 
señor García Enseñat y de varios oficia-
les del Ejército. 
¡ Welcome! 
El Himno vibrante de Cuba les saluda. 
La ovación es atronadora. Luego canta 
la banda el sonoro "Dios salve al Rey" 
que se oye con grave recogimiento. Al 
terminar, la multitud, agitando los som-
breros y los pañuelos • aplaude con fre-
nesí; se oyen burras a Cuba, a Inglaterra, 
a los aliados. 
¡ Welcome! 
PROGRAMA PARA HOT 
Primer partido: a 2". tantos: 
HIGINIO y LABRINAGA, blancos, 
contra 
ESCORIAZA y GOENAOA. awlj 
A sacar los primeros del 9 7 los 
I gundos del 8-l|2. 
Y se juega la primera quiniela de la; Primera ûinielf = ^^"^,10 
BAR ACALDES, ABAM)0, CBCU^ 
a Basilio Zarasqueta: 
—Conocía este deporte de Madrid. Pe| 
saba marcharme al tanto 15; pero me 
teresó tanto el juego de la pareja bl̂  
que me cautivó hasta el tanto final, 
garon como dos leones. Gracia a ell| 
a ustedes y al prthlieo. Adiós! 
Boletos blancos: 1.050. 
<?0 *\ 
Pairaron a 0 0 ' 
Boletos azules: RtM. 
Pagaban a $3.99. 
Y a la segunda quiniela, de 6 tant 
Tantos. Boleto». V i d 
Cazaliz Menor. . 
Petit Pasiego. . 
Arnedlllo 
Echeverría. . . . 









Ganador: Echeverría, a DON FERNANDO 




Cecilio. . . 
Lizárraga. 
Ortiz. . . . 
Larrinaga. 
j TIZ, GOBNAGA y L BRINAGA 
Segundo partido: a 30 tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. SAL(SAMEyDi y MACHIN, blanco!. 
contra 
CECILIO y LIZARRAGA, an 
A sacar todos del ocho y medio. 
Segunda quiniela: a 6 *annt0'FCHET 















3.93 10.7S ' BRIA, ALTAMIRA, ARNEDlLLOy 
( f e 
^ Novias 
de T r o n i q u e y C - P a r í s 
Son los polvo; qne gmtan a las Mnch^has j^S: 
S e a d h i e r e n , b l a n q u g S S 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
- - - - - - - - - - - - - - - - " ' ^ ^ ^ Cjrjia 
Pída los en cajas grandes y chica* ^ 
etiqueta que muestra es ^ 






Agosto Z3 de 1915. 















furla. con * 









as de oro 
¡cesitamos qJ 







Cisión se ra 




; Madrid, pj 
3; pero me 
pareja blaî  
mto final. 
Gracia a elll 
iós! 
C'O i \ 









0jjos e n e l m i s -
pjo s i t i o y c o n 
e l x n r s t n o n o m -
bre, n e v a e s t a -
blecicfA l a C a s a . 
,1, Sanees y Cía. 
O B I S P O . N U M . 3 1 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
IMS 
p r e s i d i a r i o l o t o 
sido d e t e n i d o a y e r 
Sant iago d e C u b a 
Ltiago de Cuba, Agosto 28. 
' fué detenido en esta ciudad, 
a„j del Presidio Departamen-
i'T'ía'República, Cristóbal Ar-
deros, (a) "Toto", fugado de los 
Uaos de VUlanueva, en esa ciu-
¿ cuando en compañía de otro» 
jidos. se dedicaban a los trabajos 
(Optación de dichos terrenos para 
¡rcado provisional, el día 26 de 
próximo pasado. 
[Tdetención la llevó a cabo eir te-
Le de la policía Especial señor 
Lterio Cuesta, en al alameda "Mi-
heisen"-
f e í e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIENTE 
LOS catres Simmons con armazón de madera ' ^ Propot^iones tan substanciales 
m n L - T j resisteílcia, que ofrecen gran 
comodidad y soportarán el uso por mucho 
üempo. Dormirá Ud. bien en un 
C a t r e SIMM PUS 
tr ni •mi mi i un ihimiii"-«"y n,.,,^ 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos más populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sirvase Ud. inspeccionarlos. El vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E SIMMONS C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
KenosLa. Wuconsin, £. U. A. 
Novedades de ia Librería La Bur-
galesa, Monte núm. 45, llaliana 
Bl Alcalde de Tangora de Os-
car Rochetl, rústica . , . . $1,20 
E l Diablo «̂ namcírado, de Vi 
cente Pía Mompó rústica . . $0.90 
El Jardín de las Hadas, de Ai-
I varo Alcalá Galiano, rúst ca $0.90 n Centro de dueños de Cafes, ten-
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
BOLSA PRIVADA 
OFICIAL 
i desde los primeros días del mes 
Agosto 28. 
^rfLIGACIONES T BONOS 
amigo Chirel, de Francisco 
Gamba, rústica . . SO.90 «te, una cooperativa, a cuyo Vn grito en la noch de ped ĉ 
líohan suscripto el capital ne-: rústiCa t ?1 20 ¡ BONOS 
• «a^av^t ott »w Un mundano, de Miguel de la 
EL tOKUALL SHAW Cuesta, rústica . . . . $0.90 ReP- Cuba (Speyer) . . 
jHa regresado de la Habana, el dis-iprase8 Históricas, de Luis de iHeP- Cuba (D. t ) V V . 
Mdo corone! Shaw. Jefe de las Qteiza, rústica $0.90 ^ P - Cuba (4% %) . . 
ñas americanas, que se encuon ¡Chispas (poesías), de Man'ioi fA. Habana, la. blp. , . 
t̂acadas en el campamento i del Palacio, rústica $1.20 A- Habana, 2a. hip. . . 
[Él Joan, «n esta ciudad. Berruguete y su obra, por Oruí- ¡ Gibara-Holguín, la. H. 
i i ASAMBLEA PROVINCIAL | ta, premio del Ateneo de Ma-.. [V- C Unidos Perpetuas 
Él Jnnta Provincial del partido; drid, rústica . . . . . . $2.00 Bco- Territorial Se. A. 
] r, en Orientp, ha citado i Gente de Tufos, de J. López Sil i Bco. Territorial Se. B. 
imieniFÔ  par», ig asamblea tp-1 va, rústica $1.00! F^m l̂tóO Agrario . . . 
r»! qi'o se rñlMb-ará el día lo d»; Los barrios bajos, de J. Lrópea ' G a s y Electricidad. . . 
ríen ol fin de designar-| Silva, rústica . . . . . . $0.901 Havana Electric Ry. , 
que r'pherán cubrir ! Migajas, de J. López Silva, |H. E . R Co. Hip. Gral. 
rústica $1.00! (en circulación). . . 
Los Madriles, de J. López Silva. i Eléctrica de S. de Cuba 
1 rústica $1.00' Matadero, la. hip. . . 
La Gente del Pueblo, de J . LO- Cuban Telephone. . . 
pez Silva, rústica . . . . . .$1.00 i Ciego de Avila. . . . 









r " r - f''1 R^̂ ê̂ pritante-s y Cju-
|m Pi'o,">i'i'a1',c: rf>',Tif!r:tlvamente. 
UNA FIESTA 
W;núan los trabajos preparat'i» 
prá celebrar los asturianos la 
"a Virgen de Covadonga; en Chulaperías, de J. López Sil í 
lignffico programa acordado flgu rústica $1.00 F. C. del Noroeste 
ia. hip. 
f u misa de campaña y nn ser I'Os Hijos de Madrid, de J. I A -
¡ i n r g o de dos distinguidos pa-1 Pez Silva, rústica $1.00 
il Ia r n m r v ñ i í i de Je?ú3. La Musa del Arroyo de J. Ló-
ft^AMENTO T)É CAFE i Pez Silva, rústica . . . . . . $1.00 
lo a este pr.erto, el vapor | Lascas, de Salvador Díaz Mirór. 
| ~ ríe Cuba", procedente del rú^ca • • ¡Banco Agrícola. 





















•1 9 y lo» 
| gran número de pasa 
y nn vaiieso cargamento de 
Cervantes, por F. Caballert, ¡Fomento Agrario 
rústica . • $0.20, Banco Territorial 
^2 sacos, loa que 7.274 Ra- 'Santa Juana de Castilla, de B. 
ŝtán consignados a la Habana. 
Corresponsal. 
B. Territorial (Benef.) 
lEl a t í a c h é n a v a l 
Pérez Galdós, rústica . . . $0-60 ¡Trust Company. 
La Dolorosa Pasión, de Antonio ! Banco Hispano Amerl-
Hoyos Vlnent, rústica . . . . $0.30 • cano (circulación). . 
El Martirio de San Sebastiá i, ¡Bonos Préstamos sobre 























U. H. Americana de 
Segures . 195 200 
Idem ídem Beneficia-
! rías 100 115 
Union Oil Company. . 1.40 2.09 
Cuban Tire and Rub-
ber Ce. (Pref.) . . . 54 69 
•Idem ídem Comunes. , 2o 40 
Quiñones Harware Cor- . 
poration (Pref.) . . . N. 
Idem Ídem Comunes. . 60 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem ídem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 80% 90 
Idem idem Comunes. . 39% 50 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) '60 80 
Idem idem Comunes. . 42 55 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.). . . . 73% 85 
Idem idem Preferidas 
' Sindicadas 73% 85 
Idem idem Comunes. . 45*4 50 
Id. id. Comunes Sindl-
,cadas 45% 50 
Ca. de Planos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . . 65 100 
T.dem idem Comunes. . 25 40 
<Ca. Acueducto do Cien-
fuegos N. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . 115 125 
IMPORTACION I)E VIVERES 
Resumen de víveres llegados: 
Carne de puerco, 4,030 piezas. 
Huevos, 1,810 cajas. 
Cebollas. 1,600 huacales. 
Aceite, 25 cajas. 
Frijoles, 495 sacos. 
Jabón, 30 cajas. 
Pescado, 1,505 bultos. 
Queso, 339 idem. 
Salchichas, 170 idem. 
Papas, 7,012 barriles. 
Vino, 222 bultos. 
Arroz, 19,132 sacos. 
EXPORTACION 
Azúcar 265 sacos. 
Pifias, 340 huacales. 
Aguacate, 923 idem. 
Tabaco 1 caja elaborado, 3 tercios y 
33 pacas en rama. 
Soga, 589 fardos y 32 bultos efectos 
varios. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Juan y San Pedro en deseos de '-onse-
puir la gloria del martirio, se presenta-
ron a predicar nuestra santa le. Quiso 
obligar el rey moro a nuestros Santos a 
que renegasen de Jesm-risto, valiéndose 
para ello de las amenazas más terribles;! 
1 ero todo fué inútil, por lo cual el bár- ¡ 
buró los mandó degollar. Ejecutóse la 
fentencla el 29 de Agosto del año j2o1. I 
FIESTA SEL VIEKXES 
Misas Solemnes, en la Catedral la del 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 29.r—Corresponde ! 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su iglesia. 
R e M g i o s o S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todo* los ade-
lantos moderno* y 
la* alquilamos para 
guardar valore* de toda* clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina dai-emos todo* 
los detalle* que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
DESEO CAMBIAR LECCIONES DE Es-pañol por inglés. Informan, en la Beneficencia y Maternidad. L. Hernando. 
22473 31 a. 
LT>A SESORITA, INGLESA. DESEA J dar clases de inglés y baile. Referen-cias inmejorables. Diríjanse a Teléfono 
P-l(i22. después de la 1 p. m. 
22119 31 a 
T>ARA IGLESIA X ORATORIO. SE VEN-
X de una imagen de la Virgen de Lour-
des. Uno y medio metro de altura. Talla-
da en madera. San Ignacio. 118. 
22587 1 s. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD 
NOVENA: 
El Viernes, día 30 de Agosto, comienza 
la Novena, lodo» los días de la Novena, 
a las 7 y 112 de la noche, el Rosario, Le-
tanías cantadas. Rezo de la Novena y 
Cánticos a la Virgen. 
SALVE: 
El Sábado, día 7 de Septiembre, termi-
nada la Novena, gran Salve. 
MISA SOLEMNE: 
El Domingo, día 8 de Septiembre, a las 
0 de la mañana, la Misa Solemne canta-
da por excelentes voces y magnífica or-
questa. El Panegírico a cargo del elo-
cuente orador sagrado, R. P. Telesforo 
Corta, S. J. 
PROCESION: 
Este mismo día, Domingo 8 de Septiem-
bre, a las 7 de la noche, la Procesión por 
el interior del Templo con rezos y cán-
ticos a la Virgen. 
W m 
i m p r e s a s m m e r c a u a -
22S54 
COMPAÑIA MANUFACTURERA 
NACIONAL S. A. 
SECRETARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose reunido quorum 
i suficiente para la celebración de 
Colegio del Apostolado del Sagra-
do Corazón de Jesús. Marianao. 
Calzada Real. 140. 
El fin de las Religiosas que dirigen ei-
te antiguo y acreditado plantel de énse-
fianza es el de formar a sus educandas 
con la triple educación fíaica. Intelectual 
y religiosa, para que puedan desempeñar 
cumplidamente ia importante y benéfica 
misión de la mujer cristiana en la fa-
milia y «n la sociedad. 
La dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como estimu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramos de Instrucción están com-
prendidos en la Primera""? Segunda En-
señanza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do' y Jové," pudiéndos« con las tablas 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajes 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica ni cálculos aritméticos. ' 
babores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro.y toda clase de calados y encajes. 
Clases de Adorno; Mecanografía. Ta-
quigrafía, Idiomas, (el inglés diario); Sol-
leo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102, 
C 6915 15d-54 
TAQUIGRAEIA. 81 QUIERE USTED aprender este arte en poco tiempo y 
por poco dinero, vea al profesor Navarro. 
Cienfuegos, 16, bajos. 
22402 31 a. 
QEífORITA LUISA HERNANDEZ, PRO-
O fesora de corte y costura sistema Mar-
ti. Doy clases a domicilio. Mi residencia 
es Prado, Ü3-A, altos de Payreu 
21USo 30 a 
CAPILLA DE SAN ANTONIO las Juntas Generales, Ordinaria y i p r o f e s o r a de franges, da c la -
¡ —, ^ ,. . j i I •*• 868 a domicilio y en su domicilio, 
Lxtraordinaria Convocadas para el I ? .n1&<,s y señoras, excelentes referencias. 
t r ó n i c a l a t o l i c a 
CABALLEROS DE COLON 
CONSEJO SAN AGUSTIN, NUMERO 1390 
El próximo domingo, primero de Sep-
tiembre, ti Consejo San Agustín, mimero 
1,390 de los Caballeros üe Colón, cele-
brará en el templo de San Agustín, so-
lemne función a su Patróu. 
A las nueve, Misa solemne, con or-
questa y sermón. 
Ei sermón será pronunciado por el R. 
P. Fábregas, proiesor de las Escuelas 
Pías de ia Habana, y ex-Rector de las 
de Guanabacoa. 
El Counejo Directivo Invita cordialmen-
te a los Hermanos y sus familiares, y en 
general a los fieles católicos. 
UN CATOLICO. 
ARROYO NARANJO 
El viernes, 30, empieza en esta capilla' i' o í i i 1 / 
la novena a la Virgen de la Caridad. Mi- día Z I del actual, el LOUSCJO tíe 
sa todos los días, a las 8 y media, y des- rv i J «. • /» L 
pués de ella se hará la novena. El do- ; directores de CSta Lompama, fia 
mingo, 8, Misa de Comunión, a las 8. I r . _ 
223M . so a. ! dispuesto que se convoque nueva-
IGLESIA DE SAN F E U P E | mei?íe a los señores A ^ ^ s t a s pa-
ei próximo jueves, día 29. a las ocho I ra las sesiones que tendrán lugar 
y media a. m., será la fiesta mensual e\ 5 Jp] nróximo mes de SeD-en honor de Santa Marta; al final se con.; el tud J ael P»ox"110 9»'» uc •JC1J 
iae-raasrittencniL nueva8 socla8' Se suplica' Sembré, a las cuatro de la tarde 
Dirigirse; 
IDSll Corralea, 15. altos. 30 a 
22404 29 a. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
. CORAZON 
El jueves, 29, a las ocho a. m., se 
cantata la misa con que mensualmentc 
se honra a la Santísima Virgen. 
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Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
varo de Albornoz, rústica . . $0.90 
Estudios sobre algunos músicos 
Españoles por Rafael Mitja-
na r 51 40 Curtidora Cubana. . . m^t^. q - g í ^ ^ ^ J s » •: •: •: 
O-40 MozS?t y la Psicoio¿ía Senil- * n d H ^ ^ í f ' ' * ' 
O4o| mental por Rafael Mitjana. Naviera ^ef.) . . . 
..rústica • $0.40 1Navlera (Coms.) , . . 
O-40¡Flor de Niza, ¿or Ánbre Theu- l^uba Cañe (Pref-) • . • 
riet, de la Academia Franco- i Juba Cañe (Coms.) . . 
sa, rústica $0.90 ¡^ego de Avila ./ 
_ ^ . ^ x i j i ^ „i |Ca. C. de Pesca (Pref.) Rftiro Pastoral del Cardenal Ca c de pesca Com 






























Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatoa 
muy económicas. Director: Abelardo L. 
y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
LAURA L . DE BELÍARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d< 
Libros, Mecanografía y Piano ,̂ 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-ÍÍ802 
SPANISS LESSONS. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Habana. 











DIA 29 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Degollación de San Juan Bautis-
ta Santos Adolfo y Eutimio, confeso-j pj"^^*"^ 
íes; Juan y Pedro, franciscanos, m r̂tl- yeracrui5* ' 
íes; santas Sabina, Basila y Cándida, rpa jco' 
vírgenes y mártires. 
Santos Juan y Pedro, mártires. Ha-
biendo celebrado capítulo general San 
Francisco con todos tius hijos en jl con-
vente de nuestra Señora de los Angoies-
después que se publicó en el concilio de 
Letra n la aprobación de su regla, se re-
solvió en aquel ilustre congreso, au<! se 
despachasen celosos misioneros por todo 
el orbe cristiano, para que se intoresa-
susen en la proivagación de la religión, 
y en la conversión de las almas, quo era 
el designio principal del seráfico insti-
tuto. En cumplimiento de esta determi-
nación, snlleron del mismo capitulo mu-
chos célebres minoristas para diferentes 
regiones del mundo, según la distribu-
ción hecha por el santo patriarca, quien 
oestlnó para Espaiia a San Juan sacer-
dote, y a San Pedro lego de profesión, 
fmbos' varones verdaderamente religiosos. 
Entraron en Espafia. con vivísimos deseos 
de cumplir a la letra las órdenes de su 
santo padre: corrieron por varios pue-
blos de la península, y viendo la caridad 
y el grande aprecio que les manifestaron 
los naturales de Teruel, una do las más 
antiguas ciudades de Aragón, resolvieron 
establecerse en aquel pueblo; para lo 
cual construyeron dos pobres y Ivumil-
des celdas cerca de la Iglesia del após-
tol San Bartolomé, donde se mantuvieron 
poi espacio de diez años, ejerciendo el 
oficio de celosos misioneros, ganando 
para Dios muchas almas. 
Hallábase en aquel tiempo Valencia en 
poder d̂ ' los moros; y encendidos San 
JLr» R u t a P í r é f * ^ * ' ^ ' 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
$50 a $r>3 $39 
60 a 55 -W 30 
55 a «5U 4 
55 a «0 A 
Nassau 28 23 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
en el Salón de Actos del Banco Es 
pañol, calle de Aguiar números 81 
y 83. 
La Junta General Extraordina-
ria se efectuará a continuación de 
la General Ordinaria; y se ad-
vierte a los señores Accionistas que 
as Juntas se celebrarán cualquiera 
que sea el número de Accionistas £.otE1 "h„í?0 laíi Ü^8^8*8, *ue Erigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
nue concurran, y que para tomar I ^ ^ " ^ eci e> .ü,ü íonnar a «us educan-
1 , J ^ * . . . \ das con ia triple educación física, inte-
parte en ambas, es necesario lUSti- lectual y religiosa, para que puedan 
rj nesempenar cumphüameute la imporcan-
ncar su carácter de tales, deposi- ttí y benéOéa ̂ misión de ia mujer cns-
uaua en la familia y en lu sociüdad 
La dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
udjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc 
son loa medios que se emplean como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
. í-t-íian/.a. Cuenta además el Colegio con 
IOS AÍ2U£aray. secretario ge • Academia de Corte y Confección, sistema 
0 ^ 0 '•'J.'ondo y Jove," pudiéndose con las ta-
tando en las Oficinas d  la C m
pañía, previo el resguardo corres-
pondiente, los títulos de las accio-
nes al portador que posean. 
Habana, Agosto 26 de 1918. 
nerai, 
C-0*959 Sd. 27. 
"COMPAÑIA INDUSTRIAL SOM-
BRERERA, S. A." 
SECRETARIA. 
El Comité Ejecutivo de esta Compañía 
en Sesión celebrada el día veinte y uno 
33 i del corriente, en cumplimiento de lo dls-
33' puesto en los Estatutos sociales, acor-
17 dó el reparto de un dividendo de un tres 
y medio por ciento sobre el valor nomi-
nal de las Acciones Preferidas de esta 
Compañía, emitidas y en clrciilación y 
por el período correspondiente al semes-
tre que venció el treinta y uno de Julio 
último. 
El pago de esos dividendos se rea-
lizará en las Oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba desde el día 
quince del próximo mes de Septiembre 
en lo adelante, en los diaa y horas de 
costumbre. 
Lo que se hace público por orden del 
señor Presidente de la Compañía para 
conocimiento de los señores Accionistasi 
Habana, 24 de Agosto de 1918. 
Edo. Guillermo Chaple, 
Secretario. 
C 6943 Sd-25 
í-"'.-.'jiw..:.;. 
C o s t e r o s 
4 
u.uuitíiuo y ütHiuccion que posee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de los figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y enca-
jes. 
Clases de Adorno: Mecanografía. Ta-
quigrafía, Idiomas (el Inglés diario). Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
i'inturas. 
Las clases darán comienzo el dia 2 da 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos; Teléfono A-8260 
C '̂ 59 15d-15 
HniC-NEDUKIA I)K LIBROS: IXSTRUC-
JL ción completa, fácil v abreviada sobre 
la teneduría de libros ̂ or partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3. altos. 
19880 30 a 
¿Cnál es el periódico que 
máa ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
níin¡ ñas, tela |1.4t) 
¡El Acumulalor Eléctrico en la 
0.80 
Jrero de Tres Pi-
^ de Alarcón. . 







Práctica, par F. J. Langelan 
tela . . . $1.50 
Páginas Escogidas, de Clarín, 
tela - $0.60 
Garcilaso y Boscan, Poesías-, 
tela. . . $0.50 
0.40'Páginas Escogidas de Montáis 
ne ,tela • $0.70 
| Nombres de Cristo de Fray Luis 
0.401 de León, dos' tomos, tela . $1.00 
Libro de Buen Amor de Arci-
preste de Hita, tela . . . . . $0.50 
0.40¡La Tragedia del Diputado An-
fruns, por Cirici Ventalló, ti-
la • . • $0-50 
La Esposa del £5ol, por GasWu 
Lerroux, tela $0.50 
ESPAÑOL DE UISES DE 
FUNDADO I2L AftO 1880 OAOTAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida *-< ^ v * . que da clases a domicilio de 
i ii ' i i i idiomas, que enseña a hablar en cuatro 
al muelle mas carga que la que el bu- meses ,música e instrucción, desea em-
que pueda tomar en sus bodegas, a la ît411̂ 6 L-omo i.n8titutriz1 Por aiigunas ho-M K i l - "̂ fT»"*' a »• | ras dianas; si es en la Habana, dará vez, que la aglomeración de carreto- i f'I«8es en cambio de casa y comida. Dejar r » i * . i j las señas en Lamparilla. 84 nes, sufriendo estos largas demoras, se 22582 F ^ • 1 _ 
Vñ3 (F 
QESORITAS Y NISÍAS, PUPILAS Y EX-
O ternas, aprenden hablar inglés por ha-
blarlo en Cuban American College. Diri-
girse al Dinector, Milagros, 19, Víbora, 
I-27o5. 
22588 . 7 b. 
A PRENDA INGLES EN SU CASA. Mi 
da informes: Librería "La Nacional", Nep-tuno. 1>4, Habana 
22537 27 s. 
i "ia Ro • 
^ Cortesana ÍiTm11-Jaine- 0.40 ¡ Páginas Escogidas, de Quevedt 
Ca8tanler Menf»s, por 
itai. 
l. tardía Ría 
tío B 




ernar. ¿or "diñan 
UJ'fant¿. Wconaii 0.40 
^lda¿tth0 (le ^akefield, 
Criminal,* pir" 
Páginas Escogidas, de Arman 
0.401 do Palacio Valdés, tela i . . $0.70 
La Cartuja de Palma, de Sten-
dal, dos tomos tela ; . . . $1.00 
0.40 i Páginas Escogidas, de Azoría, 
0.40 tela $0.70 
La Pata de Raposa de R. Pérez 
<U0 de Ayala, tela . . . . . .". . $0.50 
0.40 ¡Zanahorias de J. Renard, tela . $0.50 
¡Cartas Persas de Montesquici. 
0-40l tela $0.50 
Dpm!1- •'• - 0.40 La Celestina, tragicomedia, por 
F. de Rojas, tela $0.50 
Páginas Escogidas de Pío Baro-
ja, tela ; $0.70 
Páginas Escoeldas .de Antorio 
Machado, tela . . . . . . . . $0.70 
0.40 | Loe Galeotes de Alvarez Quin-
$0.50 
0 40 ¡Calila y Dimna (Fábulas) tela $0.50 
erto, por p'. loS pedidos a la Librería r a BUR-
^•^'g^LBSA, de Roque Antuñann Monte 
PKCJH»CO DBB l^tjai PJ tWCOa D B L I»A.I3 
¿ePOSITARIO EUC LOS rONOOS PKL B A N C O T I R R I V O I I I A l 
Sficioa Ceinraj: AflíllAH. 81 y 8 3 
^ . ^ d o ie Mujeres por 
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LECCIONES DE INGLES Y TENEDU-rla de Libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 90, altos. 
22538 9 K 
LE GUSTARIA TOCAR UN INSTRC-mento de cuerdas que llamara la , -—. - ñ , 
atención donde quiera q¿e lo oyeran, por entre Primelles y Churruca. Cerro, 
su "dulzura"? Aprenda la cítara. Profe- S S . 
sor, Comas. Calle D, número 190, esquina _ , . , „ _ _ _ . _ , , _ . 
ACADEMIA VESPUCIO 
Xay. por J»rge 
Por Jorge 0.40 
0.40 
0.80 
^ ^ r l c J e V G ' f i ^ , - ^ r 
"if^l!* 061 il"rÍn¿ro. ¿o^ 
^>:In(,t«« x t í r a f ^ i 0-40l tero, tela 
ÍÍP'acióñ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•& AOMTTK DESDE UN PSsO» E N AI>KLANTK l •* 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de• ^ft0r°J!ráctic0. \ comerciaT^por"e 
• •> .! ,, - i i Prof. Cab llo, gradu do en New York. Pl 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadr. 
puerto y destinatario, enviándolos ú 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se lt;s 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departámento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga, 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-' P""1 ESO«A 0 instutkiz. idiomas. 
, . i i ! JL Músb a. Instrucción en Español y to-ra serán cerradas las puertas de los ¡do lo concerniente a una completa y es-J 1 J D merada educación. Puede emplear algu-almacenes de los espigones de rau-1 nas boras (iei ,ifa como institutriz. -Fam-
|a. y bién da clases por horas. Inmejorables re-
7 , ferenclas. Dirigirse a Compostela 147. Ue-
->0. Ijue toda mercancía que ¡le-! lojpría_ y platería "El Oriente." 
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia -
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 e 
Taquigrafía inglesa Orellana 
Enseñanza de la adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Qrellana por su 
autor, E. Arufe. San Nicolás, 29, antiguo. 
19882 30 a 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
COMEELAS" 
de l a . y 2a. enseñanza. 
CONSULADO. 94, ALTOS 
E l nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
21008 5 s 
CEA nografía Vidal, se enseña bien y con la mayor rapidez; también labores a má-quinas y pinturas, hay horas para cla-ses a domicilio. Santa Teresa, número 13, 
EL INGLES ES FACIL EN CUBAN American College. Pupilos, medlopu-
pilos, externos, de ambos sexos, en tres 
distintos planteles en la Habana y Víbora. 
Dirigirse ni Director. Milagros, 19, Ví-
bora teléfono 1-2826. 
22.-i«.t 7 e. 
AVISO. LAS M. M • URSULINAS Co-menzarán el nuevo curso, el 9 de Septiembre. Se suplica exactitud en la 
entrada a las alumnas. 
IA U CENTRAL" 
"0NI" R. VlLELA 
oi 
nñir.ero 45. Habana, la casa mejor 
surtida en libros de Texto y la que 
más baratp vende, no compre sus 11-
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
r 
L A V I S O 
COLEGIO "H. H. MARISTAS" 
VIBORA -
Por causas Imprevistas, principiarán los 
cursos el » de Septiembre en vez de la 
fecha ya indicada. 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía. Z2. Concordia, 91, bajos. 
üa-iol " a _ 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
De la. y 2a Enseñanza Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos._Dr. 
Crobetto. Cerro. 613. Teléfono A l̂ou 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
P.elascoaín. 637-B, altos. Profesora f. Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios conaenciomUes. Se venden lo» 
útiles. 
3 8. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
i Dirigido por las R-U- M.M Dominicas Francesas Se reanudan las clases el d a — --Imiten pupilas, medio Calle O y 13. Quinta TNSTITVCION FRANCESA. AMARGURA, I 1 de Septiembre, ad ite  ilas, e io I ;« " í e . toras: >nie8. Martlnon. Se ad- pupilas ^"^^«0,10 F-42S) 
iten pupilas, media pupilas y externas. de2¿^rdC8- Teléfono F Se reanudan las clases el 2 de septiembre 
Se farilitan prospectos 
22888 7 a 
a úpeles. Teléfono bros sin antes consultar precios 
1';0,»iá»'l'uGieimnn,l!in »1 interior ge mandan por Correo, pi-r diez '"as dpj •""-m «i inrorior ge manuau y^r v^nw, 
«eUos de conreos10 centav08 centavos más en cada tomo 
* 31 a 1 22546 29 y 30. 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D T>OSKO EI> SECRKTO I>EL I X miento continuo. Necesito protecc— Zequelra, 132- Enrique Rodríguez. I Septiembre. 
COLEGIO AGUABELLA 
i Acosta número 20 (entre Cuba y San Ip-' nació) Ensefianra Primarin, Klemental y MOVI- Superior. Clase* especiales para adultos-. ecci6n El nuevo curso comienza ?1 día do« de 
ACADEMIA DE LASALLE 
comercia^Uene^me Pcla8e8 ^ Te. 
nos rano. TÁ âDertura de cursos del prO-M aPe*|"l" verificara' el viernes, o «uo escolar ^ J ^ T ^ jSfcjJ*. Teléfo-0 de Septiembre. Aguiar, 
no A-1834. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 1 8 . A N O 
C O L E G I O 
A N A G U S T I 
. o í s dkhkax tomar en ALQUILER. E n Concordia, 17, altos, se alquila, i AJueva casa 
^ diez y ocho casas grandes, de lnqui-1^ ^ ^ ^ ^ PR O P I E T A R I O S . QUE D E S E E N F A -bricar casas, en la ciudad e Interior, . .. 
informo de dos maestros contratistas de, linato. cuantas más habliaclones o a 
obras que cuentan con todas las 
tias que le puedan exigir, uiuy ex 
en toda clase de construcción y e< 
cion de casas y demás anexos. Gonzá-
301 d« 10 a 1. ^ a 
garan- I partauientus tengan mejor, se dan todas t b a l c ó n a la Calle, pro] 
;pertos las garantías que bus propietarios ne- . i- .„ i 
difica- 1 seen. y además regalía González. Pico- j b ínete . Agua Caliente, IUZ 
es solos, una esp léndida sala Isa f A X ^ ^ a b S r t t e l E s i w ^ * 
ta . U c a l i . . p r o p U g . - j S f f i ^ 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
$100 al mes y gana un buen 
chaufreur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos para franqueo 
a Mr. Albert C keJly. San Láza-
ro. 240. Habana. 
¡ C O M E J E N i 
Orlando Lajara de Mendoza, con 35 
años de práctica, flnico que garantiza pa-
ra siempre la completa extirpación de 
tan dañino insecto, contando con un pro-
cedimiento infalible se extirpa en Ca-
sas y Muebles. Avíkom : Teniente Rey, 63. 
(panadería), pregunten por Antonio Pn-
rapar. Concordia nnmero 174-A y Zanja. 
l-T A. altos, Habana 
ggg " 10 8. 
EDUCACION E INSTRUCCION E N F A -mllla: Admito en calidad de pupilos 
tres niños o niñas del campo o la Ciu-
dad. Casa de toda moralidad. Profesor 
señor García. Romav. 30-B. 
217S5 " 30 a 
ta, 30; de 10 a 1. 
22108 20 a 
y limpieza. « e r ^ i o 8 e s p i é n d " , ^ 
No hay muebles. Precio, $30.00. | 
o 
j o ; p a r a instauacion i>e a lgu- R. 31 a. 
na Industria, se ofrecen, en arrenda- 1 f \ B K A f l A NUMERO 22, ESQUINA A 
nto o venta, dos casas unidas, de 500 \ J nim Ignacio, se alquilan locales para 
-onvencloñ: ;uHa% fau* f.«a 
m o n o A-io.«a d« "no ¿ie Y^nte 
mient  
metros de terreno, e 
Lázaro, entre Vapor , 
directo con el propietario. Salud, 15. 
LT.f.ts 21 8 
n términos de San | 0ficina8. Hay elevador, 
y Príncipe. Trato | 224'.».'» 31 a. 
SE A L Q U I I A UNA HABITACION MUY fresca. Tiene dos balconea a la ca-
LE A L T A U . NUMERO 60, SE A L Q U I L A N j ]je y una ventana grande. Ks de lo me-los altos de esta casa, acabados de, j0,. " Qaijail0 número 1), esquina a Tro 
refaccionar. Las llaves en la misma. In- (.aiiero. 
forman 
| to. 20r>. 
1023 
r 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T Í N " 
P J L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e ¡ a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZABAN EL 9 DE SEPTIEMB3E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 





OFICINA DE A L Q U I L E R E S . I ' K S A L - alt0P ver 80, altos Inquilinos, no pierdan 22800 
tiQmpo buscando casa, tenemos varias ya. 
sea para familias comercio, huespedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-91Ü5; de 0 a 2. cocina. 
21S51 10 8. 224!t7 
K ALQUILAN DEPARTAMENTOS URO-
pios para oficinas. Amargura, 77 y 70, 
30 a.. 
Medí H O T E L 
d e f f i ^ e , 
A GUIAR, 73, sitos, habitarioneB con muebles o sin ellos, el comedor y la 
V E D A D O 
T7N E L VEDADO SE ALQUILA LA CA-
J—i sa calle D número 14, entre 3 y 5, a 
media cuadra del Parque Villalón, cerca 
del Colegio de Domáiiicas y de L a Salí. , 
con Jardín, portal, sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco cuartoe y uno de criados, 
doble servicio y traspatio con salida a la 
calle 3. Puede verse de 0 a 11 y de 4 a tí. 
22591 1 s. 
17N LA NUKVA ( ASA D E AGUAC._ 1/ 47 se alquila un liennoso departam 
to en el piso prlncial, propio ara ofi-
cina, gabinetep, o consultorio. Punto 
muy cén-trico. E n lu misma sé alquila 
una habitación para hombre solo. Fresca, 
limpia y ventilada. 
22010 31 a. 
R E D A D O . SE ALQUILA LA CASA L I -
t nea, 03-A. entre tí y-fe, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer al fondo, doble servicio sanitario, 
cocina de gas, patio y traspatio. Instala-
ción eléctrica y de gas. L a llave al lado. 
Informan: San Lázaro, 403, CunDaeia, 
2251)7 1 8. 
SE ALQUILAN DOS HA BIT ACIONES, con una codna independiente anexa a 
ellas. Todas con luz eléctrica. Xeptuno 
57. librería informarán. 
22017 31 a. 
nueva, Naep;;;»bí « « ^ C , . , 
eléctrica v Hr^i balc6n . . "'«n 
líente y f r l í m & baüoí ^ 
«es. habitación í £ ! 0 I l ? ^ 5 
E L H O T E U T o T E S T R Í u r 
31 a. 
HOTEL . j ^ r MANHATTAN 
PE R I D I D A . UN P E R R I T O MIXTO. D E Pumerania y Maltés, color canelo, ho-
cico prieto, lanudito y casi blanco, en 
la parte inferior del rba y la barriga. 
Se gratificará con ?20 al que lo entregue 
en Animas, lio, altos. 
22422 30 a. 
PE R D I D A . E L V I E R N E S S E E X T R A ^ vió un pendantil en la calle de Jesús 
María, desde Curazao hasta Compostela o 
en Compostela, entre Jesús María y Acos-
\ REDADO. E N L A C A L L E G, ESQUINA a Nueve, se alquilan con contrato, 
unos altos de nueva construcción, com-
puestos de terraza, sala, antesala, hall, 
seis habitaciones con dos cuartos de 
baños, comedor, cocina y dos cuartos más 
para criados; y servicios sanitarios. L a 
llave está en la planta baja. Informan 
para precio y condiciones en la Notarla 
del Ldo. Pedro Jiménez Tublo. Cuba, 
7; de a 10 a. m. y de l-l^J a 3 p. ra. 
2247» 4 s. 
> sa. 
ADO. SE A L Q U I L A L A HEKMO-
fresca y cómoda casa de Linea 
número 140. esquina a 14; de dos pisos, 
con siete cuartos, dos servicios sanita-
rios, y un Jardín que ocupa un cuarto 
í q n o k a d o 
ta. L a persona que lo haya encontrado, $e manzana. Precio: $140; la llave e in-
puede entregarlo en Jesús María, 11!). ío™Jí% en ,a misma, y en Dragones. 110. 
altos, donde ser gratificada; se trata de -->4̂ ,' 31 a" 
un recuerdo de familia. 
22275 29 a. 
1 C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A PISO A L T O D E UN GRAN chalet, con sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, baño, cocina, en $50. I , 13 
y 2tí. Teléfono F-16S9. 
22370 30 a. 
VEDADO: C Y 17, PLANTA BAJA, CON sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
al fondo y doble servicio sanitario. In-
formes: Teléfono I-28S1. 
C 61)18 8d-24 
UNA R E S I D E N C I A D E LUJO, CON cuantos detalles de confort y como-
didad puedan desearse, suntuosa y artís-
ticamente pintada y decorada, sin estro-
nar todavía, se alquila en 17. esquina a 
10. Informan al lado, en el número 460. 
21813-14 28 a 
mmBmmmmmmamamaaaKnmamxKtmaama 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
6. LAZARO \ UELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlva-
io,. agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-tí301. 
Se desea saber el p ^ d e r , d 
Alvarez, de 17 a ñ o , de edad. ¿ 
de I ^ ' d o r , 3 . Q u i e n $ e p a s ^ , ; ^ 
ro prestará un señaladísimo f a ^ 
mumcandoselo a su ma(Ire, Í J 
^ v a r e z , que vive en U Haba^ 
el domicilio arriba dicho ^ 
22340 
¿JE DESEA ¡SARKR Et . . . « - r f ^ J 
U Dolores Conzálfz P é r e ^ í ^ l 
Navla de Suarna. Ksnañ. „,...natural J 
EN CASA D E MORALIDAD, S E A L Q U I -lan dos habitaciones amueblada con 
o_ sin comida, para hombres solos y tam-
bién en la misma se sirven comidas sin 
cuarto. Aguacate, 72, altos. 
22341 30 a. 
S ' E ALQUILAN AMPLIAS Y V E N T I L A -das habitaciones, también una gran 
sala con balcón corrido, con derecho a 
luz y Telefono. Neptuno, l ió , altos. 
22345 3 s. 
AGUIAR, E N T R E OBISPO Y O ' R E I -Uy, se alquilan 5 frescas y claras ofi-
cinas. Juntas o separadas. Precio módi-
co. Informan: Aguiar número {yi (altos.) 
Morales y Ca. Teléfono A-2!/73. 
22344 3 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
TTNA FINCA. LINDANDO CON LA BA 
A L Q U I L O PRECIOSOS ALTOS, SA> 
Francisco, 3ü. Víbora, entre San Bue-hía, se arrienda o se admite un socio. I í?avent.ur*, >' San ̂ a r o . Pueden verse de 
E s c u e t a s P í a s d e í a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L , 5 0 . Q • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
s 
E COMPRAN B I B L I O T E C A S O L i -
bros en todas cantidades. Pago los 
mejores precios. Neptuno, 94, esquina a 
Campanario. 
3 §. 
L IBROS SOBRE P U E N T E S , ACUE^ ductos, ferocarriles y otras obras de 
ingeniería, se venden muy baratos en 
Obispo, 86, librería. 
22501 31 a. 
Está en estado de producción, con ani-
males. Su dueño no la puetie atender. Mer. 
ced. 104, informan. 
25531 1 s. 
3 a tí. Tienen sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño y terraza. 
22431 30 a. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Se alquila un hermoso s a l ó n con to-
do el material necesario para abrir una 
academia nocturna* « i buena * ih i? . i res ' 8ala «rande, puertas y ventanas pre-dcaucmia nociurna, en ouena SRua- t.iosa8 y fuertes, bodega y carnicería, 
Clon y barato. No pierda esta OportC- aseadísimas y buenas al lado, media man-
' J J C C I ' o j e ' zanu nueva, dos mensualidades a todos en 
nmad. t n a a n J ó s e , 8, dan r a z ó n . | fondo. AIAs informes allí. Señor Prieto. 
QJB ALQUILAN KN LUYANO, A 0UA-
kJ tro cuadras de la Calzada de Concha, 
calle de .Municipio esquina a liosa E n -
riquez, varias casitas acabadas de cons-
truir, lugar muy fresco, portal hermo-
so, servicios que encautan, cielo raso 




c 6988 15d-28 a 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; 8e 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilk), adelantos rápidos, puen se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, 183. bajos. 
19911 30 a. 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
Port Gibsen. 
Miss. 
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
C R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
H A C E M A S D E 20 A Ñ O S S E F U N D O 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a , E s -
tudios Comerciales hasta obtener el tí-
tulo. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . Sus 
diez profesores son titulares. 
Grandes facilidades y mucha econo-
m í a para los alumnos internos del in-
I terior. Visite sus dormitorios, donde 
el n iño aprende p r á c t i c a m e n t e el aseo. 
Los pupilos se sirven por sí mismos la 
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en el cantidad de alimentos que precisan 
S u r de los E E . U U . de mucha acecsi- E l curso empieza el d í a 2 del pro-
bilidad. buena ins trucc ión ._ comida y ximo mes ¿ t septiembre. No hay "va-
atenciones por $220 al a ñ o escolar, caciones. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos Director: Francisco Ramos L e ó n 
en Cuba- Reina 7 8 . — T e l é f o n o A-6568 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly . 9 Habana 
y medio. Habana , o Edificio Flatiron, -'1843 
New Y o r k . 
C 6305 31d-lo. 
C o l e g i o de N t r a . S r a . d e L o u r d e s , 
d ir ig ido p o r R . R . F i l i p e n s e s 
ü. l a í u e i u k l a , n y ii-b, viboka. 
(A DOS CL'ADlt AS D E L PAUADEUO) 
E l 10 de septiembre abrirá de nuevo 
sus clases este plantel de educación. 
Instrucción completa en clases gra-
duadas. Bachillerato. Comercio, Dibujo y 
Pintura Música, Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y externas. 
C 0774 15d-lfl 
30 a. 
UNA SEÑORITA. INOLKSA DESK V dar clases de inglés. Neptuno, 109 (El 
Colegio.) Tel. M-1197. 
21"&> 29 a. 
INGLES. C L A S E S , TRADCCCIONES. co -rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc.", por profésor experimentado 
Reina. 3, altos. 
19881 30 a 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o de N i ñ a s 
R E I N A . 1 1 8 Y 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
E n s e ñ a n z a Elemental y S u -
perior. 
E n el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
S e admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el d í a 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
GUMIZOL 
curaciones 
milagrosas de los 
herpes. Eczemas, 
lupus. lepromas; 
j j lceras , heridas 
Y GRANOS. 
\ MARGl'RA, 41. SE A L Q U I L A E L H E R -
-fX moso piso tercero, de reciente cons-
trucción, propio para familia de gusto, 
que no sea muy numerosa. E s sumamen-
te cómodo y tiene todas las instalaciones 
modernas. L a llave en la planta baja, e 
informes en Animas. OÍ, Teléfono A-1739. 
225Ó1 1 s. ̂  
A MEDIA CI ADRA DE COMPOSTELA. vendo magnifica casa planta baja, con 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, buen 
baño. Precio. $12,000. Ks una ganga. Pe 




ESPLENDIDOS AI-TOS (REINA, 
'8), baratura extraordinaria de ha-
bitaciones grandes y decentes, con te-
léfono A-OóCS. 
28606 1 s. 
GERMIZOL 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L a i nuc-as clases principiarán el día S 
da Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'.' 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
ROBKRTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Bepública. 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta, ÉL 
2098S 13 s 
líl.sso 20 • 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de la I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e sco lar 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
Co leg io de ¡ a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO DK LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA DB L U -
YANO, NUMERO 80 
Después del buen éxito alcanzado por 
• us alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel solverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, asi como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
, ••• 90d-30 Jl 
Sarna escamosa 
- Barros de cabeza negra 
SE ALQUILAN LOS NUBVOS, < OMO-dos. frescos y espaciosos altos de 
Apodaca S y 10. Razón en la planta baja. 
L-JtlO.- 2 8. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
Q B ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN 
O para una máquina automóvil, en casa 
particular Darán razón: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esquina. 
22443 31 a. 
C A L L E A G U A C A T E 
entre O b i s p o y O ' R e i l l y , $e 
a l q u i l a n u n o s b a j o s , p r o p i o s 
p a r a e s tab l ec imiento . I n f o r -
m a r á n , en 
" L A F R A N C I A " 
O b i s p o y A g u a c a t e . 
SB A U J I H ^ UNA HERMOSA CASA DB esquina, fabricada expresamente para 
bodega, en Luyanó, con portal a las dos 
esquinas, local amplio y casa al lado, 
puntal alto, techos de concreto, pisos de 
mosaico y cemento, entrada al nivel de 
la calle, instalación eléctrica colocada, 
serrlclos sanitarios colosales, flamantes, 
puertas de hierro azuiejeada a dos me-
tros de altura toda la pared, fogón origi-
nal, picaporte de bronce dorado, una ba-
rriada enorme, $55 de alquiler mensual, 
contrato cinco años. Regalía $2.000. In-» 
formes: González, Pi«ota, 30; de 9 a 1. 
2-2308 l . s . 
EN CASA P A R T I C l I.AK SK A L Q L I L A una habitación con balcón a la calle, 
amueblada, para caballero solo o matri-
monio sin niños. Dan razón, en la casa 
de modas de los bajos O'Keilly. 83. 
C(»«6 8d -27 
A CAMBIO D E HABITACION V COMI-da una señora culta y educada, con 
una niña de cinco años, se hurla cargo 
del gobierno de una casa de persona so-
la o matrimonio sin niños o bien para 
ayudar en todos los quehaceres de lu 
casa. También para coser. Buenas refe-
rencias. Escribir a E . C , farmacia, Be-
lascoaín y Lealtad. 
22382 30 a. 
b a j a n d r e n ^ ^ ^ e ' j u ^ ^ * 
Calzada esquina a K V e & ?awdo l 
su hermano José Ginzálet ""«í 
fonda L a Paloma. S ^ t i " r ^ _ « 
22328 
30i 
Se desea saber el p m d e r o d T M i J 
rere ira Pantana, natural de CauarU 
que desembarcó en la Habana 
un mes; lo solicita para un asunto q 
le interesa, José Amador Rodrini 




C E DESEA SABER E L PAKAUEnñ~ 
k J Ade aida Conde; la solicita su hen*. 
no Juho Conde. Dirección: Prado 
Teléfono A-7199. ' 
219,s7 30 i 
XT'RANCISCO OAKCIA BARREDO 3 
X sea saber el paradero de su henni 
Daniel, del mismo apellido, imtural 
Fiar, España, que ocho meses r.asadl 
vivía en Almendares. Dirigirse a Jo] 
Rueda, calle Apodaca, número 5S. 
21703 a, a| 
CASA PARA F A M I L I A S , SE ALQUILAN hermosas habitaciones con todo el 
servicio y todo el confort moderno. Agui-
la, 00. altos. Telefono A-yi71. 
22384 30 a 
PARA OFICINAS, PUNTO COMERCIAL, se alquilan cuartos claros y ventila-
dos y salón con balcón a la calle. Obra-
pía. .{2, esquina a Cuba, donde Informa el 
portero, o en Belascoaín, 20. 
22389 30 a. 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Casa para familias. 
Departamentos y habitaciones a la ca-
lle, con toda asistencia. V una gran sala, 
a la calle, en la planta baja, con dos en-
tradas independientes. Cuarteles, 4, es-
quina a Aguiar. 
22301 30 a. 
SE ALQUILA LA CASA LÜIS ESTE-vez. número 3, entre Bruno Zayas y 
Concejal Velga. Compuesta de Jardín, por-
tal, sala, 3 cuartos, cocina, servicio sa-
nitario moderno, la llave al lado, en el 
nfimero 5. Para informes: Zanja, l'-'S-B, 
altos. Manuel López. Teléfono A-ll!)5. 
22121 29 a 
V 
IBORA. SAN MARIANO Y SAN ANTO-
nio. altos. Solamente a señora edu-
cada o perhona empleada, con referencias, 
se le allquila sin comida, dos habitacio-
nes con ducha Independiente de la casa 
particular 
220.-,í» 20 a 
SE ALQUILA E L CHALET L A n TON , nfimero 82, la llave en la bodega. In-
formes: Carlos I I I , 202. Teléfono A-C559. 
21027 29 a 
C E R R O 
EN MURALLA, 51, ALTOS. S E A L Q U I -la una habitación muy amplia y fres-
ca, con vista a la calle y muebles, para dos 
o tres hombres del comercio. Se piden 
y dan referencia. Buen baño y mucha 
tranquilidad 
22421 30 a. 
DE S E O SABER E L PARADERO Manuel López y LOpez, hijo de Jl 
sé y Manuela, de los mismos apellidJ 
para un negocio que le interesa. InW 
man: San Rafael, .145, esquina a Hospl 
tal. altos. Se suplica en los demis per.l 
dicos la reproducción. f 
20840 SO i 
o l n c i f t u d l s i 
i S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADOF 
EN SAN M I G U E L , 12, C E R C A DE PAR-ques y teatros, se alquilan dos ha-
bitaciones amuebladas; a caballero solo 
o matrimonios de moralidad sin niños. No 
se admiten animales. , 
22407 30 a. 
E n B , n ú m e r o 12 , Vedado, M 
l i c i ta u n a muchacha , para limpiíj 
h a b i t a c i o n e s ; que sepa cumplir co 
s u o b l i g a c i ó n y tenga referencia 
POCITO, 16. S E ALQUILAN CUARTOS nuevos, sin estrenar, a 12 pesos y dos 
casitas al frente: es la casa mas moderna. 
22280 29 a. 
CASA PARA F A M I L I A S . AGUILA, 113, esquina a San Rafael. Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con balcón a 
San llafael. Baños con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
221S9 >1 s 
EN T U L I P A N Y A Y E S T E R A N S E A L -quilu un magnífico local, propio pa-
ra comercio o industria, y los altos pa-
ra vivienda; muy frescos y cómodos. 
21676 3 sep 
W L A i a A N A O , C L i B A , 
C 0 L U M B Í A í P 0 G 0 L 0 T T I 
("(i9S."> 4d.-2S 
GERMIZOL 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a maquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
8 a 5; clases especialfs de noche, altér- 1 
ñas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
2 1 2 0 a 
una 
18 • 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A.7338 
Importante, talleristas de madera y 
nuevas Industrias: Se alquila o ven-
de terreno y local sobre v í a férrea, 
p r ó x i m o a la b a h í a . Diríjase 0 .2 . San 
Rafae l , l - C . 
22212 2S a 
^VfAKIANAO. ¡SE ALQUILA KN PUNTO 
I I J L céntrico de los Quemados, Calzada, 
una amplia casa, propia para un gran co 
mercio o industria, pues tiene al fondo 
cerca de 5.100 metros de terreno, perfec- , 
tamente cercado. TeL F-1293. Apartado " ^ q S 
número 2432. -1''^ 
22424 30 a. 
A TENCION, SE ALQUILAN H A B I T A -
^"X clones y departamentos, en Industria, 
número 115-A, altos; con balcón a la ca-
lle. 22253 28 a 
Q E SOLICIÚA UNA CRLADA DE 1UM 
O en Dragones, frente al ^V", , .""" 
altos, del doctor Hernández. Suemo, 
y casa, comida y lavado. í g 
Q E SOLICITA INA JOVEN', 
fe su lar, para criada B 
limpia. Quince pesos y ropa 




PRADO, IM, P K I N C I P A L E N T R E DRA-gones y Monte, se alquila una ha-
bitación, se admiten dos abonados, por 
casa y comida, un peso diario cada uno. 
22202 30 a. 
O F I C I O S , 2 8 , 
V A R I O S 
Q E ALQUILA UNA ACUKSORIA D E E S -
quina, para cualquier industria chica, 
en Inquisidor. 46, y en Monte. 2-A. un 
zaguiín especial para máquina cuña, foto-
grafía o cosa análoga. 
22482 6 a. 
alt 29 a 
j j ¡ B R O S E 
RTES Y 
TACONES D E GOMA, PUESTOS AL minute. L . Galán. Aguila, 11U. zapato-
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A - j n a . ¿Le duelen los riñonés? Use tacones ses en Obispo, S6, librería. de goma. L . Galán. Aguila. 116, zapatería. 
2225» , 28 a. I 20516 0 a. 
Se a l q u i l a n los e s p a c i o s o s 
y v e n t i l a d o s ' a l t o s d e l c a f é 
" M a r t e y B e l o n a " , A m i s t a d 
y M o n t e . 
M i d e n J 3 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s de s u p e r f i c i e . 
T i e n e n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
comple to y a b u n d a n t e a g u a . 
D e s d e l a s n u e v e de la m a -
ñ a n a no les d a el so l . 
I n f o r m e s , en e l c a f é . T e -
l é f o n o A - 1 8 0 6 . 
"IJAONIFICA OCASION: SE CEDI- KM 
í.tX arrendamiento de cuatro a ocho años 
la mitad de una finca cuya mitad es 30 
caballerías, en carretera, con tierras de 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas inagotables, ac-
tualmente está de potrero, y engorda do 
250 a 300 bueyes linda con un pueblo 
bueno, puede establecerse batería sin per-
Juicio de sembrar caña u otros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunicación 
con la Habana, a todas las horas del 
día. L a finca se encuentra enclavada en 
la costa Norte de la Provincia de Pinar 
del Rio. Su precio de la renta $2.500 anua-
les. Se exigen garantías. Informes: Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 10 s 
H A B i T A C I O f J E S 
H A B A N A 
T A NUEVA DUESA DE LA (¡KAN CASA 
de huéspedes de Compostela, 10, 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-
t a c i ó n ^ altas, a hombres solos. Infor-
man en los bajos. Sucursal Banco Gó-
6 8 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulucta, 3, a una cuadra del Prado / 
del Parque Central. Con la nueva propie-
taria que se ha hecho cargo de este hotel 
el día lo. del mes de Agosto será com-
pletamente reformado. Todos los lavabos 
de agua corriente. Baños (con agua ca-
liente) y servicios privados. Hospedaje 
serio y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon-
zález. 
21413 30 a. 
EN BALITD, 5. S E ALQUILAN E S P L E N -didos departamentos, con vista a la 
calle. Hay habitaciones de todos pre-
cios, con abundante agua. Se desean per-
sonas de moralidad 
21160 11 s 
BU F F A L O , ORAN CASA PARA F . \ M i -llas. Zulueta, 32, entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa. Ba 
ños, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moralidad y precios mó-
dicos. 20740 8 s 
Q E SOLICITA UNA CRIADA FABA, 
O bitaciones y coser para c o r » ' ^ 
Sueldo: 20 pesos y ropa UmP'»-
Roma. Habitación número » 
22569 
S tienda algo de cocina 




"Se sol ic itan dos jóvenes 
ñ o l a s p a r a u n a s e ñ o r a american 
U n a p a r a c r i a d a de mano, y * I 
p a r a habi tac iones y coser. W 
g a n b u e n a s referencias y sf* 
c u m p l i r sus obligaciones. * 
$ 2 5 . C a d a u n a . ropa N p * 
Sueldoj 
limpia. 
formes y m é d i c o si se enfer-n 
E s p a r a un ingenio a poca 
de la H a b a n a . I " ^ í . 
11 . e squina a 2 . V e d a d o ^ 
ctwi — ^ c j 
C K SOLICITA / ^ S a f l - r » / 
alzado, 
la y n 
tenga alguna - instrucción y redn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1C2S. 
iit;).;4 10 s 
H O T E L R O M A 
ofrece espléndidas habitaciones v baños: com.pIetau?ente reto"nxa'10 
comida superior, completo confort. Se ad- l,.art»I1««-"V8 c"" baf08 
miten abonados al comedor. Ic,os P^vados. Podas las 
22573 2 s nen ^V11*08 ^e agua co 
PARA OFICINA. S E ALQUILA UNA IIA-bitación alta, propia para comisio-
nista. Aguiar, 110, altos. 
22004 3 s. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
Hay en él de 
y dems servi-
i cíos urivados. Todas las habitaciones tie-
1 nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-Ü268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
22401 10 8. 
\ T E C E S I T O CASA AMUEBLADA CON 
-i.* sala, dos cuartos, comedor y demás 
servicios. Detalles y precio, al apartado 
1715. 
•_'-;v>3 80 a. ¡ 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Reina 77 
y 79, se alquila una espaciosa y 
bien ventilada hab i tac ión amue-
blada, con todo nuevo, agua co-
rriente; otra p e q u e ñ a , t a m b i é n 
amueblada, en azotea; mucho 
orden, esmerada limpieza, casa 
tranquila. 
i " "—V" tre San 1 * i 
mes: Calle ^0r8- e",e la t i b * * * 
ñera. Cerro. Cerca de i ^ 
888. 
O ninsular de me T 
de mano. • " l b « . t 2 S S 35. tias. Informan: Keina, 1 * j 
T T Í í x n A o1*, t? 
¿Te S()Ul< I T A . l >A t f ayudar ^ 
fe ga referencias P ^ r ^ y rop. 
•j2w: 
22» ;«)••! rR\pA"'-' 
f T S A CRIADA í l ^ j ^ 
CJ honrada y m"-0i(jspo S3, 8 (W 
cVrta familia, en ^ ' ^ ^ i buen 
Printemps Se le bliena8 
ropa muida re ^ 
ra tres habita'1 
niños. Lealtad, I H S 
^ S O O O T Á I Í ^ 
A N E J A f G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con j ̂ ara un n i ñ o ^ e ^ a s V ^ ^ p . » - ' " H 
su b a ñ o de agua caliente, luz, j m P ^ ^ ^ t f o n n ^ T ^ ^ r e ^ -
y elevador e léctr ico . Precio sin c o m í - mán: Monte r 
da. desde un peso por persona, y enn 
comida, desde dos pesos. Para fai 
y por meses, precios convencional 
T e l é f o n o A-2996 . 
H O T E L L 0 Ü V R E 
; i Una : nr .
milla S a u i a r . limpia- £ ^ 
dado. 
Si 
SE ALQUILA UNA CAHA. ACABADA DE fabricar, sola, en esquina de fraile, 
de casas nuevas. González. Picota. 30. 
22221) a 
! Después á e ¡ tbe oare of » go 
grandes reformas este acreditado hotel ] an,i caretii"^o v 
ofrece esplénddios deparUmentos con ba- , Y^í' j ••n" street 
Un i, . - . f • ,.- . . t ..i.:. ^ • nroninM UO , I ño. para amilias estables; precios 
verano. Teléfono A-455Ü. 
20170 31 




L X X X V I 
^K» MANEJADORA, SOLICITA DNA c r i i . . . 
iTA 11 ni fia recien nacida, kj pa cocinar y Lucer fr, , I)A S E -
refrendas B» Jesfli? m̂ i ?í0» «A"® 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
^ í t r o j o n e s y tfen^ 
ITp» "yoOC6' ¿1 a 
CRIAOA l 'AK/ 
ai a. 
i * ^ - ^ v T c B I A O A V 
S f ? ^^Verenclaa. . 
W^teo^, Monte, 
l 'ARA L A 
uerma en el 
ñ y roim 
calle San In-
ca eata calle 
31 a. 
l criada para la limpie-
^ o b ü í a c i ó n y tenga re-
,on*, n o n ú n g w a , 12, Cerro 
r ^ ^ M C r J C H A C H A , DK 
^ T ^ a añ<>8' para man,?Jíir 
H (te aAo6- 60 8ueld0-
30 a. 
_ 756, SBOUNOO FISO, 
<iJ>tc0^'HCjta una criada de ma-
30 a. 
S Í ^ - r T r Ñ A CRIADA D E MA-
^ J u e n d a bien el servicio de la «n tienda 
i W . V W. alto». 30 a. 
r m O C A R DE CRIADA DE 
í p í ^ o Deniiisular. de mediana 
r ^ s : ' i n d i o número cuar-
30 a. 
ir 7t.v do8 cr iadas , de CO-
W . n ^ s . una para babltaclones 
r o blanmedor Vedado, calle A. 131, 
' ¿ y l-»- 30 a. 
P r Z Z T v y A CRIADA. PENIX-
r íó t^hab l tac lonea y Que tralca 
30 a. Cerro, 
-uadruB uo ¡usW4 
C E SOLICITA, bn 
leiit;a 
úiuer o 
^H^uina de Teja» 
31 a. 
kJ coclnei-a para cort^ t^S0,^' ^ UNA 
»uéde dormir eu la co locÍ^i l ia¿ . st Uti,í^ 
ma «e solicita una c r S ^ ¿;i la mi*-
ciO) (der afuera, por S^díaa Para el 8tirvl-
31 a. 
/ B O C I N E R A - CON Rkfk»^ C 
M QÚi 
pieza, casa de cor-




y unn cria Ja 
a'itcií e n T r ^ P i ñ e r a T T ^ n V, 
der'co Núr.ez y L<>mblllo. Cerro. Fe-
223"? 
30 a. " 
C10 L I C I T U D . E \ I a r i T T ^ 
O na a G frente « i F ^ E . 17' ESQUI-
perldad. M selle U u^a ¿u^n» Ltt Pr,ÍS-
repostera, que t e ñ í . r i t , ^ e . n a cocmera-
se le darón V pesos 6 ? 8 ' a ^ W 
una lustitutr^ S&nX. a^mbifn se desea 
ffl%o8ÍQ ^ t e S o n C e s . a m e r Í C a n a 0 in-
30 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s e n t o d a s 
las c i u d a d e s y p u e b l o s d e l 
in ter ior de l a R e p ú b l i c a . P r o -
duc to de m u c h o c o n s u m o y 
de m u y f á c i l v e n t a . T e n e m o s 
agentes que e s t á n " g a n a n d o 
de $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s c r i -
b ir so l i c i tando l a a g e n c i a p a -
r a s u t err i tor io a M e n é n d e z 
A l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , H a -
b a n a . 
4 8. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, F U E R -te, para todos los quehaceres. Comer 
y dormir en la casa Jesús María 17. 
^352 so 
S l l f f í f S S ^ COCLXERA. FA¿Á e familia. qUe bajía pane de la 
ooSmt' altos. esquina a 2ü. Vedado 
30 al 
Q B SOLICITA COCINERA E S P A ^ T T 
O para Caibarién. Sueldof'^ pesos In-' forman: Allende 
número 35 Hotel de Luz. Oficios 
29 a. 
C E SOLICITA EN OFICIOS. 36. E N T R E 
^oido l - m " ^ crcinera 6ea 
BAJOS. S E SOLICITA 
'triada de mano, Buen sueldo y 
30 a. 
TírlTA U>A MUCHACHA, D E 14 
para manejar una niña y 
".loe Quehaceres de un matnmo-
•«..fl dormir en su casa. Infor-
K S J o X altos. 
SO a. 
i T í s T l ' E MORALIDAD 8E 
Jr „na criada que sea peninsular, 
^ para los niños. Buen trato y 
irt^0 Sol número 19. altos. 30 a. 
rTiflTA PARA ÜK NLSO D E ME-
K manejadora de color, que ten-
fc„« referencias, y tambiéu se ne-
•^nif la de quince años. Sueldos: 
míos y diez pesos y ropa limpia. 
30 a. 
r T í c n s . una c r i a d a de mano 
¡geina, 120, bajos. Sueldo, '¿0 ve*oa. 
r^jOTA UNA CRIADA E N MA-
1*41 a, altoa Casa del Dr. Julio Ar-
30 a. 
[iOLICITA UNA PENINSULAR PA-
¿ lo> quehaceres de corta familia. Se 
Trí buen trato y buen sueldo. Ville-
Id; altos. 
30 a. 
IfOUCITA UNA MUJER L I M P I A , 
•a ayudar a l'mpiar una casa solo 
\u mañanas. Keiua, 77 y 19, altos. 
30 a. 
UCITASE UNA CRIADA D E MAN'O, 
íiola, acostumbrada a servir en 
i casas. Belascoaín. 28. altos, entre 
llbiel y San liafael. Buen sueldo. 
29 a. 
IWUCITA UNA MUJER PARA ATU-
|k;a ¡os quehaceres de una familia, 
.dedos personas; solamente dos 
horas en la mañana. Amargura, 
hrmdo piso. Informan. 
29 a. 
JiOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
•urce años en adelante, para ayudar 
• quehaceres, formal. Sueldo: $14 y 
limpia. Informan: Compostela y 
, bodega. 
T 29 a. 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR p l -
O ra cocinar y bacer la limpieza "a un 
d £ a 3 & 2 £ 2 en X * ™ ™ - » altos; suel do^t!)„I>eso8 y ropa 1 mpla. 
21GS 31 a 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -
S m,»C^Har,,b,e? y una criada de ma-im que entienda algo de cocina en Amis-
22163 31 a. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA AMA D E L L A V E S que haya desempeñado el mismo cargo 
y que tenga buenas referencias. Uotel 
Maison Royale, calle 17 esquina J . Ve-
dado. 
22361 so «. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A ; SE paga buen sueldo. DirecciOn: calle G 
esquina a 13, número l ió . Vedado. 
22351 30 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS l'ARA camisas y calzoncillos. Despacho, na-
da más los viernes 
22371 Bernaza número 04. 30 a. 
SE S O L I C I T A UNA L.AVANDERA PARA ropa fina, ha de lavar en la casa y ser 
trabajadora y formal Aguila, 90. 
22385 - 30 a. 
HO R V E L A?í O-JARDINERO. S E S O L I -cita uno. §30.00, casa y comida. Paseo. 
219. esquina a 23. De 0 a 7 p. m. 
22388 30 a. 
C U C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
M!L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
m m m i m 
AGUIAR125 HABANA 
TT>'A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
<l> se, en casa de moralidad, üe criada 
de mano o para cocinar a corta familia. 
Tiene referencias, lu íorman: O Reiliy. 30. 
22041 1 s. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende 
de la 
fabrica y remite a todas partes 
Isla los Biguientes artículos, loa 
mejores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
1 \E¡sEAN COLOCARSE DOS MUÍ 11A-
JLS chas de criadas de mano y una coci-
nera. Vives, 100, entre figuras y Car-
men. 
22550 1 8. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de criada de mano, o pa-
ra cuartos. Sabe cumplir con obliga-
ción. Corrales. 36. 
22500 1 6. 
t J E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
k j española, de criada de mano o de 
cuartos; lleva bastante tiempo en el país 
y está acostumbrada a servir. Informan 
en Zanja, 4L <iltos, esquiua a Campana-
rio. 
•¿atoa i s. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR. D E , mediana edad, sin hijos, desea coló- | 
carse; ella de cocinera o para la costu-
ra; él para criado de mano, sereno o 
portero; no les Importa salir de la Ha-
bana para cualquier parte. Avisos: Mon-
te, 03, primer piso. 
22359 30 a-
C O C I N E R O S 
TTN COCINERO SOLICITA COLOCA-
<U ción. Tienu buenas referencias de 
donde ha trabajado que garantizan su 
trabajo. Es solo y Joven español. Tenien-
te Rey número Su. Teléfono M-1981. 
22540 1 3-
TT> J O V E N , CUBANO. S E COLOCA D E 
cocinero y dulcero en casa particu-
lar. Va al campo. Tiene quien lo garanti-
ce. Darán ra ión: San Nicolás número 
200. Habana. 
T T ^ A PENTNSLLAR. D E S E A COLOCAR- 22888 — 
<U se. en casa de moralidad, de criada j "PRESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
de muño. Sueldo, $25. T i e n í reíereitcias. > j l / neru, lo mismo para el campo que 
Informan: Lealtad. 123. para la ciudad. Tleue referencias. Iníor-
22438 31 a. jman: Aguiar, 33, habitación 6. 
TTkESEAN COLOCARSE DOS P E X I N S U -
lares, de criadas de mano, para ha-
bitaciones o comedor, o para camare-
ras de hotel. Mercaderes, 39. altos. 
22439 31 a. 
22019 1 6. 
TT>'A JOVEN, PENIN S 0 LAR. DESEA 
K J colocarse, en casa de moralidad, cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Prado y Cárcel. 
22476 ^ 31 a. 
TT>' MATRLMONIO ESPASOL DESEA 
U colocarse: él de cocinero y ella de 
criada de manos y entiende de costura 
los dos están bien práctico eu su trabajo 
y tienen quien los recomiende, son jóve-
nes y slu üijos y no tienen inconveniente 
en ir al campo. Y para más inf orjues: 
Cionfuegos 45, esquina a Misión. 
22527 31 ag. 
L4, número 4S1. 
2240; i léfono 1-2540 22381 30 a. 
pacillos. platos de cartón, "cajas plega- i >' referencias 
bles cergonar" para dulces, café y tabacos. 32, J . del Monte, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li- —487 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -
KJ pañola, de criada de mano o maneja-
dora, en casa de reconocida moralidad. 
No se coloca menos de $20. Para infor-
Tamarindo número 
E S ! 
sas; sobres para azúcar, pajillas de re 
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126, 
Habana. 
31 a. 
SE SOLICITA COCINERO O COCINERA con plaza, para corta familia. Lealtad 
112. altos 
22509 
Sueldo 18 6 20 pesos. Lealtad 
31 a. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Por p e q u e ñ a c o m i s i ó n gestio-
no t í tulos en pocos d í a s . 
Informo personalmentee, en 
S a n Miguel, 266, altos. Oficina, 
de 8 a 9, de 12 a 2, y por la no-
che. B . F . L ó p e z . 
BUEN COCINERO O COCINERA MUY buena se solicita en Malecón 76, al-
tos esquina a Manrique. 
22512 4 B. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
Se necesita una buena, para criar 
un niño recién nacido. Ha de tener 
certificado de Sanidad o de otro 
Laboratorio. Se da buen sueldo y 
buen trato. Calle K, número 186 y 
188, entre 10 y 21, Vedado. 
22315 5 s. 
eoíii 3d-28 
V A R I O S 
«LICITA UNA CREADA D E MANO, 
la limpieza de dos hacitacioues, 
^ila mesa y repasar la ropa. Suei-
1. Informan: Animas. 141. altos. 
29 a. 
DOS B U E N A S C R I A D A S 
i cocinera se necesitan ganando $23 
fna. También necesito un criado y 
Kttero. $30 cada uno. Informan en 
114. 
29 a. 
Se solicita una persona que dis-
ponga de pesos 4.800 para ce-
derle un bonito negocio que sin 
trabajar se le garantiza una uti-
lidad mensual de pesos 250. I n -
forma: Las tra , Sa lud, 12. 
pUCUA UNA CRIADA. D E ME-
^a.edad, que sea formal y traba-
r >i no sabe cumplir con su obll-
•IM no se presente. Sueldo S20 San 
K»». U, Víbora, 
[WLICIta UNA CRIADA, CON bu«-
preierencias, se paga buen sueldo. 
Pja: Baños, número 33. enlre 21 y 
_ 17 8 
l&ESEA EN ESTRADA PALMA, 68 
T; 1161 Monte, una muchacha de 14 
T,ene dar buenos infor-
'ífífono 1-1587. 
10 d. 23. 
L*HCITA EN EMPEDRADO. 22. 
l5ar7 criatla de mano que sepa 
I» iví ^ llay Q116 enseñarla que 
ífesente. Sueldo, $25.00 y ropa 
1 s. 
í ' i ^ RI0 67' RAJOS. SE SOL1-
lJ. ", muchacha peninsular para 
Iteri?^0- Se Prefiere recién llega-
•« 0 -0 Pesos y ropia limpia. 
CHlADOS 0 £ M A N O 
011 criado de maji0 
plwcoam, 121. Sueldo, $ 2 5 ; 
18 Portero, $25, que tengan 
Aciones. De 12 a 2 . 
2201S 5 s. 
Necesitamos un matrimonio e s p a ñ o l , 
para un hotel en la provincia de Ma-
$300 mensuales, muestras gratis, cli-
c h é s , vistas fijas para cines, anuncios 
y eficaz c o o p e r a c i ó n con nuestra R e -
presentac ión Exclusiva para indepen-
dizarse. P ida informes a Q u í m i c o s 
Manufactureros. Habana , 26 , Habana . 
S o l i c i t a m o s ocho o d iez b u e -
nos m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
ta l l er de l i m p i e z a y a j u s t e de 
m á q u i n a s de e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s . 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
O colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Calle 1 número 6. Vedado. 
22502 31 a. 
T \ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -
sean colocarse, eu casa de moralidad, 
de criadas de mano o majiejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: calle 15, es-
quina a 1G. letra A, número 1. 
22322 30 a. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E8PA5ÍOL. 
Perst-Class man. Eugllsh spoUen. Ame-
rlacn French and Spanlsh. Suspiro. 16. 
Aguila y Monte. Koom 30. 
222&4 29 a. 
C R I A N D E R A S 
CJE DESEA COLOCAR UNA CRIAJNDE-
kj ra. peninsular, *a media leche o leche 
entera, buena y abundante, de dos meses 
panda. Informan: Patrocinio y Revolu-
ción, Víbora. 
2̂ 4-:; 31 a. 
TT>'A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criandera, con certiíica-
T J N A J O V E N , PENINSULAR, SE O F R E - 1 do jg leche reconocida y un niño de 3 
\ J ce para criada de mano, en casa de i meses. Vive*, 165, paragüería. No se ad-
éorta familia, de moralidad. Tiene buenas . miten tarjetas. 
referencias, 
o 23 pesos, 
altos. 
22337 
No se coloca menos de 2U 
Informan, en Factoría, 72, 
30 a. 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Estrella, 123. el encargado. 
22353 30 a. 
t J E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA DE 
kJ mano, para corta familia. Sabe coser, 
no se coloca menos de 20 pesos. Calle 23 
número 8, Vedado. 
22387 30 a. 
C-6739 ind. 14 a. 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba a l señor V á r e l a ; de 9 
a 11 a. m. Martí , IOS, Guanabacoa. 
3 0 ^ 
fTN'A JOVEN. PENINSULAR. D E S E A 
<J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. Informan: calle 17. esquina a 
F , Vedado. 
22423 30 a. 
:̂ ;32 
EX P E R T O CONTADOR, E S P E C I A L I S T A en balances comerciales, se solicita 
uno apto y capaz en todos sentidos, pa-
ra verlf'car el balance general de una ca-
sa de comercio con me<lio millón de pe-
sos de existencias. Escriba a H. Pérez. 
Apartado 2449, exponiendo sus Ideas so-
bre la materia, los méritos y garantías 
que ofrece, las referencias comerciales 
que tiene. 
C 6921 8d-24 
J223 29 a 
O E SOLICITA UX JOVEN, I N T E L I G E N -
kJ te y con experiencia para trabajo de 
oficina en una compañía manufacturera. 
Escriba dando la edad, referencias y el 
sueldo que desea al Apartado 654. Depar-
tamento 0. 
22411 ' so a 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 400 pesos 
para un gran establecimiento que traba-
jando deja 180 pesos mensuales. Infor-
mes: Luz y Compostela, café, cantinero. 
22303 29 a 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 a 16 años, para mensajero de una 
oficina, debe tener referencias y mejor 
si tiene algún conocimiento de inglés. So-
licitan : Empedrado, 17. 
-"2410 30 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
G R A T I S 
Enviamos nuestro catálogo en español, 
para 1918. de Juguetes, Fonógrafos. Pren-
das, Novedades, Fechadores, Cuños da 
Goma, Artículos para regalos, etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO D E L A MA-
RINA. The Novelty Store. Apartado 50. 
Matanzas. Cuba. 
20800 9 s 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -
JLy da de mano, peninsular, en casa de 
moralidad; tiene referencias. Estrella, 24, 
antiguo. 
22408 30 a. 
¿JE D E S E A COLOCAR UNA MI CBACHA 
O para comedoi' o para habitaciones y 
coser o vestir señora, acostumbrada a 
ganar buen sueldo. Tiene recomendacio-
nes. Inquisidor, 99. 
22282 29 a. 
C R I A D A S P A R A U M P Í A R 
H A B I T A C Í O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA 8E5fORA 
para hacer limpieza por la mañana o 
por la tarde, para más informes dirigir-
se a Chacón, 2. bajos. 
22493 31 a. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: liomay, 73. 
22494 31 a. 
22496 31 a. 
i « p a n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mea y más gana un buen 
chaui&ur. Empiece a aprender ury 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres «ellos 
de a 2 centavea, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 2*13. Habana. 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, MA-drllefia. se ofrece para ama de Ha-
ves o para coser y limpiar alguna ha 
bitaclón; no gana menos de 25 pesos. 
Campanario. 197, bajos. 
22245 29 a. 
UN SESOR, CON MUCHOS A S O S DK práctica, en un comercio. Industrias 
de reconocida solvencia, desea ocupación 
de administrador o cobrador; »e dan to-
das las garantías que exijan. Más infor-
mes: Gloria, 198 Nicanor Ventu. 
21993 9 s 
E O F R E C E UN MATRIMONIO. D E 
mediana edad, él es carpintero y ella 
cocinera. Informan: Calle Habana, 170. 
cuarto número I L No tienen inconvenien-
te en satir al campo. 
21871 28 a. 
T R I M E R O E 
^ H I F O T E C A t 
SE TOMAN W.COO T S6.000 E N M1POTE-ca. E l interesado, en Milagros. IOj. 
entre 8a. y 9a.. de 8 a 9 o do 1 a 
2585 1 8. 
r p E N G O DINERO PARA HIPOTECAS, 
JL de 200 a 1,000 pesos. Informes: bode 
ga, al lado de la Beneficencia, San Lá-
zaro. L . Hernando. 
irj (72 31 a. 
C H Á ü f F E U R S 
/ C H A U F F E U R ESPAlfOL, D E S E A COLO-
carse en particular o comercio; tiene 
referencias. Informan: Esperanza y Mo-
reno. Tel. I-19«8. 
22011 1 8. 
T I N JOVEN, CUBANO, MECANICO S 
KJ chauffeur, desea colocarse. Prefiere 
camión. Tejadillo número 12, a todas ho-
ras. 
22464 31 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, esqnína a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
/ C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , CON 
referencias y tíin pretenaiones de 
sueldo, se desea colocar en casa particu-
lar o de comercio. Para informes, en L a 
Estrella, Reina, 23. Teiéíono A-4930. 
22451 31 a. 
C H A U F F E U R , E S P A S O L . O F R E C E SUS 
\ J servicios para casa particular o de 
comercio. Tiene recomendaciones de don-
de ha trabajado. Informes: Lagunas, 60, 
ierra D. Teléfono A-5031. 
22467 31 a. 
C H A U F F E U R 
Se ofrece un japonés para trabajar co-
mo chauffeur-mecánico, conoce bien la 
ciudad y tiene magníficas referencias. I n -
forman : Teléfono A-3070. 
_ CÜ989 3d.-2S _ 
TTN PENINSULAR, CON REFERENCIAS 
\ J y sin pretensiones, desea colocarse de 
ayudante de chauffeur en casa particular 
o de comercio. Tiene título y alguna 
práctica. Informan: Teléfono A-6404. 
22503 31 a. 
Q E DAN" $3000,000 E N HIPOTECA, E S 
kJ cantidades no menores de cinco mil 
pesos Interés el 7 por 100. Trato directo. 
Tel. F -J3ÍS . Apartado 2432. 
22424 30 a. 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Para hipoteca, tengo para colocar al 7 
por 100, sobre fincas dentro de la ciudad; 
lambién lo divido en partidas parciales, 
de $5.000 o más. Más detalles: Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
22195 1 s 
T X P R I M E R A S H I P O T E C A S , SE DAN, 
JLj fraccionados, treinta y un mil pesos, 
con intereses módicos y en todos luga-
res. González. Picota, 30; de 9 a 1. 
2210S 20 a 
CHAUFFEUR ESPA5fOL DESEA COLO-carse en casa particular o de comer-
1 cío. Tengo referencias de las casas en 
que he trabajado y no tengo pretensio-
nes. Teléfono A-2613. 
22828 31 ag. 
T T N A MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A 
I J colocarse para limpieza de cuartos y 
vestir señora. Sabe coser. Desea casa mo-
ral. K número 6. entrada por 9, Vedado. 
De 10 a 5. 
22500 1 s. 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE SEPA bien coser 
¿362 30 a. 
y para ocuparse, pnncl-
, , , . . . .pálmente de la ropa del Hotel. Hotel Mal-
tanzas, ella para las habitaciones de • o o B o y a l é , calle 17 esquina j , Vedado 
las señoras y él de camarero. Buen 
sueldo y buenas propinas, viajes pa-
gos. Informan: Vi l l a verde y C o . 0 ' 
R e ü l y , 32 . 
_ 22607 1 g. 
SE S O L I C I T A UX J A R D I X E R O HOR-telanov para una finca a once kilóme-
tros de la Habana. Intorman: Banco Na-
cional de Cuba, número 306. tercer niso 
22561 i s 
SO L I C I T U D . S E S O L I C I T A N 4 VIA-
jantes para un artículo de fácil venta 
Díaz y Vega. O'Rellly y Villegas. 
22068 i g 
CONSULADO. 63. S E S O L I C I T A UN chauffeur, peninsular, con recomenda-
ciones, preferible que haya manejado Ca-
dillac, de 1 a 3 p. m. 
22610 l s 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A UX CHAU-ffeur que conozca los mecanismos del 
Colt y Fiat, que tenga buenas recomen-
daciones. Informa el señor Ernesto Angu-
lo. San Ignacio, 34, Casa Galbán. De 
TT'X CUBA XUMERO 108, S E S O L I C I T A 
J U un muchacho de 14 a 16 años, pro-
pio para mandados, con referencias. Ga-
nará buen sueldo 
22349 30 a. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
kJ ra y una costurera o modista, para 
coser en casa particular, que cosa por se-
manas. HaTaana, 174, altos, entre Luz y 
Acosta. 
22301 20 a. 
11 a 12 
22002 1 s. 
TENEDOR D E L I B R O S C O M P E T E N T E y laborioso, se solicita uno que pue-
da dar referencias enteramente satisfac-
torias. Escriba de su propio puño y le-
tra al Apartado 202. 
22001 1 • 
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s se s o l i c i t a s 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
l les , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 1 3 a 
1 4 a ñ o s , inte l igente y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e scr ib i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
ind. 14 a. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo: no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, B E . UU. 
30d-lo. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
P^pe Antonio, número 41. Guanabacoa. 
19810 30 a 
SESORA. PENINSULAR. DES KA COLO-carse, para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa limpia; sabe cumplir con 
su obligación; no recibe tarjpecas. Gana 
20 pesos Trocadero, 68, altos, letra A. 
22273 29 a. 
C R I A D O S D E MANO 
/CRIADO, JOVEN, MUY PRACTICO, SE 
\ J ofrece, con recomendaciones de pri-
mera. Sueldo, no menor de 30 pesos. Te-
léfono A-3090. 
225110 l a . 
PENINSULAR .JOVEN, DES 10 A COLO-carse de camarero, en hotel o casa de 
huéspedes; tiene referencias; no se coloca 
por corto sueldo. Para Informes: Ville-
gas, 30; después de las 5 de la tarde. 
22200 30 a. 
CHAUFFEUR, JAPONES, DESEA Co-locarse en casa particular o comercio, 
sea para el campo. Ofrécese a quien lo 
solicite. Monte, 146. 
22430 30 a. 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, S2 ASOS de edad, se ofrece para cualquier mar-
ca de máquina, o camión. Con cuatro 
años de practica, para cualquier punto de 
la Isla. Informan: Tel. A-8252. 
223U5 29 a. 
CHAUFFEUR, COX 3 ASOS DE PRAC-tlca en casa particular, se desea co-
locar, particular o casa de comercio. In-
forma: Teléfono A-6365, Ramón. 
22372 30 a. 
CH A U F F E U R , PRACTICO V T E O R I C O , desea trabajar un camión, sistema 
Ford; o de mecánico en un garaje. In-
forman : San Ignacio, 24, altos, 17. G. R. 
A todas horas. 
22216 2 2a 
ME OFREZCO D E CRIADO D E MANO, teniendo práctica en el oficio y bue-
nas referencias de las casas donde he 
trabajado. Sueldo $25. Informan: Berna-i 
za, 56, barbería. 
22252 20 a 
m m m a B s m s m a a m m a m 
C O C I N E R A S 
30 a. 
^ O S A C O L O C A C I O N ! ! 
^ a ^ r n 0 8 * / , un Portero. Sueldo 
I - • irahaL , un chauffeur es-
!&* «i laHr^ores Para sacar pie-
Tj*01*. ¿ también por ajuste; 
sL *'0- habana, 114. L a Palma. 
Jt^T^r 30 
t r i M . ^ ^ O SE S O L I C I T A UN 
tenca ,t,mano en Aguiar, 2, 
's* referencias 
LAVANDERA S E N E C E S I T A PARA L A -var ropa de casa. Tratar en calle 15, 
número 274, entre D y E , Vedado. 
22801 1 s 
SE SOLICITA UX MENSAJERO ca Manhattán 
22481 
BOTI-
Belascoaín número L 
31 a. 
22250 3 9 
SE S O L I C I T A UX J O V E X , SIX Mu-chas pretensiones, que bable y escri-
ba correctamente en español y francés, 
que pueda dar buenas referencias. E s -
cribir: P. O. Box, 1000. Habana 
22470 " 31 a. 
30 a. 
COCINERAS 
-0 i' 21, Vedado. 
ndeX*« C ^ ^ E R A f o r . 
nna ^ J0S, quehaceres de 
das fni colocación. Ha de 
1 s. 
Para í r ° 5 í K « * A » E ME-
-oria f,, cocinar y ayudar a "iilia. Luz. % bajos. 
1 s. '•lflf\ 
^ 4 0 S R A QUE AVUDE 
'VvUe duerma J ?2,0- En ' V 1 ^ -roPa í ^ n i t " Ja colocAlón. nmpia. San José, 210, 
',^e,11 la cni« 111 1,,a- Se Prefiere 
» ^colocación. Sueldo: 20 
San Ignacio, 40, 
. 1 *. 




SIRVIENTE. SE SOLICITA PARA LA farmacia del doctor Morales, Reina. 71 
22484 31 a. 
J A R D I N E R O 
Se solicita uno para trabajar en un 
ingenio situado en la Provincia de Ma-
tanzas. Sueldo: cincuenta pesos. Que ño 
se presente si no trae referencias. E n 
Aguacate número 110. informarán. 
-'-'459 31 a. 
GA L L E G O Y RICO. OBRAPXA 110, T E -léfono A-2404. Necesito un taquígrafo 
ganando 120 pesos, una enfermera, un 
viajante, 6 criados a 30 pesos, 2 porteros, 
6 para el comercio, 2 profesores. 
22621 21 a. 
SE S O L I C I T A U ^ J O V E X PARA AYU-dante de Carpeta, que sea inteligente 
en Cálculos, escriba a máquina y tenga 
algunos conocimientos de Inglés. Dirigir-
se por escrito dando referencias, al Apar-
tado 654. Departamento "A". Habana. 
22511 31 a. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A L I M -plar un cine, repartir anuncios, ir al 
Ayuntamiento, pintar carteles, estar de 
portero por la noche y dormir en él. SI 
no ha estado colocado ya en algún cine 
o no sabe hacer todo lo que Be desea que 
no se presente. Industria 94, de lo a 12 
y de 3 a 6. 
22524 29 ag. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me 
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vlc 
torla por un discípulo, llevando como 
ayudante un Jlscípulo, todts enseñados 
bajo la dirección der experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
S e so l i c i tan p in tores , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & Se l l ing C o . , S . A . 
C 5977 In 19 j l 
A T E N C I O N 
He l 
^ í n a M ^ A N A ; 19. ALTOs) 8« obIi¿ecI^0'or que sepa 
^ ^ - í . 30 a. 
lí'Iia. C W Ñ E R A PARA 
0 ^ r C 0 n80 duerma en el 
^"o, 8, \ ibora 
' an a. 
1 •. 
Solicito socio con poco dinero para 
una gran frutería y una vidriera de ta-
bacos y cigarros. E l negocio, trabajando, 
deja seis pesos diarios. Informes Luz y 
Compostela, café, cantinero. 
22523 U ag. 
Monte, 412 
22X40 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE sepa montar en bicicleta. Calzada del esquina de Tejas. 
30 a. 
L J K ¡SOLICITA UN PORTERO QUE 
O traiga buenas referencias. Se paga buen 
sueldo. De 11 a 12. O'Rellly, 33. 
•¿•2i:v,\ So a. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
1 í'^ne todos loa documentos y titulo» 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto PráctK'o: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
XTKCESITAMOS A G E N T E S Y V E N D E -
i.> dores, magnífico sueldo. Exclusiva-
mente eu el interior. Escriban remitiendo 
diez centavos jen sellos para los infor-
mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y 
Sarraiz. Suspiro 8. altos. 
21502 31 a. 
T í KCANOGRAFA. P R A C T I C A E X CO-
ItjL rtespondenda comercial, en francés, 
se desea para algunas horas diarias. In-
diferente sea por las mañanas o tardos. 
Oficina de £ . Guastaroba. Sn Juan de 
Dios, L 
21556 SO a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i U y , S 1 / ^ a l tos . 
T e l é f o n o Á - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde él más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jaAOí ep oaiOu) bopu;j.> sp Oiuq-Bj-) \d bj 
nes. Institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empipados a 
las mejores firmas, casas particjlares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad cemo el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Rellly, OVi, altos, o en el edificio 
Flatlrou, departamento 401, calle 23 es-
aulna a Broadway, New York. 
Q E D E S E A COLOCAR D E COCINERA Y 
kJ ayudar en lo quehaceres de la casa, 
una señora de mediana edad, peninsular, 
para matrimonio solo o de poca familia. 
Sueldo. $25. No duerme en la colocación. 
Villegas número VJ, cuarto 8. 
22535 1 s. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
J L / asturiana en una casa particular o de 
comercio. No saca comida. Su dirección: 
Sol, 116, moderno, bajos. k 
22576 1 s. 
IVf ATRl.MONIO E S P A S O L SIN HIJOS. 
X I X Saben trabajar en casas finas. El ia 
cocinera, repostera. E l sabe muy de co-
medor y ayuda de camas. Informan: Ca-
lle C y 21, frutería. 
22510 31 a. 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
L'n matrimonio desea colocarse. Tienen 
buenos Informes y no tienen Inconvenien-
te en ir al campo. Calzada número 130, 
cuarto número 5, entre 10 y 12. Vedado. 
Teléfono i<,-1331. 
22530 31 ag. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere usted teñe» un i^ ín . cocinero 
dé casa particular, hotel, fonda „ crta-
blccimiento, o camareros, criados, depen-
dieutes. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con bueuus referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Is'a y trabajadores 
para el campo. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
k J peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, en de moralidad. Cocina a la es-
pañola y criolla; y una criada de mano, 
informan, en la calle Amistad uúmero 
136. 
22310 30 a. 
T E M E D O R E S D E U B R O S 
Tenedor de Libros, competente, jo-
ven y activo, conociendo mecanogra-
f ía , solicita empleo en l a Capital , bue-
nas referencias. Dirigirse, con sueldo' y 
condiciones, a H . J . B . Box 253 , M a -
tanzas. 
22314 31 a. 
TVNERO PARA HIPOTECAS, DES-
J L / de el 6 por UX) anual. Para pagarés, 
alquileres, usufructos, pagos a plazos. In-
vertiremos $500.000 en casas, terrenos, so-
lares, fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business. Aguiar, 80. A-9115. 
22143 7 S 
rara 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
ríjase a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
Á - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
l a 4 . 
¿1851 4 s. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depeudlen-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. xa. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
-C 6026 In 15 s 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pri-
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas par* 
segundas hipotecas. Pagarés, alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ibarra. Teniente Rey, 
50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21810 19 B. 
T O VEN, ESPA5fOL, MECANOGRAFO, 
t J competente y auxiliar de Tenedor de 
Libros, ee ofrece sin pretensiones para 
casa de comercio u oficina. Tiene buenas 
referencias y quien garantice su honradez. 
Para más inlonnes eu Oficios 7. J . E . 
Hermlda, de 5-l|2 p. m. a 7. 
22266 1 s 
V A R I O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, 
jLy ue 27 a 2S años, de portero o de se-
reno; tiene buenas referencias, entre Luz 
c Iniiuisldor. Tel. M-1611. 
22614 1 s. 
C!E OFRECE UN MUCHACHO, PARA AL-
k J macenes o ayudante Ue camión; edad 
2S años. Inquisidor, 25, cuarto 9. 
22612 1 s. 
TOVEN, EXTRANJERO, QUE CONOCE 
el inglés correctamente, español y al-
go de francés, desea empleo de ayudan-
te de carpeta o cosa parecida. .No tiene 
preDeniioues. A. G. Prauo, 101, barbería. 
22453 • 31 a. 
T T N A SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
\ J se coloca para asistir eni'cnno o pa-
ra cocinar y también sale afuera de la 
capital de manejadora. Tiene, instruc-
ción y sabe algo de costura. Dirección: 
T V S S E A COLOCARSE UNA COCINERA, Pila, letra A. 
X / peninsular, casa de corta familia. In 
formes: Amistad número 69, altos, es-
quina a 9An José, en los altos de la bar-
bería. 
22360 30 a. 
UXA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a calle Paseo, 
esquina a Tercera, tercera casa, empe-
zando por el mar. Vedado^ 
22363 30 a. 
TVBBXA COLOCARSE UNA COCINErT, 
X J Sueldo, de 25 pesos en adelante. In-
forman : Gallano, 99, altos del café " E l 
Globo" Tiene buenas referencias. 
22896 30 a. 
A GEXCIA L A UNION. D E MARCELINO 
Jrx. Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. 118 
2240 31 a. 
S E O F R E C E N 
C K i A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E N , Co-cinera, sabe cumplir con su obliga-
ción ; no admite postales ni sale fuera de 
la Habana; no le importa dormir fuera. 
Informan: Apodaca, 17, altos. 
22418 30 a. 
224S2 31 a. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
W se de ayudante de carpeta. Tiene re-
ferencias. Informan, Lamparilla, 58. altos. 
22490 31 a. 
C E D E S E A COLOCAR UX PENINSULAR, 
kJ de media edad, de portero o sereno. 
Tiene referencias. Informan, Teléfo-
no A-51G1. 
22499 31 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo- y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; del 
1 a 4. .Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
_ — - r j H 
Se desea comprar de diez a veinte 
c a b a l l e r í a s de tierra, que e s t én relati-
vamente cerca de la Habana. Infor-
man en M a l e c ó n , 6 -B, altos. 
•SJá'M 1 8. ^ 
OMPRO UNA CASA D E CINCO A S E I S 
mil pesos, en la Víbora, trato directo 
con el dueño, nada de corredores. Hlri-
girse al señor Rulz, San Francisco 22, Ví-
bora, teléfono 1-2581. 
22519 31 a. 
COMPRO UNA PROPIEDAD E X E L centro comercial de esta ciudad, que 
esté en buen estado, que en todos tiem-
pos pueda estar arrendada, en precio 
razonable y esté del diez por cien li-
bre, sobre la suma de veinte mil duros 
oro español, contado el centén por •eln-
te y cinco pesetas. González. Picota, 30; 
de 11 a 1. 
22308 1 s- _ 
/COMPRO N U E V E CASAS D E ESQUINA 
que tengan en su local establecimien-
tos que conserven vida propia, modernas 
y antiguas, en todos los barrios de la 
^ E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
29 a. S
  
ciñera. Informan: Sol. 80. 
22271 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, penlsnular. de cocinera: sabe su obli-gación. Y una joven para habitaciones y 
repasar; tiene buenos Informes. Calle de 
Gallano, 5, cuarto 19. 
22*>72 29 a. 
\ TNA COCINERA, PENINSULAR, D E S E A J colocarse en casa de familia respe-table o casa de comercio; es práctica en 
cocina. Informan: San Rafael. 141. 
L"22T'.t 20 a. 
SE DESEA COLUCAK l > A l'*,.-> SU-lar para cocinar solamente, gana buen 
sueldo. Calzada. 124. entre « y 10. Telé-
DKSEA C O L i K ' A K S E UXA F E X I N S U -lar de criada de mano. No le impor-ta ir a.1 campo. Tiene quien garantice su 






Vedado. Taller de instala-
20 a. 
Maquinista p r á c t i c o en motores de pe-
tró leo y gasolina, se ofrece para plan-
ta e léctr ica O de hielo O COSa a n á l o g a , ¿obUclónT desde él "precio de diez a treln-
lanto para esta ciudad como para c i t a ^ i ^ s . Gonzíiez. picota, 30; de u 
interior. Tiene referencias e informa ¡ 22: ¡us U L — 
el Conserje del Casino Español . P r a - £ o » * n * ^ ^ S ^ f , 8 ^ ^ 
d o , 9 2 , H a b a n a . i ^ V e f l i l T ^ ^ ^ 
bre la base de todo al contado desde 
cinco a ocho rail pesos moneda nacional. 
1 vendedor tiene que garantizarme con 
ntlcipación la suma de cien pesr-
cula una que me entregue para 
vtr a l comprador. González. Picota, 30; dt 
9 a 1. 
2230S 
22416 31 a. 
\ LOS INDUSTRIALES Y CASAS DE 
XTX. maquinarlas. Un joven, mecánico, ex- . ^ 
perto en su oficio, se ofrece para Jefe de a i i i  l  ^ t J t ^ J ^ d t ^ »' 
íuaqulnaria en industrias o casa de ma-1 • 
quinarla, conoce plano, montaje y repa-
raciones en general. Excelentes referen-
cias. Dirigirse al señor Julio Gracia, Ga-
liano, 26, bajos. f 
-2376 1 s- _ 
SE para portero: sabe su obligación. Vir 
tudes. 2-A. darán razón 
22383 30 
1 8. 
/COMPRO CASAS D E TODOS P R E C I O S 
C en todoe los barrios, directamente £ 
síís dueños, sin que l-agnen corretaje. F l 
guras. 78. Teléfono A.6021; de " » J 
Llenln. ' 
UX MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD 'desea colocarse Tienen refere Informan: calle 4. entre 25 y 27 
habitación 4. 
22403 
. 1 Í S k o I IEDADES CON TITULACION DI> 
PaIB , P u e n t e « e » ^ ^ ^ 0 ^ " ü e ' ncias. I arreglan sus_tltulos. 
solar, | partanieno. IT. De ¿ 
Empedrado. 34. De 
a 4. 
UXA COCINERA Y l N A (' KL\DA DK mano, desean colocarse en casa d moralidad. Tienen referenc 
en Inquisidor. 3. k ^ & M 22302 20 a. A —•iuo 
22151 
ESKA COI-OC AK 
Gonzúle/ . , escritura 
recién llegad 
n 1 i € ^ i i r 3 o n o a q í r ¿ a 7 i . * ? 8 a b e 8u I 
20 a * moa 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c ió a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
1 TBHB^OS i n m u t 
I H O S T i T / j t s ^ i ñ i ñ * 
9 . ^ 0 0 
COMPRO CI>CUENTA Y SEIS CASAS, en las calleB de Cárdenas , Bg^ido, 
Mcmserrate, Muralla, Bemaza, Villegas, 
Neptuno. Acosta, J e s ú s María, Composte-
la, Merced, Habana, San Rafael, San M i -
guel y Sol. González. Picota, 30; d« 10 a 1. 
22108 » 
C v . M f l i O . A KAZON DE $115 E L M K-J tro cuadrado, esquinas y centros qn« 
no pasen de $123 metros de superficie, 
ha de ser en lugares privilegiados del 
centro de la ciudad, parte en algo de, 
Egido, Mouserrate, Moute y Oaliano. 
González, Picota, 30. 
•JL'IOS 29 a 
OJO! QUE CONVIENE. E L QUE TEN-ga solares en punto alto y cerca de 
la calzada, en el reparto Bella Vista, 
en la Víbora, y quiera ceder el contra-
to, se admite el traspaso devolviéndole las 
mensualidades que haya pagado. Infor-
man en Santa Catalina, n ú m e r o 43, Ví-
bora. Teléfono 1-1423. 
22140 31 a 
B U E N N E G O C I O 
Hasta el d í a 15 de Sept iem-
bre se admi ten proposiciones, 
po r este terreno con sus f á b r i c a s , 
situados en San L á z a r o 2 9 5 . Las 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R . Castellanos 
en Mercaderes, 37 I ¡2, de 8 a 
I I a. m . 
22SL3 10 a 
"\ TUBO RA, VENDO 2 PLANTAS, SALA, 
V saleta, 3|4 grandes, comedor, cocina, 
f ana, $85. Y un precioso chaleclto, por 7,650, mitad a plazos de 38 pesos men-
suales. Llame, A-1824. 
2244Ó 31 a. 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta m i l 
pesos de Belascoaln a los muelles y de 
Keina a San Lázaro Trato directo. Iba-
r ra . Teniente R«y, 50. altos, de 9 a U y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
Se c o m p r a n y v e n d e n so la res 
y casas al contado y a plazos, en loa 
repartos Buena Vista. La Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r ig i r -
Be al señor W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
calle 0, Reparto Buena Vista. 
C 6580 24d-7 
/"lOMPRO Y VENDO SOLARES. FINCAS 
\ fincas rús t i cas en todas las provincias, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico in terés . Reserva y pronti-
tud. Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5097 
20368 4 s. 
V e m i t t s i d e H i m c a S 
CERCA DE REINA, VENDO E8PACIO-sa casa nueva, 2 plantas, 4|4, sa lón de 
comer y traspatio, $19,000. Admito en pa-
go de parte, casa vieja para fabricar. 
Llame, A-1824. 
22444 31 a. 
SE VENDE UNA GRAN ESQUINA. FA-bricacidn moderna. Con su accesoria 
Independiente, ocupada por una gran bo-
dega, la única que existe. Una cuadra del 
t r anv ía . Calle asfaltada. Luz eléctrica. Su 
precio es de $5,200 pesos. Techo de hie-
rro y cielo raso. Informan, a todas horas, 
en Flores, 80, esquina a Enamorado. No 
corredores. 
22470 31 a 
CH A L E T . SE VENDE UN LUJOSO Y bonito chalet, de doa plantas, garaje, 
y todas las comodidades, en terreno de 
10,000 metros, rodeado de bonita reja de 
hierro. San Jacinto y Santa Catalina, en 
Marianao. Se deja en hipoteca hasta 
$35.000. Informa: F. Pascual, Obrapía nú-
mero 31, altos, de 2 a 4 p. m. 
22532 3 B. 
VIBORA- EN SS.OOO VENDO UNA PRE-ciosa y moderna casa a dos cuadras 
de la Calzada; otra, calle Santa Catalina, 
$5,500; otra, calle Concepción, $4,200; otra, 
calle San Benigno, $4,800; otra, calle Za-
pote, reparto Santos Suárez $4,500; otra, 
de esquina, $6,000. In forma: F. Blanco Po-
laneo, Concepción, 1S, altos, Víbora, de 1 
a 3. Tedéfono 1-1608. 
22440 31 a. 
EN $1,000 VENDO UNA CASITA DE mamposterla en el barrio La Lisa, Ma-
rianao. Tiene Ja rd ín , portal , sala, come-
dor, dos cuartos, piso de mosaicos y tras-
patio grande. Informa: F. Blanco Polan-
co, Concepción, 15, altos, Víbora ; de 1 a 
3. Teléfono 1-1608. 
22449 31 a. 
E N E L V E D A D O 
GRAN CHALET ESQUINA F R A I L E , pisos de mármol , 3 baños lujosamen-
te decorados, $65,000; se da facilidad pa-
ra el pago. In fo rma: G. Maur'z. Ubispo, 
64, o llame al Teléfono 1-7231, de su di-
rección y pasaré a informar. 
1 3 K O X I M A A 17, PRECIOSA CASA DE 
X can te r ía ; sala, gabinete, comedor, 
cuatro habitaciones, dos cuartos criados, 
garaje, $20.000. Informa: S. Mauriz, Obis-
po, 64. Teléfono 1-7231. 
T3KOXLMO A L COLEGIO L A SALLE, 
i casa u lu brisa, solar completo, 
$24.000. G. Mauriz. Obispo, 04. Teléfono 
1-7231. 
X>ROXIMO A LA CALLE 15AÑOS Y 19, 
J . un solar completo a la brisa, a $23 00. 
G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
MAGNIFICA CASA A L A BRISA, M o -derna, con dos solares, 27 metros de 
frente por 50 de fondo. Siete amplias ha-
bitaciones, garaje para tres máquinas . 
P roóx imo a Línea . $47.000. G. Mauriz. 
Obispo, Oi. Teléfono 1-7231. 
"CASQUINA F R A I L E , 800 METROS, TO-
XLá do fabricado de altos. Renta, l ibre, el 
« 1|2. $35.000. G. Mauriz. Obispo, 04. Te-
léfono 1-7231. 
PASEO, SE VENDE L A MEJOR ESQVI-na fraile, próximo a 23, y un cuarto 
manzana, a $25.00. G. Mauriz Obispo, 64. 
Teléfono 1-7231. 
EN E L VEDADO, ESQUINA ^ R A I L E , fabricado de altos, renta $190, con 
establecimiento. Contrato. $24,500. Infor-
m a : G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono I-723L 
DOS CASAS PROXIMAS A 28, A L A brisa, en $14,000, las dos, informa: 
G. Mauriz. Obispo, 04. Teléfono 1-7231. 
T ^ N L A CALLE 17, PARCELA DE ES-
JLi quina, frente a l parque, se da faci-
lidad para el pago. Informa, G. Mauriz, 
Obispo, 64. Teléfono 1-7281. 
22571 i g. 
SE VENDE: EN LO MAS ALTO DE J E -SÚS del Monte, una bonita casa mo-
derna con portal, sala, tres cuartos y te-
rreno para hacer más . Su precio: $7,000 
I n f o r m a n : Prado, 119. Hotel Las Villas* 
De 7 a 12, el señor Llano. 
. 22596 i . 
T UYANO, TRES CASITAS BARATAS, 
JLi nuevas, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, assotea. Mamposterla. Ba-
jándose del t ranv ía , en Luyanó esquina 
a Guasabacoa, las casas son Santa Ana, 
11, esquina a Guasabacoa Allí Informan. 
22465 31 a. 
I7<N JUSTICIA ESQUINA A HERRERA. 
XL n ú m e r o 66, se vende, renta $120. Mide 
448 metros Precio: $12.000. Su dueño en 
la bodega. , 
21381 30 a 
SE VENDE, EN LO MEJOR D E L RE-parto de Lawton, Avenida de Santa 
Catalina, una casa en seis m i l pesos, que 
renta cien pesos mensuales; y en el Ve-
dado, calzada, una de sus mñ* bonitas y 
bien situadas quintas, con m á s de mi l 
metros de terreno, en $60.000 Su dueño : 
Apartado 2432. Tel . F-1203; de 2 a 3 y 
de 8 a 9 p. m. 
22424 30 a. 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, renta $105, precloj $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta. $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mart ínez . Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros Pre-
cio $53.000. Bvelio Martínez. Empedrado, 
40 de 1 a 4. 
22405 30 a. 
R . R I A N 0 
Escritorio: Aguila 66, altos. Teléfono 
M-2010. Con $L300 puede usted comprar 
una casa de mamposterla, compuesta de 
portal, sala, comedor y dos cuartos, reco-
nociendo una hipoteca de $1.260, situada 
cerca de la Iglesia de J. del Monte. 
Kn la calle Remedios vendo una casa 
6 por 20, con sala, saleta, tres cuartos, 
patio y sus servicios. Ultimo precio: $2.300 
H A B A N A 
Urge la venta de tres casas antiguas, si-
tuadas dos de ellas en Neptuno, una es-
quina de fraile, y la otra en Virtudes; 
todas a la brisa. Superficie 160-125 y 466 
metros, a $43 m. B . Klafio. Aguila, 66 Te-
léfono M-2010. ' 
22386 30 a. 
GANGA. SE VENDEN DOS BODEGAS una en el centro de la Habana y otra 
en el reparto Lawton. Buen contrato. Can-
tineras. Poco alquiler. O se admite un 
socio para una, para quedar a l frente de 
la casa, que sepa trabajar y que tenga 
qu'en lo recomiende. Si no es así que no 
se presente. No se quieren corredores n i 
curiosos. Informan: Monte, 317. de 1 a' 5 
p. m. l l amón Sünchez. 
. 22566 5 « . _ 
SE VENDE UNA HERMOSA RESIDEN-cía de dos plantas, sin habitar toda-
vía , con su torre. Jardín, garaje para dos 
m á q u m a * e s ^ é n d l d a s habitaciones de 
dormir , dos lujosísimos baños, situada 
en el pintoresco reparto de Almendares, 
< alie 19 esquina a la Avenida B Se deiá 
en hljoteca hasta $25.000 I n f i r m a - P 
I ascual. Obrapía n ú m e r o 31, altos de 2 
a 4 p. m. ' 
- ">33:; 3 s . 
O E V E N D E N : UNA CASA EN ¡ 3 CAl" 
I D zada de Palatino, en $6,000. Renta 70 
pesos al mes 7.50x50 varas. Una, en Com 
\ 0 T ^ ¿ t ^ T ' Ó W . do i plantas^Informe": 
Luü, 28, bajos, de 8 a 9 a m 
22575 1 s. 
^ T E N D E EA CASA «a. NUMERO 4, 
V frente al t r a n v í a Cuatro cuartos. 9a 
y Dolores. 8a y rta. $5.800. $5.000 y $8.200 
L l dueño en la ú l t ima, d e 8 a 9 y d « l a ' > 
7 s. 
l^RANCISCO G. VALDES, L E FABRICA 
A su casa dándo le el terreno libre y de-
jando el importe en hipoteca. Milagros, 
100, entre 8a. y 9a. Víbora 
22586 7 8 _ 
8E V E N D E : UNA CASA DE ESQUINA con accesorias: moderna y producien-
do el 10 por ciento. Es un buen negocio 
I n f o r m a n : en Prado, 119, Hotel "Las V i -
l l a r , de ( a 12, el señor Llano. 
22. >96 * j _ 
A T E N DO CASAS Y SOLARES DE TO* 
> dos precloB en la Habana v repartos' 
y doy dinero en hipoteca. " Pniírarrtri' 
Aguiar, 72, Teléfono A-5864. ±niI^ar0n-
22498 3! . 
POR LA M I T A D DE SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos para fa-
bricar, cerca de Belascoaín. Se da por el 
valor del terreno, quedan gratis las pa-
redes que valen otro tanto. Informan: 
Habana, 65 3|4, San tamar í a . 
223L¿ 3 a. 
\ 7'ENDO EN L A MEJOR C A L L E D E L Reparto Las Cañas, Primelles, Te-
léfono 1-14X6. 2 grandes casas, a la mo-
derna. Miden 615 metros. No sale a 20 
metro, hay cuarta a 35 y una fabrica de 
tabacos con buenos prec'os en $3,000 
22324 io s. 
U ' N GANGA, SE VENDEN DOS CASAS 
JLj de madera para reedificar, a una cua-
dra de la Calzada, Víbora. También se 
vende un solar con 5 habitaciones de ma. 
dera, en buen estado. Este último en 2,000 
pesos, 1,500 al contado. Informes: Deli-
cias, F ; Teléfono 1-1828. 
22332 30 a. 
A TEN DEMOS UNA PRECIOSA CASA-
? quinta, con 8000 varas- en el Repar-
to Lo« Pinos. E l bello chalet es madera 
doble forro, pintado a l óleo, con tapicería 
semejante al de los grandes crasat lánt lcos. 
Arboleda nueva, Jard ín inglés, garage. Lu-í 
eléctrica, agua de Vento y teléfono. Todo 
nuevo. Tiene dos portales, sala, saleta, 
tres dormitorios comedor y cuartos de 
ctvaaoi* y hall. También tiene su pre-
ciosa pérgola. Si son pocot- dormitorios, 
el ("ueño se compromete a la ampl iac ión 
casi por el mismo dinero. A l lado her-
mosas residencias de personas conocidí-
simas- de la Habana. Dista de la Víbora 
lü minutos. Precio: $11.000. Basta al coñ-
udo la mitad, resto a plazos. Informan: 
Cuban and American Habana, 90, altos 
A-8067. 
22291 29 a. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un sa lón alto. $13.000. 





ARAMBURU, moderna, renta $50. 
$7.500. 
ANTON RECIO, doa modernas, dos 
pisos, renta una, $50. En $7.500. Y 
la otra, $66. Kn $9.000. 
esquina, bodega. BELASCOAIN. 
$18.000. 
BELASCOAIN, dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10^x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina de fraile, 7%x25, 
en $30.000. 
OTRA. 7%x25. $26.000. 
CONCORDIA, p róx imo a Gallano, 
11x35, barata. 
CONSULADO dos plantas, moder-
na, 13^x34, muy cómoda, $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magníf ica , 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magníf ica si-
tuación, acera de la brisa. 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet,' dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
EN SALUD, moderna, esquina de 
fraile, canter ía , dos pisos, bueua 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
N E P T ü N O , tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10.000. 
de Lealtad a Gallano. 
OTRA, dos pisos, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magnificas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metro*, 
cerca del muelle. $100.000. 
' ESCOBAR, moderna, inquil inato, 
buen frente, buen In terés . 
VIRTUDES, dos pisos, agua redi-
mida, 
SAN RAFAEL, 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Gallano. 
E N San Miguel, con m á s de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Gallano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE. 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos l i -
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta. Jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Pasco, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, cómodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado, 
renta $280, moderna, en la calle F* 
solar completo $30.000. 
OCHO m i l y pico de metros, Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para in -
dustria. 
Además otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en ESTRADA PAL-
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000 
En SAN FRANCISCO, tres casas, 
modernas, muy bonitas, en SO ooo 
y $7.500. En MILAGROS, dos de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
En Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, canter ía , buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 cabal ler ías , agua corriente' 
en Calzada, con paradero, a $250 
cabal ler ía . En la Habana de to-
dos t amaños , en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios.' 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción j 
seriedad. 
En Muralla, esquina de tres pisos 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
C 6946 15d-25 
UNA GRAN CASA EN MURALLA. VEN-do una casa, de altos, con m á s de 
600 metros. Tiene agua redimida y ren-
ta más del 7 por 100 l ibre . Precio $62.000. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
re r í a " L a Moda." 
21114 31 a 
UNA GANGA. K N ALMENDARES. VEN-demos un hermoso chalet, nuevo, con 
S00 metros prolongación de Buena Vis-
ta, antes de llegar a la Playa. Dista del 
t ranvía una cuadra. Lugar rodeado de 
magníficas residencias. Garage para dos 
máqu inas . Precio: $11.700. A l contado 2.45o 
pesos y resto a pagar en nueve años 
Al contado todo tiene el 15 por 100 de 
descuento. Tranv ía Vedado-Playa de Ma-
rianao. Informan: Cuban and American 
Habana, 90, altos. A-80e7. 
22200 29 a. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s , 
d e 9 a 1 1 a. m . y d e 2 a 4 p . 
m . T e l é f o n o M - 1 7 6 6 . T e -
l é g r a f o : I B A E M I 
Espléndida casa. C^.lle de J e s ú s María, 
cerca del Colegio de Belén, 6.70 metros 
de frente por 34 de fondo. Reciente fa-
bricación, toda de can te r ía . Tiene sala, 
saleta corrida, cuatro hermosas habita-
ciones, cada una con su lavabp de már -
mol saleta de comer a l fondo, servicio 
sanitario completo, bañadora de m á r m o l 
con ducha, agua fría y caliente, hermosa 
cocina, dos cuartos altos al fondo con 
sus servicios. En cada puerta, una mam-
para f ina de cedro, pisos de mosaicos ca-
ta lán toda la casa, loza por tabla, t i ran-
ter ía de cedro , toda y l ibre de todo gra-
vúmen. Ultimo precio: $13.500. Ibarra. 
Teniente Rey. 50 altos. 
21837 30 a. 
CHANGA. EN $2,000 SE VENDE, Y T A M -T bién se alquila, la bonita y fresca 
casa de altos y bajos tros cuartos, sala 
y demás comodidades. Situada en el ba-
r r io de Mantilla, a 100 metros de l a ca-
rretera de la Víbora a Managua. Infor-
man, en San Rafael, 217, moderno. 
21919 29 a 
O E V E N D E N : ESCODAR, INMEDIATO 
O a Reina, casa, 4 3¡4 por 12 314 varas, 
sala, comedor, cuarto, servicios. Gana $20 
Precio. $2,300. Doy, Jesfls del Monte, cer-
ca de Toyo, $2,000 y $2.800 Tres en San-
tos Suárez, cerca t ranvía , cinco y medio, 
seis y ocho m i l pesos. Manrique, 78, de 
12 a 2 » > , 
22375 3o a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende caüas"» . . . • PEREZ 
¿Quién compra rasas? . . • • PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PBUEZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Lo» n«g:ocios de esta cas» »oU s e r i o y 
rexervados. 
Empedrado, número 47. De 1 » 4. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
360 metros de terreno, con un frente de 
11x34 metros, cerca de Neptuno, acera 
de soíabra, sin gravamen, propia para 
VENDEMOS LA MAS HERMOSA CASA . entre Belascoaín y Gallano. Inmedia- j 
ta a San Lázaro . Construcción nueva, lo j 
mejor do lo mejor. A todo lujo y con-
fort. Cada piao tiene seis cuartos. Renta: i 
$335. Precio: $45.600. In fo rma : Habana, 
90, altos. A-8067. Es un buen negocio. 
22297 29 a. 
¡ Í X X V I 
CASA NUEVA EN SAN MIGUEL. VEN-demoB una hermosa casa, nueva, muy 
moderna y amplia. A cinco cuadras y me-
dia de Gallano. Acera do la sombra y 
cuartos a la brisa. Construcción primera 
de primera. Toda de cielo raso. Sala, sa-
leta, cuaAro hermosos dormitorios, amplio 
comedor ai fondo. Cuartos de criados. Pa-
tio y traspatio. Mide 7.20 metros de 
frente por 34 de fondo. Altos y bajos. 
Su precio: $22.000. Un arquitecto testi-
moniará al comprador que no se puede 
labricar un establecimiento. Empedrado, híU.er ho_ e8ta ea(ja n l con tre8 m i i pe-
4<; de 1 a 4. Juan P-rez. Teléfono A-2711. 808 m¿H Bs una ffanga. No se quieren 
especuladores n i intermediarios. Las ca-
sas no tienen alquiler subido, pues la E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
IHa en Empedrado de. . . • $i>0.000 
Una en Consulado de. . . • ftó.uOO 
Una en Campanario de. . . . $H2.000 
Una en San Rafael, de. . . • f<>2.0tK) 
Una en Habana de $60.000 
Una en San Igmiclo, de. . . . • J -̂OOO 
Una en Bemaza, de. . • • • • I5Hs9 
Una en Aguiar de $26.000 
lUna en Luz. ,ie $20.000 
Empedrado, 47- de 1 a 4- J"811 Pérez. 
Teléfono A-2711 
viven amigos. Rentan solo $140. Se pre-
tende solo un comprador que desee una 
buena casa para vivir la . De este modo 
evitaremos molestias infltiles a los IncDil-
linoa. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
22296 29 a. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A ' " g ; 
N V UNTA. EN' E L VEDADO, DOS 
_ chalets nuevos Uno de ellos entre Lí-
nea y Calzada, altos y bajos. A todo lu -
jo y confort. Precio: $22.500. Otro entre j 
17 y 19, parte alta, con seis dormitorios. 
Garage para dos m á q u i n a s . Precio: $23.500. 
w w n w i i i i r x s L . i u i / i u ' ' ** 22298 
Bn Virtudes, San Rafael, Industria, Man- | f ^ S ^ n S A ^ 
rique. Belascoaln, Aguila, Neptuno. Mon- |H,Dít,, T„:^ 
te. Lealtad, San Ignacio.. Perseverancia, ^ ^ " J 0 | ^ 
rman: Habana, 'JO, altos. A-S0fi7, 29 
. _gnacÍL. , 
I l/ibaña, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de i a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate, mide 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 metros. 
Una en Belascoaín, mide 9-25x19 id. 
Una en Monserrate, mide 600 metrOB. 
Uua en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja mide 1.100 metros. 
Una en J e sús María, mide l l x l o me-
tros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros, Monte, 820 metros, Lagunas 10x22 
metros, Gloria, llíxlS metros, San Rafael, 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
l.aüo, 1 cuarto de criados, servlcioe, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altofl, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo más 
un cuarto en la azotea, buena fabrica 
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, i cuartos, cuarto de baño, t 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 4»; 
de 1 a 4. Juau Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén, se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e l é -
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas. Juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H. Otra en K . Otra en lu . 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
Kn 19, en 17, en J, en Paseo, en H , en 
F en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en P, en 
B, en K, y varios mán. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal , sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , V E N D O 
1 chalet, cerca de la Calzada, Jesús del 
Monte, moderno, con portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 cuarto 
de 'criados garaje. Jard ín a l fondo. Sin 
gravamen. Mide 350 metros. Empedrado, 
47; de 1 a 4 Juan Pérez. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
1 chalet, de altos, moderno, esquina, to-
do independiente, con sala, comedor. 4 
cuartos, cuarto de baño, dobles servicios. 
Sin gravamen. Los altos sala, comedor, 
cuarto de baño, 3 cuartos. Renta $90 
mensuales. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A S C A Ñ A S , V E N D O 
Una cuar t e r í a de altos, moderna, con una 
casa a l frente, propia para altos, tiene 8 
cuartos bajos y 8 cuartos altos. Total, 
16 cuartos, y la casa Renta^90 mensua-
les Se vende barata. Es de buena fabri-
cación. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo. 9CO varas de <3rreno esquina, a 
una cuadra de la Calzada, situado en lo 
más alto, se vende barato, urge venta. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-06x50 metros, sin gravamen, situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19,_ a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 Id. 
Una esquina en J, a $24 id . 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en H. a $40 id . 
Una esquina en F, a $22 id . 
Una esquina en Baños, a $15 Id. 
IJna esquina en S, a $20 i d . 
Empadrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
2219C 1 s 
TARA F A U K U A R , CALLE 
Habana, $2.000 efectivo y 
reconocer $L00O ai v» anual. Rodríguez. 
Empedrarlo, 20. 
22231 29 a 
SE VENDE, EN 5,500 PESOS, CASA nueva, modern í s ' rna , cerca de la Cal-
zada de la Víbora, barrio el más pinto-
resco y sano, construcción especial, mag-
nífica calle con arbolado, luz eléctrica, 
gas. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, esplén-
dido baño y patio ampl ís imo a la brisa, 
cou canteros para flores. Techos hierro, 
cielos raso decorados Puertas todas de 
cedro. Delicias, frente al 4L Teléfono 
1-1828. 22233 30 a. 
T?N $3600 SE VENDE L A FRESCA Y BO-
X - j ni ta casa, con sala saleta, cuatro 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. Si-
tuada en la calle de Gertrudis número 46, 
entre 3a. y 4a. I n fo rman : calle de San 
Rafael número 217. moderno. 
21918 29 a. 
G A N G A 
A «• ¿i metro, se venno una 
buena parcela de terreno de 1.109 
metros, en sitio de gran porvenir. 
Dentro de tres meses se aumen-
tará de 2 a 4 pesos el metro. 
Se vende otra parcela de terre-
no de L310, a $14 metro, algo cer-
cana del otro, mejor sit io. 
Otra parcela de 9.716, a 18 pesos 
el metro. 
Otra parcela de 961.74, 18 pe-
sos el metro. 
1018 a $15 el metro. 
25.000 metros a $8 el metro; es-
ta parcela se halla en el Vedado. 
Próximos a una de las mejores 
calles comerciales de esta Ciudad; 
teniendo cada uno de estos lotes 
una o dos esquinas. Se de«ea tra-
tar solamente con quien piense 
comprar enseguida y sea persona 
solvente. 
Se reconoce parte del dinero en 
Jiípoteca. Pida lo m á s pronto posi-
ble detalles a J. B. Fuentes. De 11 
a. m, a 1 p. m , y de 5 a 7. 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
T e l é f o n o A - 9 1 3 2 . 
A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
O l a d r a d a » ^OTk . 
I gar 
lie y 
buen ouen veclmlar^ "tV1* ^ l i ^ l ? ^ ' f f 
21443 mf0r 
- i tres calles r?e ce"eM oe '« «» 
dor. Con 79xT7-iMllap!e' M ^ ' a t C 1 
otro solar, unid* ^ « r o s 
Piso. De 7 n 
| .̂-1400 
V e n d o 
alto. 
V P l l ^ . n ^ 1 ^ ^ ^ 
>ara fabricar inf0Za' V W 
* " t a CataUna i n f í » V ¿1694 y Cortina. Juan SíJ 
R U S T I C A ? 
terreno cerca dPi „f !n Camainv ^ 
97» 
C 6933 5d-25 
8a. X DOLORES, NUMERO 4. SE DA en $5.800, 4 cuartos. Jardín , portal , do-
ble servicio y lugar para una máqu i -
na. D u e ñ o : Milagros 109, entre 8a. y 9a. 
21697 20 a 
/ " I ALZAD A DE CONCHA, 126, A y B. Se 
K J venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada para au-
tomóvil, miden 246 metros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos 
21360 30 a 
S 
E VENDE, BN L A HABANA, SIN I N -
tervención de corredores, una esquina 
de alto y bajo, moderna, con bodega, en 
once m i l doscientos pesos; deja el 10 
por 100. J e s ú s María, 45. 
22138 31 a 
SE VENDE, EN L A C A L L E LAWTON, un chalet. Informes: Carlos 111, 207. 
Teléfono A-6559. ^ 
21928 20 a 
/ ^ I S B E R T . NEPTUNO, 47, BARBERIA. 
VJT De 9 a 11. Vendo casa, en Escobar, de 
2 plantas, hierro, cemento y cielos raso. 
408 metros. Beata $320. En Villegas, 2 
plantas, $19.000. Aguacate, 3, de 2 plan-
tas, 1 de esquina; otra en Puerta Ce-
rrada; un chalet en el Reparto Almen-
dares, con su garaje; otro chalet en el 
Reparto Serafina, pegado a la l ínea ; en 
el mismo Reparto una casita y un so-
lar de esquina. Marianao, pegado a las 2 
líneas, un lote de terreno, todo cercado, 
etc., 2.995 metros, con 100 árboles frutales. 
Vedado, en la calle 27, casa mamposterla, 
en solar completo y en la calle 10, un 
solar yermo. Cerro, tengo varias casas 
en distintas calles. J e s ú s del Monte, en 
la loma, sala, saleta. 4 cuartos, patio y 
traspatio; y cerca del Palacio Presiden-
cial, un terreno muy bien situado para 
fabricar. Gisbert, Neptuno, 47, barber ía . 
De 9 a 11 
22234 / 1 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E VENDE E L SOLAR ESQUINA DE 
kJ fraile, San Francisco y Porvenir, a l 
contado y a plazos. E l dueño, Francisco 
E. Valdés, en Milagros número 109, entre 
8a. y 9a. De 8 a 9 o de 1 a 2. 
225S6 7 a 
SE V E N D E 
U n lote de terreno, 7 ,500 metro*, en 
Puentes Grandes, p r o p i o pa ra indus-
t r i a o f á b r i c a . L i n d a c o n e l f e r roca r r i l 
y c o n e l r í o Almendares , a ve inte m i -
nutos de l a H a b a n a . In formes por co-
r reo . J . A l v a r e z , A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
22544 7 b. 
I T ' N LA C A L L E DE L A CONCORDIA, 
x J propio para fabricar, se vende un te-
rreno de muy buenas medidas, con unas 
accesorias de mamposterla a l frente y 
uuos cuartos de madera al fondo, en 
$12,000. Renta en la actualidad, $40. Su 
dueño, en el "Bazar Inglés" , peletería, 
San Rafael e Industria. 
22395 30 a. 
V E N D O 
una gran vidriera de t¡K 
en poco dinero, por % i i"160 ? 
negocio; tiene buena rLduefio teniT 
ñero. 
rpERRHNO KN ZANJA. SE VENDE. 
JL Vendemos en verdadera ganga, L04tj 
metros en Zanja, cerca de Belascoaín. Da 
a tres calles y tiene dos esquinas. Me-
didas ideales i»ara una serle de casas. 
AHI be vende el metro de terreno según 
se comprobará a $30. Pues bien, vendemos 
estos 1.046 metros en verdadera gaj)g;i -
a $17.SO. Pueden dejarse $9.000 en hipo 
tfc-a In fo rman . Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. A-8067 
22*92 29 a. 
E N M A N T I L L A 
Sn carretera, a 3 k l l < w 
aproximadamente Z ^ 
>ora, se vende una caball J I ' 
Po«> m i s o menos a í O ^ n 
^vos el metro; tiene ^ 
buena casa, agua, fnua^ 
Palmas, etc. B. C6rdova. ^ 
Ignacie y QbUpo; ^ , 
r p R E I » SOLAJUM, SOLAR ERENTE POR 
L frente al t r a n v í a Vedado-Marlanao, y 
a la calle 4 del reparto Buen Retiro, dos 
cuadras después del Paradero Club de Ca-
zadores y precisamente al lado del chalet 
del frente al t r anv ía y 4. Son 1143 varas 
equivalentes a 20 por 40 metros. Ganga: 
a $1.70 vara. Otro solar en la Avenida 
de Columbia (reparto1 Columbla), esquina 
a Godínez. Tiene 1.143 varas a $2. SO 
vara t o n aceras, calles y luz y agua. 
T.'e& solares Juntos y esquina con 500 
metros cada uno. Se vende el lote entero 
o sean 1.500 metros. Se solicitan ofer-
tas: es tán en la Avenida Quinta del re-
pan o Buena Vista. Otro solar esquina, 
pasado la quinta del Padre Emilio, y 
metros solamente de los t r anv ías . Mide 
1.143 varas a $3.20 vara. Es una ganga. 
In fo rman : Cuban and American. Habana, 
90. altos. A-8oe7. 
22294 29 a. 
R E N D E M O S UN SOLAR EN SAN RA-
V fael, enti-e Marqués González y Üquen-
do. Acera de la sombra. Dos cuadras de 
Belascoaln. Mide 6.20 metros por 34. Pre-
cio a $30 metro. Basta al contado $10 
metro, de jándose el resto si se quiere a 
censos. In forman: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
22295 29 a. 
SE VENDE, EN LO MEJOR DE L A Ví -bora, esquina de las calles de Andrés 
y Revolución, Junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo t r anv ía y 
media cuadra del lugar donde se va a 
construir el Parque. 1|846 varas de terre-
no, o 3.418, según se desee, con arbo-
leda corpulenta (de mús de .0 años) de 
mangos y frutales, apropósi to para una 
esp lénd ida residencia, con parque y Jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora. In forma: señor Z. Apar-
tado 825, Habana. 
C «870 
v . . 
F INCAS 
repanos, ?ara ¿ r e ? ^ ^ ^ 1 " - . 





C E VENDEN: 5,000 VARAS D E UN T E -
kJ rreno propio para una Industr ia o pa-
ra fabricar. Se da como una ganga a tres 
pesos y medio la vara. Pnede ser que 
muy pronto valga a 8 o 10 pesos. Infor-
m a n : Prado, 119, Hote l Las Villas. De 7 
a 12, el señor Llano. 
22506 1 s. 
SE VENDE UN SOLAR E N L A A V B N I -da de Estrada Palma, entre O'Farr i l l 
y Concejal Veiga. Su dueño, en San N i -
colás, 69, bajos, izquierda. 
22460 31 a. 
CJOLAR. HABANA: $1.000 EFECTIVO Y 
O $2.250 al 5 anual, largo plazo. Rodr í -
guez, Empedrado, 20. 
22231 29 a 
PROXIMAS A ESQUINA DE TEJAS, con doble vía por su frente, se ven-
den tres casas, nuevas, preparadas pa-
ra altos, se componen de gran sala, co-
medor, tres grandes cuartos._ Rentan a 
treinta 
a cuatro mi l qul 
informes: su dueño. Teléfono A-2774 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , d o b l e v í a t r a n v í a s p o r s u 
f r e n t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , u r g e s u v e n t a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m e r o 5 2 8 . T e l é f o -
n o 1 - 1 4 3 1 . 
22458 2 s 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
X J pañola, de manejadora. Sabe su obli-
gación. Informan: Hotel Aurora. Teléfo-
no A-4580 
22466 31 a. 
SE VENDE EN L A C A L L E DE SANTA Irene una parcela de terreno, medida 
14 de frente por 17 do fondo, lugar muy 
alto y a la brisa, entre dos chalets, entre 
Flores y la Avenida de Serrano, propio 
para un chaleclto, no hay que hacer ci-
mentac ión , pues el terreno es roca. Su 
dueño, a todas horas, en Flores, 80, es-
quina a Enamorados 
22471 31 a. 
EN LA VIBORA T JESUS D E L MON-te, vendo terrenos para fabricar casas 
para renta y chalets para residencias. F. 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, Ví-
bora, de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
22449 " 31 a. 
REPARTO ALMENDARES, SE VENDE un solar muy barato, cerca de la lí-
nea, poco dinero de contado, reato a la 
compañía 10 pesos al mes. In forma: Pe-
dro González, Calle Stramps número 3, 
J e s ú s del Monte. 
22326 30 a. 
REPARTO VIBANCO, SE VENDE UN lar a 3 pesos metro, a dos cuadras 
del t r a n v í a de Santo Suárez, con alcanta-
rillado y agua. Informa: Pedro González, 
calle Strampa n ú m e r o 3, J e s ú s del Mon-
te. 
22327 30 a. 
y cinco pesos cada una, se dan T ^ N REPARTOS ALMENDARES Y LA 
i l quinientos pesos Juntas. Mús J-J Sierra, se venden 3 solares, con poco 
21'.t91 30 a 
A7ENDO UNA CASA A DOS CUADRAS de la Terminal, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicios y pisos 
finos, sanidad, azotea, $4.500. Trato d i -
recto. Informan: San Nicolás. 198. 
21334 ' 29 a. 
\ REDADO sas 8K VENDEN terrenos, chicos VARIAS CA-y grandes en 
de contado, por embarcarse su dtiefio. I n -
formes : J e sús María, 78, A. Gómez, a to' 
das horas. 
22383 30 a. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Cerca de Carlos I I I y Belascoaín, a 200 
metros de Infanta, con ferrocarr i l ai 
frente, de donde se puede poner chucho. 
Son 21.000 metros en tres lotes de a 7.000 
buenos lugares Nieto, Cuba, 66; de 4 a 6. | cada uuo y están rodeados de industrias; 
Habana, Vendo varias casas buenas y es- ¡ i ara el pago se acepta parte en hipoteca, 
quinas para reedificar. Nieto, Cuba, 66; Informa: Tavel. Tel. A-5710 y A-4939 
de 4 a 5. 22101 2 • | 22379 31 a. 
QIOLARES: POR $10 A L MES. TODAS 
0 medidas, con callee, aceras, agua y 
t ranvía , en la Víbora y otros varios. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
22231 29 a 
HERMOSO LOTE DE TERRENO, E N lo mejor del Reparto Buen Retiro 
se vende, con 2200 metros cuadrados de 
superficie y de esquina, terreno llano, a 
media cuadra del t r anv ía del Vedado y 
muy cerca de la es tación de los trenes 
de Gallano. Parte del terreno está sem-
brado con 54 á rbo les frutales de diver-
sas clases y cercado. Títulos completa-
mente limpios y libres de todo grava-
men. Precio razonable al contado, nada 
de a plazos, n i tampoco parte al conta-
do y el resto en hipoteca. En la man-
zana donde está el lote y en la del fren-
te hay 10 casas fabricadas y habitadas 
por familias conocidas. No trato con co-
rredores. Para m á s informes el propie-
tario en Gervasio. 180, al tos; de 12 a 
1 p. m. y de las 6 de la tarde en adelante. 
22107 31 a 
MILAGROS, 109, ENTRE 8a. Y 9a.. 5 cuartos, doble servicio y comedor al 
fondo, pasillos laterales; para verla de 2 
a 3 de la tarde. 
21697 20 a 
SOLAR: $250 Y PAGAR $23 A L ASO • de in terés en el mejor sitio del Re-
parto Lawton, Víbora. Rodríguez, Em-
pedrado, 20. 
22231 29 a 
TT'INQUITAS D E T R A r H n r COli 
A nebL A $0.40 y $0.30 metTo Slí 
repartido una finca de ¿ran ^ 
carretera, deirás de La Corone"a.íZ 
dlata a la gran Playa de J a S l u ^ i 
mas bello balneario de América, i Ri 
^nrr150i^rb0le,da-,La flnca M ^ l m 
en 12 lotes, de ios cuales tres 
vendido a familias de la sociedad ¿ ü i 
ra cuya adquisición garantUa «i conj 
n r el lugar eu un nuevo Parque de í:j 
den cías. Un frente da a carretera, el7 
a un camino real que va a La Ooroo 
directamente al Country Club Park i 
Playa de Marianao. Dista unos 900 , 
tros de la Principal Avenida de la , 
í ^ ^ a . Hay lotea de 7.000 metroJ 
9.000. do 15.000. de 26.DUO o mi» d 
lote cuesta de $2.000 a $6.000, sertnl 
tamañol E l pago es muy fácil: w d j 
contado una tercera parte del valor 
resto a pagar en varios años al I 
100. SI se compra un lote de más 
mi l metros se le hará una rebaja SI cd 
pra al contado, se le liará otra rebíja. 
finqultas distan del Vedado: veinte y i 
co minutos. Tan pronto el camino L 
mencionado te convierta en calle unidl 
La Coronela, la distancia se acón 
siendo camino directo por el Cou 
Club. Comparo nuestros precios de 
tavos con los de $3 y $2.50 en la fil 
inmediata. Para informes, planos, etc.r 
rigirse a las oficinas del Retiarto en I 
baña 90 altos. Ideal es un lote en reí 
allí con arboleda, dos pozos, sn cual 
campo, dando al camino Keal y alar 
i retora, se vende con 60.000 o con Su 
metros. Pedro Nonell, Administradotl 
Cuban and American Busiuese Corpa 




Se vende una casa de huéspedcij 
modelo . In fo rma: B. Lattra. Sa-
l u d , 12 . 
22G16-17 
Q E VENDE UNA BODEGA, EN FBüWI 
O ción, por no poderla alend"nf6nroa| 
fio Informan: San Francisco número i 
(bajos). Víbora. 
22545 
U R G E N T E 
Venta de una bodega sola en e,« I 
8 afios de contrato. - V e ^ f í n «ndol 
y se da en 800 pesos. Tarabita | 
cafó que vende 55 pesos de canu ^ 
afios de contrato, en 4,000 pesw-
ma: Adolfo Carneado, Zanja í 
coafn, café, de 8 a 11. 4 
22477 
EN E L VEDADO: VENDO UN 
solar, 13.66x50) en el Vedado, próxi -
mo a la Universidad, a 22 metros del 
t ranv ía , acera de la sombra. Precio $24 
metro. Informan: San Rafael y Aguila . 
Sombrerería "La Moda." 
21113 31 a 
BUEN NEGOCIO. SE ^ ¿ " y e n d e tablecimiento de l ' ^ ^ g , S l i d a 
cho y es negocio de enormes " Nep| 
Ensefio el negocio al que no sep». 
no número 57, librería. ^ 
8Ü V e n d T ^ a í r e t i U a d ¿ ^ ^ 
. .miso y chapa e lns^ ^ ^ d a 1 * 
to, dos vidrieras una, " ^ deVlaí 
gerador, m á s una máquina a 
ranjas nueva. Informan . A ^ 1 5. 
tofde Salaya, habitación númer Q O L A R : ESQUINA D E F R A I L E , SAN O Francisco, Reparto Lawton, 18x30, po-
co contado, resto plaaos y censo al 5 anual. 
Rodríguez. Empedrado. 20. 
22231 20 a 
A T E N T A FORZOSA POR ENFERMEDAD. 
Y Se vende una parcela de terreno en 
la calzada de Columbia, al lado de La 
Tropical mide 1.000 m., esquina fraile, 
frente por la calzada, en la antigua loma 
de Aróla, muy fresca. Solares n ú m e r o s 
1 y 2 del Reparto San Mart in . Se venden 
baratos Dan raz.ón: 17 y 4. Vedado. Te-
léfono F-4066. 
21958 31 a. 
SE VENDE UNA ESQUINITA MUY buena, para fabricar, terreno yermo, 
en la calle Üquendo y Sitios, mide 575 
por 30. Para informes: Zanja. 128-B, a l -
tos. Manuel López. Teléfono A-1195; de 
6 a 8 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
22122 29 a 
L o m a del M a z o : Jun to a este Repar-
t o se vende u n solar de 16x53 varas, 
a $3 . Antes de u n a ñ o e s t a r á cons-
t r u i d o el t r a n v í a por el f rente . $900 
a l contado, resto a la rgo p lazo . A p r o -
vechen esta verdadera ganga. V í c t o r 
A . del Busto. Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 10 y de 1 a 4. 
22142 29 a 
O E VENDE HERMOSO " C ^ f f l 
taurant con venta ddee,'e.^bleoi^f 
lante. Queda el ^ ' ade'or asu?"? 
gratis. Urge la litad *• 




A R R I E N D O 
a fonda bien ™ 0 * * Í & * * * -
los mejores puntos deja aUe ««g l 
ner el dueflo otros ^ p o ^ y 
Aprovechen ocasión. Inton" 
póstela, café. 
22523 
A T E N C I O N ^ 
18 METROS DE FRENTE A SAN F R A N -cisco, por 42V^ a Porvenir, esquina de 
fraile, se vende. Dueño : Francisco E. Val-




SE CAMBIA UN SOLAR. DE ESQUINA fraile, propio para fabricar 5 casas, 
por una casita de mamposterla. En Pérez 
y Gusabacoa. Su dueño : Tenerife 4L 
21448 31 a 
Por abarcarse su ^ f f i » 
barcar por ^ X d u e ñ o . fltfl 
Coiuposteia, ca^. 
22523 — 
A T E N C I O N 
ar duefl0 
rr io mejor de la « (1)arlo » * 
y un mulo, hoy- P* 
Vista h a c e ( f ^ m ^ l a 1 I n -
formes en Compo»"-
tinero. 
A T E N C I O N ^ 
22r>23 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d © l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o 
s e p a g * b u e i i o t e r é s p o r l o * d e p ' 
L a s l i b r e t a s s e l í q u i d a f i ^ a ^ ^ c u a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l 
d o s e d e s e e : : k " 
¡onseja 
lija 
u i d a d o 
| u . 
totico 
^ " " • f U í r l e a .do a « s t c a . u n -
uí n0 „tfl one rei iuerla. 
^porian^a 5ereona9 a"e acuden 
" ' " « l cal'lnele de í p t i c a por-
J u I i n í - j r a d o un par de es-
S S l " 3°n conocimiento. , 
í M . . S n « c u e n c l a . de . u equl-
^ . f . sorprender por ó p t i c o s I m -
r*de^„P le ñ ignn ser agentes o 
> s s ^ mi casa porque no los 
I mi método por correo a todo 
j a y a - O p t i c o 
i RAFAEL esquina a AMISTAD 
líLEFONO A-2230 
DIARIO D E LA MARINA Agosto 29 de 1918. MG1NÁ QUINCE. 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricante*. 
Pianos de alquiler de buenas marca». 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
V m e j o r marca , garantizado y " n co^ 
m e j é n . L o doy barato. Puede verse a to 
S o s r a V l a d o T l ' 453-<1,or ^ r ^ n ' d l n a 
¿ . « n do del Puesto de frutas. 
1 1 s. 
p i A N O A L E M A N . C I E K D A S C K I Z A -
2 ' ^ M c o l á s . 64. altos. 
SO a. 
PI A N O A L E M A N <;ors K A E L M A N . D E tres pedales, tiene muy poco uso y 
e s t á .•orno nuevo. V é a l o en Indio. 18. en-
1 tre Monte y Hayo. * ' 
30 s 
SE VENDE l N PIANO AMERICANO, EN 00 pesos, ultimo modelo, cuerdas cru-
í n S t r i a 8 ^ 3 1 6 8 - 'L'he A m e r i c a n 1>lano-
gggg - 29 a. 
b gran agencia de mudanzas 
r6rre$o de la Víbora; tiene gran 
paga poco alquiler, hace men-
Bte de setecientos a novecien-
«jos. Vendo por necesidad de 
ne para España. Tel. 1-1290. 
I J f ^ 9 , . 
PtTTkn ke nombrado y r i co 
Kíno de San Lázaro , inmediata a l 
l>ir r bonito paseo del M a l e c ó n , sola 
Kaina, rodeada d é vefinos todos t r a -
tJĴ s mucha venta mensual , toda a l 
en el mostrador, muy surt ida , 
hto siete años, a lqui ler m e n s u a l 00 
L r alquila $55. Su precio $2.750 de 
y l v rail a pagar en un a ñ o , s i n 
González. iMcotu, a0; de 10 a 1. 
1 s. 
E N 81 A HEZ, N UM. 94, SE VENDE Ü N f o n ó g r a f o V íc tor , con 10 d iscos: el 
a p a r a t o es grande, todo casi nuevo se da 
m u y barato. $37 todo, puede verse en la 
tienda ropa a todas horas. 
ggjg 29 a. 
SK \ ENDE UN A VICTROLA CON li-elnfci y ocho discos. Se da barata Y 
varios mueoles m á s . Aguacate n ú m e r o 39 
bajos. T e l é f o n o M-1924. 
20022 1 g. 
P A R A L A S 
D A M A 
COMO S I E M P R E . S E A C A B A N D E R E -c ib ir muy interesantes las modas de 
octubre. E l i t e Styles y Vogne. Surtido 
completo en novelas, p e r f u m e r í a y quin-
cal la . L a P l u m a de Oro. Prado , 93-A, ba-
jos de Payre t . 
22Ó64 l g. 
VENDO ÜN CAFE 
ISn pesos que vale el doble y no 
l nlquiler en la calle m á s comerc ia l 
fh»! Aprovechen o c a s i ó n . Vende SU 
k aiarios. In formes: L u z y Compos-
i alé, cantinero. 
. 1 29 a. 
(ÜMI'RADORES, POR CAMBIAR 
fie giru, «e vende una buena y bien 
sitada fruieria en el centro de esta 
Vista hace le. I n f o r m a n : : Com-
en j Luz, « f é , e l cantinero. 
L • 1 8. 
ATENCION 
|Mtt dos y no poder atenderlas , se 
mny barata u n a buena f r u t e r í a , 
papara uuo o dos pr inc ip iantes . E s t á 
liien un punto c é n t r i c o , de lo mejor 
| i Habana, trabajando d e j a 250 pesos 
lies. Informan en Monte, 90. tinto 
« 29 a. 
•ni HERMOSA, EN CAEZADA, 
|(tspoé8 de la V í b o r a , venta ordi-
i mensual. 2.250 pesos, mucha bebi-
| sirven comidas, buen contrato, la 
les nn octavo de c a b a l l e r í a , todo por 
iMasual, se cr ían m i l ga l l inas , se 
pan en un corral 100 reses, que pa-
Ijorcada una un peso d iar io , guagua-
^ótii cada hora, a l l í no se entiende 
íalla, a t a s a c i ó n todo, esto puede 
lp>. González. P icota , 30; de 10 a 1. 
29 a 
p K D E UNA F O N D A Y C A N T I N A 
wjo poderla atender su due í io . Buen 
ito. Buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
Í« Buenos Aires y L e o n o r . Cerro, 
3 s. 
DUSTRIA EN MARCHA 
[En Pueblo p r ó s p e r o , provincia de 
¿f'.i íat l l ldad conseguir mater ia s 
ae vende una casa-quinta , con 
.t"; con casa anexa de ma<iuinaria 
'fricación de melado, raspadura , 
de dulce de guayaba , molinos y 
'«dora de maíz , buen negocio por 
tl'e ausentarse su d u e ü o I n f o r m e s 
lg en Manrique, 10. T e l é f o n o 
30 a 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
las a r r u g a s y qui ta las manchas e im-
purezas de la piel , dando al cut is sua-
vidad y blanco de n á c a r . Puntos de ven-
t a : O b r a p í a , 2; Neptuno. 3 ; Neptuno, 19 
( m o d a s ) ; A m i s t a d . 01 ( m o d a s ) ; botica 
a m e r i c a n a ; t ienda la ' I s la de C u b a " y P a -
lacio de C r s t a l . B e l a s c o a í n y S a n R a -
fael. E n el d e p ó s i t o . O b r a p í a , 2, se so-
l ic i tan agentes. 
20037 i s. 
PULSERAS JAPONESAS 
Elegantes, artísticas, un gran 
adorno de la muñeca femenina. 
Pida una enseguida: solo 58 
centavos en giro postal o sellos. 
E n v i a m o s 
nuestro catálo-
go de noveda-
des y este bo-
nito dije co-
chinito de la 
suerte, solo al recibo de 5 be-
llos rojos, 
R. SANCHEZ Y CO. 
Apartado 1708. Habana. 
PO R E M B A R C A R V E N D O A N T E S D E L 3 L u n a m á q u i n a de escr ib ir Smith 
B r o s , v i s ib le , un f o n ó g r a f o V í c t o r , con 
24 piezas, una c a m a hierro esmaltado y 
un escaparate de l u n a s biseladas, todo 
casi nuevo. J u n t o o separado T e l é f o n o 
M-2578. C o n c o r d i a y Oquendo. altos de la 
b a r b e r í a , entrada por Oquendo. • 
22182 29 a. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y bandas de po-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a los mismos. 
V i u d a e I l i j í í s de J . Forteza . A m a r g u r a ! 
43. T e l é f o n o A-5030. 
E L RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro p ú b l i c o en general un 
gran surtido de muebles, l á m p a r a s , loza 
y ca jas de caudales , a -prec ios s u m a m e n - ; 
te reducidos. T a m b i é n compramos toda 1 
clase de muebles de uso y d e m á s ob-
Jetos. Monte, 50 y 52. T e l é f o n o A-8032. 
entre Indio y Angeles . B 'ernández . Hno! 
y Co. 20400 5 • 
CUÑA MERCER 
Vendo mi cuña, blanca, 
acabada de pintar y en fla-
mante estado, por haber ad-
quirido otro carro de la mis-
ma marca, de cuatro pasaje-
ros. G. Giquel. Belascoaín, 
121, entre Reina y Pocito. 
2-_'5sl 1 s. 
21720 30 a 
i 
SB C O M P R A N M U E B L E S D E l SO. L L A me a l M-1924. 
20021 i 8. 
GA N G A D E M U E B L E S . S E V E N D E U N elegante Juego verde obscuro de m a -
jagua macizo (estilo M i s i ó n ) , con sus 
asientos de cuero, propio p a r a un s a l ó n 
de fumar, biblioteca o recibidor, con 0 
piezas. Cal le 4 n ú m e r o 29, entre 13 y 15, 
Vedado. 
22441 31 a. 
C J E V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -
Jor raza , una de leche y o tra p r ó x i m a . 
Gal los , ga l l inas y una incubadora moder-
na . Benito L a g u e r u e l a , 37-A, entre 2a. y 
3a.. V íbora . 
22408 31 a. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que venrfe muebles 
m á s b a r a t o s : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escri torios y mi", ob-
jetos m á s a precio? muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemol? b a r a t í s i m a s toda 
clase de Joyas. 
20155 31 a 
Q K VENDEN TRES C A B A L L O S , 8 V ME-
•O d ia cuartas , un Milor y una L i m o n e r a . 
Todo Junto o separado. Cal le M, n ú m e r o 
10, tren de carros . Vedado. 
22374 • • 3 s. 
\ UTOMOVIL "METZ". SE VENDE UNO, 
i J \ . casi nuevo. E x c e l e n t e motor, magne -
i to Bosch . a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i -
( co. Informes , de 9 a 11 a. m. , y de 3 a 5 
1 p. m., en Amis tad , 144, v i d r i e r a J . M. 
C a s a s . 
22504 31 a. 
VENTA DE "PA1GE" 
Se vende un automóvil "Paige", 
5 pasajeros, completamente nuevo, 
6 cilindros. 
Puede verse San Ignacio, 5.. 
"La Discusión". 
" X ^ E N D O . E N 300 P E S O S , 1 C A R R E T O N , 
\ cas i nuevo, con su p a r e j a de m u í a s , 
sus a r r e o s y c h a p a ; t a m b i é n vendo 7 ca -
rros de agencia, nuevos, con sus m u í a s 
de lo mejor, de 0 í£ y 7 cuar tas , gordas 
y nuevas, chapas , encerados y sus sogas ; 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o Heres . S a n A n a s -
tasio y Santa C a t a l i n a , V í b o r a T e l é f o -
no 1-1290. 
22187 8 s 
H / T A Q U I N A J I I A . S E V E N D E U N M O T O R 
A L m a r i n o de 70 H . P . propio p a r a re-
molcador , o cha lana . No tiene un mes de 
uso. Se vende por tener que emba-rcar el 
d u e ñ o . J . 11. Me. Pherson . Apartado —Oü. 
H a b a n a . 0 
--J047 - ^ , 
E M B A R C A C I O N E S . S E V E N D E N B A R -
i i eos de vela, remolcadores y lanchones 
do gasolina. In formes : J . K . Me. P h e r s o n . 
Apartado 2205. H a b a n a . 
--.ViS ^ J -
A Q U I N A D E A R A R " T R A C K L A Y R " . 
Se vende una m á q u i n a de a r a r 
" T r a c k l a y s ', de 75 H . P. , de poco aso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosse . I n f o r m a r á : J . M. Otero. P r a -
do, 23. „„ 
-i^OT & ». 
^ n s . N D O , N U E V O Y E N P E R F E C T O E S -
\ tado. lo necesario p a r a montar una 
f á b r i c a de calzado, en m e d i a n a e s c a l a ; 
t a m b i é n , separadamente, un motor de ga-
sol ina, de 5 cabal los D i r í j a s e a Oscar 
Huguot, G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 5081. 
22135 1 B-
00962 5d.-27 
T A S I N R I V A L . D E E M I L I O B O I S E , 
X J B e l a s c o a í n , 50. C a m a s , muebles, ne-
veras, f i l tros. Juguetes, f o n ó g r a f o s y dis-
cos, r e l o j e r í a , composturas garant izadas 
por maestro hispano suizo. B e l a s c o a í n , 
50, entre Z a n j a y Salud. 
22019 30 a 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -dro y m á r m o l de grani to rosado, nue-
vo completamente y a p r o p ó s i t o pura cual -
.quier es tablec imiento; mide 5 metros de 
'largo. R. de C á r d e n a s y Amenidad . G u a -
nabacoa. 22022 30 a 
A L O S N O V I O S Q U E S E C A S A N . S E venden Juegos de cuarto a 90 pe-
sos, compuestos de un escaparate -con 
dos lunas , c a m a de madera matr imonia l , 
tocador con luna g i ra tor ia , y u n a mesita. 
I n d u s t r i a IQG. 
21912 ^ B s. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 13S, 
J L i casi esquina a B e l a s c o a í n , de Kouco 
y T r i g o , casa de compra-venta . Se com-
pra, vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
2041)5 •' B 
GA N G A : C A B A L L O S Y C O C H E S ; L O S hay de lujo, se dan muy baratos. Jun-
ios o separados. Se desea desocupar el 
local. Neptuno ¿03 
21972 31 a. 
M. R0BAINA 
SE V E N D E N 23 P U P I T R E S , U N J U E -go de m a m p a r a s nuevo,' u n a esfera, 
un p i z a r r ó n grande ; todo se da bara-
to; se necesita el local. I n f o r m e s : San-
ta I r e n é , 87. Qasi esquina a Serrano, J e -
s ú s de l Monte. 
22038 1 • 
"LA P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
E m p e ñ a m o s , compramos y vendemos J o -
yas . Muebles y objetos de valor. 
21009 20 s 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que dovota desgracia en 
su hogar? Por un precio cús? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Acabo de rec ib i r un gran lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; u n a p a r t i d a de mulos maes-
tros de t i r o ; bueyes de arado y caballos 
de s i l l a d e . K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C e b ú s de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
I n d i a Ing lesa , que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en e s ta casa ; to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 
loa E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
X>UR TENER QUE EMBARCAR URGE 
JL vender en cua lqu ier precio un Over-
land de cuatro c i l indros , modelo 75. m a g -
n í f i c o funcionamiento. Puede verse en 
Sun Indalecio esquina a A g u a Dulce . R e -
paro T a m a r i n d o . H e r r e r í a de J u a n Gilet . 
22506 - 4 s-
A VISO: SE VENDE UN FORD DEL 17, 
X X como nuevo y con todo de lo m e j o r ; 
el que no sea de gusto que no se presen-
te. Se puede i n f o r m a r en A n i m a s I i 3 - B , 
de 1 a 3, entre Oquendo y Soledad. 
SE V E N D E U N A M O T O R C I C L E T A I N -dian, dos c i l indros , siete cabal los , en 
perfecto estado, a prueba, dos gomas de 
respuesto. Como ganga, pueden verla, e 
informan, en V a p o r n ú m e r o 37. 
22347 5 
FORD DEL 15, SE VENDE, MOTOR IN-mejorable, 4 gomas nuevas. H y 2u, 
Vedado, le tra C . 
223Ü8 30 a. 
"\TeRDADERA GANGA. SE VENDE BA-
V r a t í s i m o a u t o m ó v i l J o r d á n , cas i nue-
vo puede verse en A m i s t a d , 71. T e l é f o -
no M11877. 
22415 3 8. 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis c i l indros , en m a g n í -
fico estado, con las cuatro gomas nue-
ras , se vende barato por ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Un iversa l Music Co. S a n 
Rafae l . 1. 
22:-!:;í 5 s-
GANGA, CAMION 
dé p lancha, para muebles, 800 pesos. 
N a r m i a s . Monte,. 475. T e l é f o n o A-10SS. 
22392 5 s. 
I . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n Bu ick , Cuña , dos pasajeros . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 pasajeros . 
U n R e o , T o u r i n g . 7 pasajeros . 
Dos H u d s o n . Tour ing , 7 pasa jeros . 
U n Dodge Brothers . 5 pasajeros . 
Un P a c k a r d , c a m i ó n . 
Un carro y tronco de arreos . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16. H a b a n a . 
KTER VENCION DE CORREDO-
J * vende una v i d r i e r a de tabacos, 
qninealla y bi l letes en un g r a n 
'céntrico y comercial, se da en pro-
'Por bu dueño no poder a tender la . 
rii8- José, 8, altos, de 12 a 2 p. m. 
3 s. 
INGENIO 
iJw »ni?' conipleto, con campo, pa-
h/na^ re ^ - W O sacos de a z ú c a r ; 
^ D r ^ a q u i n a r i a y «"«a de hierro, 
li' fLJli01 J' P01" todo 1.000 caballe «erra. ««i v i^- cerca de la costa, con ca-
f*ienriu ^I"010^8- I n f o r m a r á : J o s é 
l ^ Concordia, n ú m e r o 40, H a -
- 1 W 3Í a 
'índv ttv. . : ———•——• . f m Í A C A N T I N A D E T R E S 
Inf^l tríldor> y uua v idr iera de 
'^orines: M u r a l l a y C u b a , café . 
ro f / ^ - ^ L O S S A S T R E S O 
'«luy m' ,vende u n a t ienda de 
^ne control1111' p a » a P000 a l -
f o r m a n . t,r*t0 y se úa- inuy ba-
te raan. casa Revuel ta , Aguiar . 
fer-rr 10 B-
en" \ GI*AN P U E S T O D E 
k^tratn , c é n t r i c o y comerc ia l , 
k ^ d l a V í 1)000 al<iuiler. hace de 
> Bahr,?s,ip?r 8U ^ue&o « s t a r de-
i -0; de v> Inf1ormes: f a c t o r í a , n ú -
^ ue 12 a 2 y de 5 a 8. 
&rr—• 30 a 
l^e, en S ' 0 S 0 0 ^ V E I N T E V 
I-* ^rlos " ? luKarfe8 de la c lu -
L? coiUrnLI)rmos' ^ ' « s en esqui-
7 > e ü o s r<Ttllu,idas en alqui ler , 
n e c e s i , " í 1 0 5 1 3 - bastante sur-
tae «e h a l a(1 e n t r e g a toda la 
i N a . an- dré810a la deuda. G o n -
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfacta» l inea», cal idad superior y t i -
las a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o , có -
modo e insustituible en muoboa casos. 
F a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comenciiula por s í misma. T irantes y cor-
sets especiales para evitar la i n c i l u a c i ó n 
del talle. Señora P . Al ler de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-45.,i3. 
C 657» 16d-7 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de 1?. t a s a : 
Manicure, cuarenta centavos. FJadü 
de niños, 40 centavos. Lavar la v^y 
beza, 50 centavos. Arreglar o pcrí;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Ma;dje, 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 o 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
" E L NUEVD RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que so lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que l a s de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
<leben hacer u n a v i s i ta a la misma antes 
ne i r a otra, en la seguridad que encen-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
' U m i t a d d e s u v a l o r 
l ^ P o r h t n , d^ e n t i n a , se d ¿ 
U l ReCo- I n r 0 r ^ r s e delicado de sa-
Boabe. f?Arr^ai1: M u r a l l a y C u b a , 
^ 7 a 10 y de 1 a 4. 
20 a . 
EST^LECIMIENT0S 
fc<le c^6Sn trxes ^ d e g a s . Dos 
r S . „ L " 2 Tn!r 5 1100 cerca del 
'•000 00° tlenen contrato 
"^•00 menos de lo que va-
- 8 . - l a * . ,nprar 'as tres Jun-
L f e 5 » . t l t o ^ . ^ « O O O . I b a r ¿ . j T e -
^ t o con fi ,le » a 11 y de 2 a 4 
" el comprador. 1 
CO o. 
f i n i t o s 
9 
E B L E S Y 
P r e i m d i 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O S E R 
O "Eidredge". cadeneta, y otra de " S l n -
ger", gabinete, propias para camisero . 
Sol, 101. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
22447 31 a-
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y r o c i t o . T e l . A-4810. 
BurraM crioUas. todas del p a í s , con ser-
vicio a domic i l io o en el establo, a todaj 
horas del d í a y de la n o c ü e , pues teu^fu 
un serv ic io especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s en sc -
Xuida que se rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en ei C e r r o ; en e l Vedf>do, Cal le A y 17, 
t e l é f o n o K-13S2; y en Guanabacoa , calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ü o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4S10. que 
.se l a s da m á s barata* que nadie. 
NTot«: Supl ico a los numerosos m a -
chantes que t iene esta casa, en sus que-
jas al d u e ñ o av isando a l t e l é f o n o A-4S10. 
POZOS ARTESIANOS 
Vendo, barata, magnífica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba, 24. 
M-Í005. 
\ B Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T K -
X X nemos ra i l e s v ía estrecha y vía a n -
cha, de uso, en buen estado. Tubos f l u -
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co 
rrugadas "Gabr ie l ," l a m á s res istente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 in 19 Jn 
22432 10 s. 
Q E VENDE LNA C.AEDEKA VERTICAL 
KJ de 25 H . P . nueva. M a n z a n a de G ó -
mez, 414. 
Q E VENDE U N A t i C H A R A O J A I B A , 
KJ de u n a y a r d a de capacidad del f a b r i -
cante B r o w u Host. Manzana de G ó m e z 414. 
C E V E N D E UN W I N C H E D E D O B L E 
c i l indro y doble tambor. Manzana de 
G ó m e z n ú m e r o 414. 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R 
k j de 00 H P . , de a l t a r e v o l u c i ó n . Manza-
na de G ó m e z 414. 
Q E V E N D E N G R A N C A N T I D A D D E 
k J puertas, ventanas y pers ianas , e s t á n 
en Duen estado, tienen poco uso. M a n z a -
na de G ó m e z n ú m e r o 414. 
C ! E V E N D E U N A C A N T I D A D D E C O -
k J l u m n a s y vigas de h ierro , de dist intos 
gruesos y t a m a ñ o s . M a n z a n a de G ó m e z 
n ú m e r o 414. . 
22348 30 a. 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S 
X 4 . de cosor, dos de c a j ó n , una de obilio 
central . E u 13 pesos y o tra en 14 pesos 
y otra 3-l |2 de gabinete, cas i nueva . 
Todas muy baratas . Aprovechen ganga. 
B e r n a z a , 6, L a Nueva Mina. 
22413 * s. 
Se vende un cilindro de 10 tone-
ladas. Almacoa. Apartado 1049. 
C 0041 Sd-
QJJ VENDEN TRES CALDERAS, DE USO, 
KJ mul t i tubulares , en buen estado. U n a 
de 16 pies de largo por OVi pies de d i á -
metro, con 100 caballos de fuerza , en 
$1500. Dos j i m a g u a s de 18 pies de largo 
por 7 pies Ue d i á m e t r o , con 200 cabal los 
de fuerza cada una. por $1.800 c a d a c a l -
dera. E s t a s ca lderas se e n t r e g a r á n a una 
prueba de 120 l ibras de p r e s i ó n h i d r á u -
l ica. P a r a in formes: d ir ig ir se a I g n a c i o 
Goicoechea. T a l l e r de P a i l e r í a y Calde-
r e r í a C a i b a r i é u . » 
C '0020 15d-25 
C 6887 30d 23 
Q E VENDE UNA MAQUINA BRISCO, 
O propia para c a m i ó n , buen motor, como 
urge su venta se da en $100. I n t o r m a n en 
E s p a d a , 80, moderno, entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é . De 12 a 2 y de C a 8 p. m. 
22108 31 a. 
SE V E N D E U N B E R L I E T , 12 C A B A L E O S , i cuatro c i l indros . I n f o r m a n : B e r r ú n 
Hermano . I n d u s t r i a , 131. 
21598 1 8. 
C E V E N D E U N A H E R M O S A C U S A D E 
O dos asientos, propia p a r a paseo o pa-
r a c a m i ó n , por tener quo ausentarse su 
d u e ñ o se da muy barata . I n f o r m a n : Sau 
J o a q u í n , 8. c a r n i c e r í a . 
22019 1 B 
SE V E N D E E N A N I M A S , 47, U N E S C A -parato de tres cuerpos, con lunas. Se 
d a en 100 pesos, ú l t i m o precio. E n la mis-
m a casa se venden dos medios juegos de 
m a j a g u a en setenta pesos, un juego s a l a 
b a m b ú , completo, en ciento veinte pesos l 
" ' t y i 11 s. 1 
« Í T B N D O I NA \ VIDRIERA-MOSTRA- ' 
t dor. alquilo u n hermoso local , con ' 
puerta de h ierro propio p a r a b a r b e r í a o 
puesto de frutas . Nueva del P i l a r nú-
mero 24 
_ - ^ 0 " 1 s. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaj^irates desde $8; camas 
coa bastidor, a $o; pe inadores a $9; apa -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
m e s a s de nocue, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda c lase de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A X C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 i n 21 ae 
" L a Estrella" y "La Favoriía" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos' agencias, propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra casa s imi lar , p a r a lo cua l dispone de 
p e r s o n a í i d ó n e o y m a t e r i a l Inmejorable . 
Q E V E N D E E L F O R D N U M E R O 3268, 
O en $590. Se puede v^r en l a Alameda 
de Paula . (Muebe de L u x ) , de 1 a 11 p. 
m. y en la calle de L a n u z a , n ú m e r o 5. 
en el Reparto Almendares . de 7 a 12 
a. m. Solo lo h a trabajado su d u e ñ o . 
E s t á en inmejorab les condiciones. 
2197G ¿9 a 
CU S A M I T C H E L T . 30-35 H P . , E N B C E -n a s condic iones: urge su Venta por 
embarcarse s u d u e ñ o I n f o r m e s : L a F a -
vori ta . A n i m a s , 30. 
22072 30 a. 
C E V E N D E N D O S C A M I O N E S , U N O D E 
k J dos toneladas > otro de u n a , baratos. 
Monte. 125, en trada por Angeles, J e s ú s 
G u a r d i a . 
21568 1 s 
p O S I I ' R A M O S V V E N D E M O S T O D \ 
K J clase de muebles . A lqu i lamos m á q u i -
n a s de coser a u n peso mensual y se 
venden baratas . T a m b i é n las arreg lamos 
d e j á n d o l o s como nuevas. L a s compra-
mos y se venden a plazos. Vendemos to-
da c lase de m u e b l e s a plazos. Sol, 101. ó e -
l é f o n o M-1603. M e n é n d e z y F e r n á n d e z 
2244S u V 
E N D E U N E L E -
sus ^utoPlano caoba. 88, 
•u_8 Piezas y t u b e r í a de 1 
V1 «"el t1}?6 muy barato. E s . _ 
•* ae l(>s ^ J - U o s , o preguntar en 
fe de 
5 B. 
Vt*«. » "eno „ ^ « T A S , 
yy,A<JemüsI?Uchos ro i lo¿ , 
tf^ v de cr i s ta l , de 4 
^ r i c l d a d . V é a l o s , R a y o , 
M A R C A 
e s t á co-
rinu pa-
L A SIN RIVAL 
PRECIOS DE FABRICA 
Muebles del país y americanos, 
camas, relojes, lámparas, fonó-
grafos, neveras, vehículos y ju-
guetería para niños, niñas, va-
jilla Gnernsy. Taller de reloje-
ría. Emilio Boix, Belascoaín, 56. 
22414 31 a. 
BI L L A R . S E V E N D E C O N T O D O S S U S 1 enseres, en buen .estado. Puede verse, | 
de 10 a. m a 8 p. m. I n f o r m a n : en la j 
v idr iera de ' r n " i — * - u — » H a b a n a , enfé. i 
22335 3 a. * 
\ Lt P U B L I C O D E L A H A B A N A \ AX. 
de P r o v i n s i a s : d e s p u é s de haber i n -
troducido grandes r e i o r m a s para un sa-
lón de e x p o s i c i ó n eu Neptuno n ú m e r o 
159, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
E s p e c i a l , " desde el primero de jul io del 
corrieute a ñ o . 25 por ciento descuento eu 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos u 
todo el que quiera comprar muebles, p a -
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra, casa del 
giro. H a y c a m a s de m e t a l , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores f á -
bricas de los E s t a d o s Unidos, sil lones de 
mimbre de todas c lases , si l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los ú l -
t imos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s . me-
sas p lanas , s i l las g irator ias , Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue - I 
gos de cua.-to de dos y tres cuerpos de I 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal , tneple, esmal- ¡ 
tadoa y de cedro, fuegos de comedor muy l 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue - | 
gos de recibidor, espejos esmaltados, me- i 
s a j de centro y porta macetas e smal ta - ' 
das con c r i s t a l y m á r m o l muy baratas , | 
aparadores del p a í s y. americanos , toca-1 
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
nis tas , mesas de centro, s i l las y si l lo- ' 
nes del p a í s , hay veintinueve modelos, 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros I 
muches objetos que no es posible deta- i 
l lar aqu í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda1 
en Neptuno, 159, entro E s c o b a r y G e r - ' 
vasio, t e l é f o n o A-7U20. L a s ventas a r a ' 
el campo son l ibres de envase y puestas ' 
en la E s t a c i ó n o muel le , para la pro-
vincia de la H a b a n a , donde h a y a calca-
da son libres de flete. Se fabrican m u é - i 
bles de encargo a gusto del m á s ex l - ' 
í t en te . Nota: t a m b i é n recomendamos la I 
gr n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el nfl- ¡ 
mero 153 de l a p r o p i a calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , I 
prendas y ropas por la mitad de valor. | 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o I n t e r é s so- 1 
bro muebles, prendas , ropas y objetos I 
de valor. 1 
C 6090 «« 23 R * 
A Ü Í Ü i V l O V i L i ^ 
¡OCASION UNICA! 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza en 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Marina, 12. Para su precio, etc.: 
Escobar, 10. Teléfono A-60S5. 
22539 1 s. 
A TENCION. SE VENDEN TRES MA-
j \ . quinas Ber l i e t , 2 c a m i n a n d o y u n a 
desarmada. Tod. i s en cuatrocientos pe-
sos I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7404. 
22574 7 s. 
A UTOMOVILES. SE VENDEN CADI-
jCV llac, de 7 p a s a j e r o s ; H u d s o n , de 7 
pasa jeros ; Westcott , de 7 pasajeros ; Bu ik , 
de 5 pasa jeros , t ipo m e d i a n o ; Hudson 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y una hermosa 
c u ñ a H u d s o n . tipo sport del ú l t i m o mo-
delo, y un B u i k tipo B o l l a o s de 4 pasa-
jeros . G a r a g e A g u i l a , de D a r í o Si lva. 
Agui la . U S . T ^ L A.-024& . 
22000 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marícty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20296 4 s 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N H U D S O N 
A . Super S ix , de 7 pasajeros y H u d s o n 
de c u ñ a . 3 pasajeros, Cadi l lac de pasaje -
r o s ; N a t i o n a l 7 pasajeros , y Stutz, 7 
pasajeros. H u d s o n Super S l x L i m o n s i n e 
del 18, ú l t i m o tipo y C o l L i m o n s i n e para 
bodas y bautizos y t a m b i é n ee vende el 
nuevo Apperson de 8 c i l indros de sport 
y de 7 p a s a j e r o s y e l especia l K i s s e l k a r , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a de D a r í o 
S i lva . Agui la 110, t e l é f o n o A-0248, todo 
el d í a , informa Silva. 
20084 1 s. 
l_>ARATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 
_ I J 45 caballos, eu buen estado. Informa : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e l r a s . 
C 2250 30d-7 
" v a r i o s 
(JE VENDE U N C A R R O DE C U A T R O 
k J ruedas , propio p a r a frutas , aves y 
v iandas . I n f o r m a su d u e ñ o en l a calle 
2 y 31. Vedado, todos los d í a s de 1 en 
adelante. J o a q u í n P e ñ a . 
22412 3 s. 
Q E VENDE UN CARRO DE 4 RUEDAS, 
k J propio para reparto o v e n t a de cua l -
quier a r t í c u l o . C o n su caballo y arreos , 
de medio uso. Muy barato. I n f o r m a n , "en 
Te jad i l l o , entre C u b a y A g u i a r , d e p ó s i t o 
de huevos. 
•?y.\<M 30 a. 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buenas con-
diciones, de cuartas, ejes de 33/4. 
20 juegos ruedas con sus ejes, mismas 
dimensiones. Para más informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21531 1 • 
Gran existencia de motores eléc-
tricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramid de doble 
acción. Motores de gasolina. En 
camino winches y mezcladoras de 
concreto. Gran liquidación de 
efectos eléctricos. De Bernard & 
Co. Obrapía, 74. Teléfono M-1699. 
C 0911 7d-24 
C E VENDE U N 3 I O T O R ELECTRICO, 
kJ de un cabal lo , t r i f á s i c o , corr iente 220, 
acoplado a una bomba c e n t r í f u g a con s ü 
disparador a u t o m á t i c o y flotante, con u n 
tanque de hierro galvanizado, de u n a c a -
pacidad p a r a 1.000 l itros. Puede v e r s e : 
Santos S u á r e z y G ó m e z . T e l é f o n o 1-1001. 
22145 29 a 
COLONOS, VENDO 
L a m a q u i n a r i a de un ingenio completa, 
para poder hacer cuarenta y c inco m i i 
sacos de a z ú c a r en cuatro meses. S i n d i -
nero : hipotecando su valor sobre loa te-
rrenos en donde se instale , o cou ga-
r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a r á : J o s é 
¡ 1 P iaseneia . Concordia n ú m e r o 40. H a -
bana. 21943 31 a 
Q E V E N D E : U N T A C H O D E B B R P K N -
kJ t inas, de 35 bocoyes, con s u platafor-
ma de acero; un triple electo de 4.000 
pies de superf ic ie ; un condensador de 
contracorriente para u n a tarea de 80 a 
100 m i l arrobas d iar ias . U n a m á q u i n a 
Corl i ss , de 18" por 42"; una bomba R e r -
ga de vacio, de 700 por íOO m i l í m e t r o s . 
500 quinta les de t u b e r í a s h ierro dulce, de 
4", 2 ^ , 2" y Vfa; 5 m i l tubos meta l p a r a 
c a l a n d r i a de triple efecto de 2" por 5' 
pies; 9 tanques p a r a me ladura de 9' por 
0' por 5'; 12 serpent ines de 4" por 7' p ies 
d i á m e t r o ; una ca ldera l o c o m ó v i l , de 85 
caballos. O t r a mul t i tubular , de 100 caba-
llos. I n f o r m a n : S a n t a Cata l ina , n ú m e r o 
43. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1423. 
22148 31 a 
Q E VENDE INA ROMANA DE BODE-
^ ga, y u n a m á q u i n a contadora "Nacio-
nal", que m a r c a has ta $9.99. Todo en per-
fecto estado. Mura l la , 38 112. a todas ho-
ras . T e l é f o n o A-S06L 
22534 1 s 
DE INTERES *A LOS CAFETEROS 
Se venden dos Depósitos modernos 
para leche y café, con cinco meses ̂ le 
uso, en $100.00. Informan: Café "La 
Eminencia", Belascoaín y San José. 
224C3 4 s. 
1 7 N SAN RAFAEL, 44, SE VENDEN 
± - i veinte quinta les de cobre, bronce y 
dos motores e l é c t r i c o s . _ 
22480 j 3 ! ^ 
Q O M B R E R E R O S : S E V E N D E UN C O N -
k J f o r m a d o r completo. Se da barato K a -
zOn: R e i n a , 32. * 
^377 so a. 
r y O : S E \ E N D E N D O S P U E R T A S M E -
V 7 t á l i c a s , de metro y medio de ancho 
por su a l t u r a competente. I n f o r m a n - E s -
tre l la , n ú m e r o 27, a l tos; de 11 a 1 P e -
dro Sandomingo. 
• i . 
S 
E VENDí:. EN AMISTAD, 46, VARI 45 
cajas para caudales. Todo este mes . 
20o34 32 „ 
ilsonSteelProduto 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas. Pa 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. T E U i f 0 i \0 A-5398, 
HABANA. 
18774 31 
Q E V E N D E N E S T A C A S D E D I Ñ O D E L 
k J p a í s , p a r a cimentaciones de 30 a 40 
pies de largo, y a t r a v e s a ñ o s de pino p a -
ra c a r r i l e r a S t a n d a r d . D i r i g i r s e a G A 
L a n c e l , Ofic ios , 10. Departamento , ' n ú -
mero 0. 22018 i 8 
ARENA SILICEA 
Silica pura, se vende en grandes 
y pequeñas cantidades. Informan 
en Habana, 85. Talabartería. 
_ C tt&9 Sd-23 
C E V E N D E N : F O G O N P A R A C A R B O N 
k J de p iedra , calentador de agua con uor-
n i l l a una m e s a p a r a dibujante . Se da 
por lo que ofrezcan, e s torban . Zulueta , 
¡12. 21986 30 A 
CA J A C A U D A L E S . ?50. B O M B A T R l T piex, Jiil5, como nueva Se vende • T e -
jad i l lo , 21; de 12 a 1. 
21934 o9 a 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias f n nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega inmediata , de roma-
nas para pesar c a ñ a y de todas c lases 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i u a s 
motores, winches , arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques , etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . 
laOOÜ 31 m 19 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
CUATRO centrífugas con sus mez-
cladores. 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de buenos Aires, número 35. 
O 67S4 15d-17 
Q E V E N D E N " 2 C A L D E R A S D E V A P O R , 
KJ Babcock & U iicoJt Co. D e 103 caba-
l los cada una, completas, se entregan ins-
ta ladas y funcionando, con toda clase 
de g a r a n t í a . Dos tanques redondos, de 
7 -0" d i á m e t r o x 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7'-0"xOO•-0•,. A V i l a , Salud, 
i altos. T e l é f o n o A-Ü44Ü. H a b a n a . 
' 20957 1 • 
Q E V E N D E N CARROS D E CUATRO 
¡O ruedaa, propios p a r a reparto . I n f o r -




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Maquinaria de labrar madera 
D B L A S M E J O R E S i ^ A R C A S P A R A A S E -
R K A D E R O S Y T A L L E R E S ; B U E N AS E N -
T i a X J A S V P A G O S C O M O D O S ; E S B E C I -
K I C A C I O N E S Y P R E S U P L E S T O S A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B O U R B A K l S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-422. H A -
B A N A . . 
SOGAS DE ALAMBRE 
De segunda mano, garant i zadas de lo 
mejor . .Embarque inmediato. H á g a n o s sus 
p e ü i d o s . Prec ios justos . Sun x r a d i n e o 
Supj/ ly Co. 1700 VVooiworth B i d é . New 
Y o r i i C i t y , U . S. A . ' ' 
g 0S4S 12d-20 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros "PAS-
T E U K . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
O 33J8 l a 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 45 caba l los , en buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z , Quare iras . 
C-1918 ln . 5 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S B N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-







" E U R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-539S 
Habana. 
Agosto 2 9 de 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 Ceirtavo8 
A T R A V E S D E L A V I D A 
INDIVIDUALIDADES 
La figura más heroica de la ItaÜa 
contemporánea es Gabriele d' Anunzio, 
el poeta insigne. L a literatura y la 
filosofía lo desdeñaron por decadente 
v agotado, como el mundo entero me-
nospreciaba a la Francia por corrom-
pida y disoluta. Ambos han probado la 
fuerza del genio. 
D' Anunzio, con su palabra y su 
pluma ha llevado a su patria a la con-
quista de la gloria, dando para ello, 
personalmente, un ojo, una mano mu 
tilada, su fortuna para la Italia, su 
madre muerta trágicamente . . . 
Ahora cruza los aires, batallando 
íiempre, con el ejemplo, como los Ga-
ribaldis.. . 
No puede llevarse en el bolsillo, ni 
en la mano. Igual crítica se hizo de 
Larousse. 
Habrá un club o sociedad de artis-
tas, al igual de otros que existen en 
los pueblos cultos. Federico Edelman, 
Mariano Miguel, Aurelio Melero, tra-
bajan con entusiasmo. Hasta ahora no 
ha brotado la semilla de la disidencia. 
Lucilo de la Peña es un joven de 
mucho talento que no lograron perder 
los exageradores y los adulones, por-
que él es juicioso y discreto. Hará ca-
rrera como abogado y como político, 
y lleva en el alma todos los entusias-
mos de los años generosos. . . 
E l artista señor don José González 
de la Peña, anda- por Cárdenas ha-
ciendo vibrar la paleta, después de 
haberse divertido gozando las excelen-
cias de Varadero. Hay un Dios para 
los pintores y debía haber, por lo me-
nos, un Santo para los periodistas. 
Los estudiantes de Farmacia han to 
mado el acuerdo de abolir "las nova-
tadas." 
Eran éstas (por si algunos no lo sa-
ben) las vejaciones y hasta los golpes 
con que se recibía cariñosamente a 
los nuevos educandos de cada año 
Es curioso que sean los farmacéu 
ticos los primeros que hayan mirado 
por el "derecho" y la dignidad hu-
manas. 
Los estudiantes de leyes se pronun 
ciaron tal vez en favor de los juegos 
olímpicos que van a establecerse en 
el campo de la Universidad, y los de 
ingeniería por las casas de Socorro. 
El señor Ortas (don Casimiro) de-
bía ir a las trincheras porque está 
dando una enorme prueba de resis-
tencia al aguantarse a pie firme, en 
el Nacional, con una temperatura in-
variable de treinta grados.. . 
El Código no tiene pena especial pa-
ra los brujos porque nunca imaginó 
que en un país civilizado podían tor-
turar y matar a los niños y quizás has-
ta comerlos. • 
El señor Fontaniüs está disfrutando 
de las delicias de Cápua. E l que pue-
de, puede, y el que tiene envidia que 
rabie. 
Dice el ciclón que no sería con-
gruente con la situación actual porque 
atraviesa el mundo si él no hiciera una 
manifestación decorosa. Por eso ha co-
menzado tan temprano su temporada de 
baños en el Mar Caribe. 
Hay una gran censura para el Al-
bum del DIARIO D E L A MARINA: 
El señor Alcalde Municipal ha pre-
guntado al letrado consultor del Ayun-
tamiento señor Goizueta a quién per-
tenece la faja de terreno que está en 
la calle de O'Reilly frente al Con-
vento de Santa Catalina. 
El señor Goizueta ha contestado: 
— ¡Yo qué sé! 
Goizueta, que es nuestro amigo muy 
estimado, buscará los antecedentes e 
informará al doctor Varona, pero 
mientras llega el caso le apuntaremos 
que esa faja se ha cedido a los pro-
pietarios actuales del Convento a cam-
bio del terreno que han de dar para 
la prolongación de la calle de San 
Juan de Dios, "a través del convento." 
Con que . . . ya lo sabe. . . a trayé? 
de la vida. 
Sociedades 
Españolas 
HIJOS DEL DISTRITO DE SAHHIA 
Dias pasados esta Sección de propa-
ganda y Recreo, acordó en junta ce-
lebrada al efecto, entre otras varias 
cosaa de suma importancia par el 
bien en general, acordó: Fomentar 
Delegaciones en el campo, a pesar de 
las ya existentes en Morón, Consola-
ción del Sur, Camagiiey, Ciego de 
Avila y demás lugares que por su im-
portancia lo exijan. 
También a petición del batallador 
beñor Juan López, Presidente de esta 
Sección, se acordó fundar enla Corte 
de España, Madrid, una delegación 
que a juzgar poi" el sinnúmero de los 
Lijos de Sarria, residentes allí, cuyos 
nombres son de gran opulencia, los 
cuales tienen demostrado ya con sus 
buenas obras en pro del distrito que 
una vez más nos hace creer el buen 
resultado que esta ha de producir a su 
misma vez se fundará otra en Buenos 
Aires, también con los mismos fines, 
así como en otros puntos de la Argen-
tina 
Y por último se acordó nombrar en 
Sarria, una Junta de Patronato cuyo 
Presidente será el señor Alcalde de la 
Villa, para que esta designe los luga-
res más convenientes en donde se han 
de levantar las escuelas, quedando pa-
ra lo sucesivo ei cargo de su custodia 
CLUB DE LA COLONIA LEONESA 
DE LA HABANA 
Miembros pertenecientes al Club 
de la Colonia Leonesa que abrieron 
la suscripción para la compra y fa-
bricación del Panteón que esta so-
ciedad poseerá en el Cementerio de 
Colón: 
S u C o c h e A c t u a l 
I g u a l a r á A l S u p e r - S i x ? 
P u e d e U s t e d C o n f i a r E n é l P a r a 
Q u e L e S i r v a e n e l F u t u r o ? 
Ahora es el tiempo en que usted debe preparar su coche para 
las necesidades futuras. 
Muy pronto será imposible adquirir un buen carro nuevo. Usted 
ha visto en los periódicos cómo se ha reducido la manufactura de 
automóviles a una fracción de la presente producción total. Ahora 
esta producción total de todas las fábricas será mucho más baja 
de lo que se había calculado. 
Pero la demanda no ha decaído. Las actuales necesidades pi-
den más y mejores coches de los que pueden habilitarse, y con la 
producción reducida y una demanda extraordinaria por los coches 
buenos, es importante que usted piense en sus futuras necesidades 
ahora. 
Nosotros podemos cuidar las solicitudes de hoy, pero son in-
ciertas las entregas para más adelante. 
¡¿a conocida responsabilidad de los SUPER-SK es la condi-
ción principal para que sea tan solicitado. 
Si todos los que piensan comprar SUPER-SIX analizan la pre-
sente situación, todos los coches que la Fábrica puede construir 
en este año indudablemente estarán comprometidos en pocos días. 
Muchos se disgustarán poraue no se les puede entregar sus 
SUPER-SK cuando ellos lo desean. Y lo mejor es mirar hacia ade-
lante y estudiar si pueden confiar en su carro actual en el futuro» 
cuando no sea fácil adquirir otro. 
Tenemos diez tipos distintos de carrocería. Venga y elija su 
SUPER-SDC. , 
L a n g e & C o . 
HOMICIDIO 
Hl teniente Monal desde Pinar del 
Río, Informa que en el barrio de Ba-
rrigonas término de Snn Luis fué 
muerto por un disparo de arma de 
fuego Luis Severo Armenteros igno-
rándose ' quien sea el autor. 
DETENIDOS 
El Teniente Díaz, desde Pedro Be-
tancourt, informa que han sido dete-
nidos Blas García García y Santiago 
Herrera, Jefe de Policía y Segundo 
Jefe reepectlvamente de aquel lugar, 
cumpliendo órdenes d l̂ Juez Especial 
de Matanzas. 
ENTRE DOS L E DIERON MTIERTE 
El teniente Galis, desde Ciego de 
¡Avila Informa que ha sido muerto por 
disparo de arma de fuego el emplea-
do de la Estación de Colorados Gena-
ro Linares y que como presuntos au-
tores han sido detenidos el Jefe de 
.Estación y el Administrador de la 
misma. 
POLICIA DETENIDO 
El teniente Díaz, desde Pedro Be-
tancourt informa que por orden del 
juea Especial de Matanzas ha sido de-
tenido el policía municipal de aquel 
lugar Filomeno Torrlente. 
UN CADAVER 
E l sargento Artires, desde Presten, 
informa que oerca del cementerio de 
aquel lugar ¿ u é T / ^ ^ ^ J 
indiviso ÎCOlltr*<io eTl 
^ >J 
prenda» I er,i Ü(TeJ 
*̂kfrmo A.4775 
C o j e a r . 
Tener callos r 
habiendo el «PAPrHÍ" ^ í o j 
«8 bobo. En tr^TÍr 11 0^E\T1,| 
"os, sin í í l o ^ ^ ^ n ^ 
7 Pudiéndose bSnn0 la í 3 
«o se caen, PfdJo en " i? ^ l l 
mande quince c e ^ " ^ . ' » « 3 
líos y cnriirá"8níU30̂ aa ^ tre. UUI0S par» jjj 
P r a d o 5 5 . H a b a n a » C u b a . 
Club la Cotonía Leo 
nesa 
Don Manuel Rabanal. 
" Angel Fernández . 
Manuel A. Valcárcel 
" Daniel Pellón. . . 
'" Emilio Cuenllas .. . 
" Emilio Gutiérrez . , 
' Florencio Gutiérrez 
" Julián Herrero . . 
" Fernando Nlstal . . 
Pbro. Argüelles. . . . 
Don Garcilaso Rey. . . 
" Hermelindo Alonso . 















Isidoro González . . 
Alfredo Bajo 
Emilio Noriega. . . . 
Fidel Fernández. . . 
Francisco Pellón. . . 
Alejandro Noriega . . 
Leovigildo González . 
Antonio González . . 
José María Rodríguez 











Total $1-415 00 
La comisión nombrada para hacer 
esta recolecta visitó a todos y cada 
uno de los asociados, para que éstos 
coutribuyan a esta meritoria obra 
que dadas las simpatías con quo to-
dos la acogieron, no dudamos que 
quede alguno sin que retribuya con 
lo que a bien tenga. 
i C t t f l m «I p e r M d k * q a t 
m á a « f c c a p l a r e a I m p r i m e ? 
B D I A R I O D E L A H A R I -
N A . 
TELEGRAMAS 
D E L EJERCITO 
RECIBEDOS EJÍ E L DEPARTAMEN-
TO D E DIRECCION 
CAÑA QUEMADA 
E l Teniente Pérez, desde Manzanillo 
informa que en la colonia Jagua del 
Central Nfquero &e quemaron casual-
mente 600,000 arrobas de caüo. 
DETENIDO 
El capitán Mirabal, desde Guantá-
namo informa que ha sido detenido 
Viejos sin Canas 
No son pocos; hay muchos qua h a n 
aprorecbado l a s cual idades de Ajcelto K a -
bul, y. a p l i c á n d o s e l o a s u s cabellos en-
cnnecldos, los han vuelto a ver negros , 
con e l bri l lo , sedosidad y f lexibi l idad 
del cabello Joven. Aceite K a b u l se v e n -
de en las s e d e r í a s y boticas . Se u n t a 
con las manos y no mancha , no es p in-
tura, es renovador del cabel lo . 
C 6423 alt, 4d-12 
Domingo Sánchez por herir gravemen-
te a José Montalvo Cárdenas. 
CHOQUE 
E l Teniente Llanos, desde Teníue-
gos informa, que en la carretera de 
Cien fuegos a Manicaxagua clocaron 
dos automóviles resultando hondos de 
gravedad Luis Caballero Sosa y Se-
gundo Capote y que el hecho fué ca-
sual. 
L L E G A R O N por fin los legítüj 
y afamados 
Chorizos de BILBl 
d e l a r e p u t a d a m a r c a " L a F R U C T U U 
S A " , d e l a S r a . V D A . D E R . E U B d 
S e h a n r e c i b i d o e n r a m a y e n m a n t e c l 
D E V E N T A 
en todas las principales casas de víveres de la Isla. 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y 
OFICIOS 12-14. HABANA. 
Zona M de la Hilana 
REGAUIUCIO]! OE AY£i 
AGOSTO 38 
$ 1 3 . 8 1 8 . 5 9 
Establecido 1810. 
THE MECHANICS AND METALS 
NATIONAL BANK 
o f t h e 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o ; 
E l B a n c o sol ic ita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general real iza toda clase de ope-
raciones bancarias . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l B a n c o descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba, 
t a m b i é n abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o mejor relacionado con l« 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y ñ e r v o . S 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e p o s i t o $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A d . N o . 1 8 0 3 
El comercio tendrá en la Playa lugar selecto para.sus establecimientos de ventas. Todos los propietarios de terrenos en la Playa-
son personas pudientes. La barriada comercial de la Playa será por tanto de positivos resultados. Será Vd. dueño de su estable-
cimiento comercial y de la finca donde radique. 
LA PLAYA DE MARIANAO constituye por sí la mejor inversión para su dinero de Vd. Distintos propietarios de la Playa han re-
vendido ya sus terrenos con cuatro pesos de beneficio. La Playa, por sus condiciones especialísimas y su proximidad a la Habana, 
no tiene precio: ha de valer allí cada día más el metro de terreno. En una Playa de Europa o de Norte América el metro de tierra 
vale incluso quinientos pesos. 
C o m p a ñ í a d e l a P l a y a d e M a r i a n a o . 
O R E I L L Y , 3 3 . 
C O R T I N A Y C E S P E D E S 
R E A L E S T A T E 
T E L E F O N O A 
. 0546 . 
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